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Habana.—Jueves 8 de Febrero de 1894o—San Juan de Mata. rtunero 3 o . 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABASTA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l i D I A K I O D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A I T O C E C H . 
Madrid, 7 de febrero. 
D e c í a s e en el s a l ó n de conferencias 
del Congreso que se fijará la reu-
n i ó n de las Cór te s para el día 5 de 
marzo. 
De dicho asunto se tratará en e l 
próx imo consejo de ministros. 
Para el v iernes "espéranse noti-
cias oficiales de la primera confe-
rencia celebrada con el S u l t á n de 
Marruecos por el general M a r t í n e z 
Campos, y cuando sea conocida di-
cha conferencia, se c e l e b r a r á con-
jo de ministros. 
Madrid, 7 de febrero. 
Dicese que los amigos del s e ñ o r 
Romero Robledo exploran á los di-
putados cubanos, i n d u c i é n d o l o s á 
que ingresen en la s filas del partido 
conservador. 
Madrid, 7 de febrero. 
L a s l ibras esterl inas á la vista, 
se cotizan hoy á 3 0 , 8 5 . 
Nueva York, 7 de febrero. 
Procedente de la H a b a n a ha llega 
do en el día de hoy el vapor amer i 
cano Yucatán. 
Londres, 7 de febrero. 
L a plata en barra se cotiza en es-
ta capital á los m á s bajos precios 
que se han registrado hasta el pre 
París, 7 de febrero. 
• 'Le Siecle" ha publicado un vio 
lento ar t í cu lo contra la pol í t i ca de 
Inglaterra. 
París , 7 de febrero. 
Dicese que e l Emperadoi Gui l ler 
mo en el discurso que p r o n u n c i ó en 
el ú l t i m o banquete hizo grandes e 
logios del C z a r de Rus ia . Dijo que 
dicho Soberano es tan partidario de 
la paz como é l mismo; que sus reía 
cienes con el C z a r son excelentes 
m á s í n t i m a s que lo fueron jamás 
que la s i t u a c i ó n pudiera ser muy 
grave en el caso de que el Reichstag 
rechazase el tratado de comercio 
con Rus ia , de cuya c i r c u n s t a n c í a l o s 
enemigos de Alemania tratarían de 
sacar el mayor partido posible. 
AZOOABBB P U K U A D O S . 
Blanoc, trenes de Derosde j 1 
Rillieaux, bajo á r e g u l a r . . . " 
Idem, idem, Idem, ídem, bue-
no á superior... 
ídem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . I Sln 0pera(,ionei. 
Idem, bueno a gnpenor, nu- ' 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferió: á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n9 17 á 18, id. 
tdom florete, n. 19 á 20. i d . . . 
C E N T R t J T G A S D B O U A B U P O . 
Polarizacitín 96.—Sacos: á 0'734 de peso oro, l l i 
kilogamos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜOAB D B M I E L . 
Polarización 88.—A 0'531 de peso en oro, por l l j 
kilogramos. 
AZÜÜAB MASCADADO. 
Comfin fi regular refino.—Sin operadone*. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Bancos. 
D E F R U T O S . — D . Francisco Marill y Bou. 
Ks copia.—Habana, 7 de Febrero de 18a4.— Hil 
Sínli^n Preaidanto Interino. Jaeoho Patler$on. 
Cotizaciones de l a B o l s a Oficial 
el día 7 de Febrero de 1894. 
TELEGRAMAS COME ACIALES. 
Jíueva- York, febrero 6, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas espafioSfA;, & $15.70. 
Centenes á$4..-.35. 
Descaento papel «omordai, tíí) dirM do 1 < 
ti por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 di*., (banane-
ros), Á 84.8r>. 
Idem sobre París, 60 d[r. (banqueros), & 5 
francos 20j. 
Idem sobre iiamburgo, 60 div., (bananeros) 
i 95. 
Bono» registrados de los Estados-Unidos; 4 
por ciento, & Í H i , ex-interés. 
CMitrífngas, n- 10, pol. 0«, & 3 Sil», 
dlegnlar A baou tvílni», de "H tí ?í 
áxúear de miel, de 2 | f\ 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, .'irme. 
VENDIOOS: 12,m0 sacos de azAtar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, 6 $10.80, 
.Harina patent. Minnesota, ftl.iió. 
Londres, febrei'o (i, 
Attiear de reinol&ciia, :•. rJ|10.i. 
Azficar centríl^ga, poí. 5*(í. & 14:9. 
(dem regalar refino, d Í2i3. 
Consolidados, & 99, ex-iuterés. 
Descneato, tíauco de Inglaterra, 2ipor 100. 
.Cuatro por ciento espaüoi, A OíH, ex-inte-
"68. 
París , febrero 0. 
Beirta, 8 por ÍUÜ, A »8 frunuos 10 • ts., ex 
ínteres 
/Queda prohibida la reproduooión di 
os iekyraniat: que anteceüm, con arreglo 
al ariioulo 31 d* la Ley d° Ptan&eéaf 
I f í f l f f í tVf l . l . I 
MERCADO D E AZUCARES. 
Febrero 6 de 1894. 
E n nuestro mercado azücaréro se ha 
•acMíKuado üotablemeuto la firmeza con 
qne vieue rigiendo, bajo la inmediata 
iflueucia de noticias más favorables re-
.ci))idas de los principales centros con-
sumidores. Los compradores aun no 
se han decido á pagar el tipo lleno á 
•que aspiran muchos tenedores, á pesar 
tic lo cual otros se han decidido á acop-
ia." 'o8 precios señalados á continua 
c ióo , cuyas ventas se han efectuado en-
tre a y t r ^ última hora y hoy, 
C E f í r , R í F U G A S 1:>E G U A R A P O . 
^afira pasada. 
Se dice habe.'^6 vendido: 
Varios ingen/08* 
34643 sacos núms. lly.12» polarización 
96[96^, reservado. 
Zafra nueva. 
Ingenio Santa Gertrudis.' 
1000 sacos número 10,1, polariC10'^ 
95J, á 5.84. 
Ingenio Victoria. 
1000 sacos número 10¿, polarización 
96, á 5.90. 
Ingenio Begoua. 
1030 sacos número 10, 
95¿, á 5.80J. 
Ingenios varios: 
2759 sacos número 
95¿, á 5.84J. 
3000 sacos número 
95¿, á 5.84. 
2000 sacos número 
95, á 5.80. 
3000 sacos número 
96, á 5.80. 
1000 sacos n ú m e r o 
96, á 5.85. 
Ingenios varios. 












para embarcar á l a Península . 
J t S P A Ñ A ; . . 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
<{ á 14 p . g D . , . 
.eeg.-
za, /echa y c 
1 N O L A T S B K A „ . J 18* i ^ PkSfirtPV °! S 
i español , "* 60 dpr. B 
F E A N C I A . . 
A L KM AIS I A . 
5 á 5 i 
espaiiol. 
P . , oro 
'3 tip. 
• S T A D O S - U N I D O S i 
4 á p . g P . , oro 
espaSol, á 60 d[v. 
8 i á 8f p . g P . , oro 
español, Á 3 div. 
TIL. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Benta S por 100 interés y 
nno de amortización 
anual • 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades • • • 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de „ . . 0 ^ „ 
Cuba 3 á 4 p g D-




miento de la Habana, 
d e m i s i ó n Par/.J ^ 0r" 




D . oro 
10 á 20 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la 
de Cuba 17 4 1» PS 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos dé la 
l lábana y Almacenas 
de l íegla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hoceudados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de IA H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricaua Conoolidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana • 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J ícaro • • 
Compañía de Caminos de 
Hierro da Cienfuegos á 
Vil laclara. . . - , 12 á 13 pg D-oro 
Compañía de Caminos 4P 
Hierro de Sagua la 
Grande <i 6 f P§ P- <»o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Calbarién 6 
Sancli-Splritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocftrrildel Cobre . . . . 
Ferrocarril de Caba 
Idem de Guantánawo, , . . 
Idem de San Cayetano á 
Viñalos 
Kefinería do Cárdenas. . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
4 á 5 p § P. oro 
13 á 14 pg P. oro 
Par á 1 pg D- oro 
2 4 3 p f P. oro 
69 á 60 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, I a emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
'onos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Cnn-
aolM.iila . . . . . . 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre 7 Lotería, 
L O T E R I A . 
AVISO AI4 PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de qne se compone el sorteo 
ordinario número 1,466, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 24 del corriente me» de 
Febeero, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda 75.000 
NOTICIAS DE VALORES. 
Abrió de 84^ á 85. 
Cerró de 84f á 85¿. 
P L A T A 
N A C I O N A L . 1 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ercmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecnrioa de la Isla do 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Bunoo AKrlcola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de (Járdeuas y Jdoaro 
Compañía Unida de los Ferro-
rriles de Caibariéu 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabani l la . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Caajpañía de Caminos de Hierro 
de nonfiíégoa á Villaclara 
Compañía del Fcrrcutarri! Urbano 
Compañía dol Ferrocarril del Oes 
Campañía Cubana de Alumbrado 
de Gii» 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rieana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía do Almacenes de H a -
cendados • 
Emprcsii do fomento y Navega 
oión rio! Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pótit" do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ci'enfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
CróditD Turri lorial Hipotecario 
de la Isla di; Cuba 
Compañía Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones.. 

















104 á 109 




























Febrero d» 1SM4 
110 
m 
Quedan para d i s t r i b u i r . . . . . . . . . . $ 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premio*. Pesoi oro. 
ro^JÍ.'UÍIíANCIA G E N E R A ! . D E I J A P O S T A D E R O 
X SCSCUADRA B E I .AS A N T I I / L A S . 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaría. 
Acordado p'íW 'a Etcm». Junta Económica del 
Apostadero sacáT 4 subasta lo£ cáveos del cañonera 
J5ri>ion y laucha ^.r'*»n^, así COIKO pnce lotes de 
efectos que exioten en el Almacén General del Arse-
nal los cuales co tienen aplicación inmediata par» 
los buques y atenciones de oste Apostadero, oon 
arreglo á los pliegos de condiciones que se hallan 
expuestos en esta Secretaría, todos los días hábiles, 
de once á dos de la tarde, se anuncia por este medio 
á todos aquellos 6. quienes pu«da interesar su adqui-
sición, para que concurran con sjui proposiciones el 
día nueve de Marzo próximo venidero, hora de la 
una de la tarde, ante la expresada CoFp,or»DÍon, que 
estará constituida al efecto. 
Habana, 7 de Febrero de 1894.—Jferwaíido L o m -
no. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
K l miércoles 14 del corriente mes de Febrero, & la ' 
doce d»3l día, y con arreglo á lo dispuesto por e1 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolis de 
les números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario ntfsMjro 1,465. 
E l jueves 15, á las siete en pfipto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en 8«8 cow.OBpoudientea 
globos, procodiéndose seguidamente al aoto «iU fjpr-
leo. 
Dorante los ««tatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la oeMr.ación del referidoíorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario iyimero 1,466; en la inte-
ligenciü de que pasado dicto ¿djínino, se dispondrá 
da ellos. 
L o que se avisa al público paía^É^üe/frl ponool 
^ H a b a ^ fi de Febrero de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado «te •"'"imbre y Loterías, Sebast ián Acosla 
Quintana.—V'0- B n o . — E l Sub-Intondente, VieenU 
Torres. 
1 de I 
1 de i 
1 de , , 
5 de $ 1.000 i 
469 de „ 200 , 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 









481 premios $ 235.000 
Precio dé los billetes: B l entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 ota. 
L o que se avisa al públloo para general conoci-
miento. 
Habana, 6 de Febrero de 1894.—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián A cosía 
íhtíníona.—-Vt? Bn9: E l Sub-Intemdeete, Pícente 
Torret. 
Administración de Hacienda de la ProTlneia 
de la Habana. 
SECCIOH PEOVINCIAL DE ATRASOS. 
C E N S O S . 
Desierta la subasta que debió tener lugar el día 
tres del que cursa, por falta de licitadores de la E s -
tancia '•Asiento deRuscabal" ubicado en el barrio de 
"Cruz de Piedra," termino mnaicipal de Guanaba-
coa, se anuncia nuevamente y por segunda vez con 
seis dias de autieipación, señalándose para que tenga 
lugar su remate el día c'torce del actual, en la _Ad-
miuisrración de Hacienda de esta provincia rebaján-
dose una tercera pajie del tipo de dos mil seiscientos 
pesos que tiene eefjaladp, qqed^ndo i}n remanente de 
mil setecientos treiniaj tres pesos treinta y cuatro 
centavos oro; no admitiéndose proposiciones que no 
cubran los dos tercios de esta última cantidad y su-
getándose para l«s proposiciones á los pliegos publi-
cados para esta snbasta en el Bolelin Oficial do la 
Provincia y DIARIO DÉLA MARINA en los dias 22, 
23 y 24 del mes de enero último. 
Habana, 6 de febrero de 1S9Í.—Augusto de Ro-
sales. 4-8 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
BBCADDACItíK, 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL. 
39 y 49 TRIMESTRES DE 1893 A 1894. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
Municipal, que el día 19 de febrero empezará en la 
Oñcina de Recaudación, sita en los entresuelos de 
esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el cobro 
de los recargos municipales, sobre la contribución de 
Subsidio Industrial, correspondientes al 39 y 49 tri-
mestres de 1§93 á 9 ;̂ y que se ejecutará también la 
cobranza por Juegos de pillar, bolos y naipes 3er tri-
mestre. 
L a cobranza se realizará todos loo diaq hábiles, 
desde las 10 de la mañana, hasta las tres de la tarde 
y el plazo para pagar sin recargo de apremio el 3er 
trimestre, terminará en 28 de febrero próximo. 
Para el pago d 1 49 trimestre, se otorga plazo has-
ta 30 de abril. 
Habana, enero 27 de 1894.—El Alcalde Presiden 
te. Segundo Alvares. 
C 115 6-30 
Orden de la Plaza del día 7 de febrero. 
SERVICIO PARA KL DIA 8. 
Jefe de día: E l Coronel del batallón do Ingenie-
ros Voluntarios, E . S D. Juan A. Bances. 
CapU^níii Gppc^al y pavada: Ba^Uón Ingepieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios 
Batería de la Reina: Artillerí» de Ejército. 
Castillo do1 Principe: Regimiento Isabel la Cató-
lioa. 
Visita de Hospital! Batallón miap'o de JngeBieros 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er, cuarto; Artille-
ría, 29 idem; Ingenieros, Ser. idem; Caballería de Pi-
zarro, 49 idem. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
loria de Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D . Albert.» R. Rivera. 
Imaginaria en idem: E l 19 de la misma, D. Carlos 
Júitiz. 
E l General Gobernador, Arderins. 
Comunicaaia. — E l T. C . Comandante Sargento 
Mayor, ha i i Otero 
„ Í.M «i. crav.' 
f l í B l i l l S 
Comand veia Militar de Marina y Capitaxia del 
Puevtn de ln Rabana.—fiapapa. de Causis.— 
DON BSRUaifP F B P p g . ^ FEBRÁN, Teniente de 
navio. Ayudante d¿ h CmwÚRmR 7 fI8Cal de 
la misma. 
Por el presenie y término de diez d«s , cuo, Urnno 
y emplazo, para que eo i.parezcan en esta Fiscalía, 
eu díay hora hábil de desiiacho, gl moreno Guiller-
mo, vecino ds Rt-gla, y el cual vendió en el jnps ̂ e 
Diciembre u..n papekta de rifa al moreno Gelaberty 
Maya, con ei fin de que preste declaraeióu en buraa-
r i a a j í e m e encuentro instruyenpo con motivo del 
hurto de dn^ csja" de calzado á bordo de la lancha 
Olnrin. en 20 ¿a Diciembre del año próximo pasado 
Habana. 31 de Euer^ ^ J $ H . — E l Fiscal, E n r i -
que Frexes. 3-3 
Comandancia Militar de Marina y Cwntanja d?.l puer-
to de !«. ¡H'abapa.—píacalía de Causas.—D- E n 
rique Fre^és y Ferrán, Teniente de navio, Ayu 
danto do la C o n t a i i ^ o ^ j Fiscal de la mism^a. 
Por el presente j térímoo <\fs fapf dfap, ¡jito, llamo 
y emplazo par» que comparezca m esta p i s o i ^ , , 
día y hora hábil de dtspailío, el morepo .Jofélp, 
Borne) o, vecino que tu¿ 4e )^ c»U^ (Jp San T^lmo 
número 12, accenoria C, con el lili de que preste de-
claración en sumaria que me encuentro iustruyondo 
con motivo del hurto de dos cajas de calzado en la 
lanoba fíluri", en la madrugadajdel 20 de Diciera-
bru del afi» pfóíifní? pasado 
Habana, 31 de Enero 4# " 
Frexes. 
) ! . — E l Fiscal, Enrique 
5-3 
Primer edicto.—Don Gonzalo de la Puerta í Piaií, 
Alférez de lavín de la Armada, de la dota ióu 
del crucero Sánchez BarOuitUgvi y Fiscal de 
l a sumaria que por deserción le Inatruyo al m a -
rhiero de 8ej;unila clase Manuel Pr ts Ruiz. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero para que en el plazo de 
treinta d^js pe presente en esta Fifccaíia á dar sus 
dfBca'rgíO»; y de íi/j yerificarlo afcí. se seguirá la causa 
juzgándolo jen re^ebljla. 
A bordo, Sa^itiaEO de Cyba, 2$ de Enero de 1891. 
— fíonsnlfi de fa P/icr^a. ' ^-3 
SegDD Bdjcjbo.—Don Gómalo de la PuerU ,v P}»Z, 
Alférez de riHyio de la Armada y dfi la d o t a c i ó n 
¿ e l crucero Húnchee B"rcnizlefjui, Fiscal de la 
romaria que por deierciío se sigue al marinero 
de segunda .Jo-é Vclez de Iniójitiito 
Por el preaente segundo edicto, cito. IIKIIU) y em-
plazo a l expresado marinero, cancedioudole el pla/o 
de veinte días, á coutar desde la publicación del pre-
sente, para que comparezca en esta Fiscalía á dar 
sus descargos. 
A bordo del expresado, Santiago da Cuba, á 26 de 
Enero de 1894.—Gomilo de la Puerta. 3-3 
DON Jui 10 MACIX VÁZQUEZ, Juez de Primera Ins-
tancia del Distrito de la Catedral de esta ciudad. 
Por el presente se hace público por tercera vez que 
en los ejecutivos seguidos por el Ldo. D. Carlos 
Fofljt y Sterling contra el Sr. Conde de Fernandina 
he mandado saejr á pública subasta por término de 
veinte días, sejj lamióse pira el remate el día diez y 
siete de marzo, á }a ana de la ta^de. en los Estrados 
del Juzgado, situado CD la callp de j^anrj'que número 
treinta y cinoo y sin sngeción á tipo la? caljajlefías 
de tierras, derechos y acciones que obtgvo el señof 
Conde en autos promovidos por D. Gonzalo Herrerj 
sobre medid t y deslinde de la hacienda "San Sebas-
tián de Majabeque", que le fueron embargados en 
este juicio y que al tasarse so ha consignado que con-
sifiten en dicha hacienda, que es parte del hato deno-
minada "Sabana de Mayabeque", término municipal 
de Melena, jurisdicción de Güines, con los potreros 
Torrontegni, Piedra, Deiquite, Montes ó Triamen, 
E l Inglés Aserradero, sitio de D. Genaro García, in -
giínios L a Luisa y Teresa y petreros é ingenios Ale-
gría, San Manuel, Gatica, Armonía y Santa Rosa, 
que todoj jantes te componen de doscientas cuarenta 
JC seis v noventa y siete centiareas de caballerÍJB de 
íierra ó sean tres mil trescientos catorce hectáreas 
treinta y oc^o áreas y sesenta y siete y catorce cén-
timos de ceutíarpas, y Jjan sido apreciadas en ciento 
noventa y dos mi) gete'cisuto.s pesos oro, encontrán-
dose de manifiesto en la Saeríbaiija los títufos de do-
minio que han podido adquirirse, el que quiera hacer 
proposiciones parezca y prometa que se na de rema-
tar en ese día en el que más diere, que los licitadores 
deberán conformarse con los títulos expresados sin 
derecho á exigir otros y que para tomar parte en la 
Bííjjasta han de consignar previamente en la mesa del 
Juzgado ó establecimiento destinado al efecto, el de-
pósito correspondiente, sin cuyo requisito no serán 
admitidos—Habana, Enero treinta y uno de mil 
ochocientos noventa y cuatro.—Julio Maciá Yáz-
auez.—Ante pri; J u a n Rodtiguez, 
* Í644 3-6 
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S3á ESPKEAN. 
Fbro. 9 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 10 Berenguer el Grande: Barcelona. 
• W Maaooite: Tampa y Cayo-flueoo. 
. . 11 City oí Vaabinaton: Nueva-York. 
. . 13 Montovidoo: Gidií y egĉ lau. 
. . 14 Ramón de Herrera: PuértoíB^co y cecal" 
14 Pnerto-Rico: Barcelona y eocfilan. 
. . . 14 Concho: Nueva-York. 
15 Panamá: Nueva York. 
15 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 16 Drizaba: Veracruz y escala» 
16 Gaditano: Liverpool y escalas. 
,„ 18 Yucatán: Nueva-Sork. 
2 21 Martín Saenz: Barcelona y esoalaa. 
„ 22 Alicia: Liverpool y escalas. 
23 M. T,. VinaVetde: f uwto- Rioo j CROftlu. 
Uw, 3 8MMO¡ Limpoel 
SALDRAN 
Fbro. 8 Clinton: Nueva-Orleans y escalas. 
8 Saratoea: Nueva York. 
8 Steinhotf: Veracruz y escalas. 
. 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. 10 Antonio López: Pto. Rico y escalas. 
. 10 Conde de Wifredo: Canarias y esoalaa. 
. 10 San Juan: Puerto-Rico v esoalaa. 
. 10 Yumurí: Nueva-York. 
. 10 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. 14 Concho: Veracruz y escalas. 
. 16 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. 17 Orizaba: Nueva York. 
. 20 Ramón do Herrera: Puerto-Rico v escalas. 
. 22 Yucatán: Nueva-York. 
. 28 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y oscalaa 
Mzo. 10 Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E Í Í H . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 14 Ramón de Herrera: de Cuba y esealas. 
. . 14 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente ido Cuba, Manzanillo, Santa Crua. 
Júcaro, Túuas. Trinidad v Cienfuegos. 
. . 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 10 San Juan, para Nnevitas, Gibara, Sagua do 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 11 Josefita: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 18 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
Santa Crux, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. Cuba y escalas. 
. . 28 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
PUERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 6: 
De Baltimore, en 18 días, gol. amer. Augustos Wett 
cap. Spront, trip. 11, tona. 1,160, con carga, á 
Luis V . Placé. 
Mobila, en 4 días, gol. amer. James Slater, ca-
pitán Pcterson, trip. 7, tons. 295, con madera, á 
B . Truffin y Comp. 
Día 7: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano OUvette, cap. Me E a y , tripa. 50, tons. 1105, 
en lastre, á Lawton Hnos. 
S A L I D A S . 
D í a ? : 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Olivette, 
cap. Me Kay. 
Nueva-York, vap. amer. Seguranca, cap. Hoff-
mann. 
— V e r a c r n z y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. López. 
M o v i m i e n t o de siaaísjasr®». 
E N T R A R O N . 
De T A M P A v C A Y O - H U E S O , en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. D F . S. Fanchild y 1 más—H. Dayler—M. 
Brigles—A. Coole y l m á s — M . AVaydell—F. C. 
Owens y 1 más—F. Weceman—J. P. Fuller y 1 más 
de familia—J. Anderson—J. F r i t z — P . Hongh—L. 
Bush—O. Jenicins—C. Dunth—H. C. Dharier—D. 
Al irens—G. Waters—P. D o r t i c ó s — D . Liuna—V. 
Capdevila—M. Hernández—Mauricio García—An 
drea Domínguez y 1 más—Mandalena Valdés y 2 hi-
jos—Modesta N—Francisco Velasco-Leocadio Ruiz 
—Manuel A. Pérez—Francisco Valdés—Manuel A l -
varez—Manuel Prajaco—Fernando Gonzá lez—Ci-
Sriano Gonzále?—Antonio D-iáz—E. D. ^Y^k'11?-" . C . Maroh-rHafael Martínez—A. Prieto—Miguel 
Fragoso—Leopoldo L . Vázquez—Blanca A, B . Gon-
zález é hijo—M. Klens—R, Engle. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
5<srura»ica; 
Sres. D. Antonio Bruno—Manuel Pérez—Además, 
3 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C O L O N y escalas, en el vapor-correo espa-
ñol México: 
Sres. D. Tomás Francois -El i sa D u r a n d - E . D n -
rand—C. Tahr—Lagardo E . TíieBflle--Manucl Gó-
mez—P. 1'ridan?a—José B. de la (Juardia, señora c 
hijo—Antonio Moreno—Manuel M. Quintana—To-
reno Giuseppe—l^anuel S. Bethencourt y señora— 
Ricardo Rodríguez—Lui? Ambian—Mateo Puente-
Juan A, Saavédra—TrÍn'dad C- de Pons—Manuer 
Fernández—Sfaría Sánchez—Tereya Tamargo y _5 
hijos—Juan Calzadilla—Ana M. Alvaycü—Rogelio 
López—P, Conde—R. H . IJunstock—"VY- Urguliait— 
G. Woodbum—Francisco Moou—Rafael Si- de C a l -
zadilla—Tomás Chamarro—Domingo de la Teja—A-
demás 11) de tránsito. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. D . H . B, Plant—J. O. Brien—R. G. Ginim-
E . H . Hein—J. Rovier—J. G. Williams y 2 mas de 
familia—F. J . F . Booth—G. M. Molina y S r a — I I . 
Benedick—D. Stani'ferr—J. Jugram—E. Arendt— 
W. Mos'er señora éhijo—Karl Bustel—Fernando A l -
varrz—Rafaele Petroue—Agustín Rodiíguez—Jacin-
to Martínez—Francisco Miranda—Juan T. González 
— \ntonia Batibel—Raimnnda Salvado—Manuel L ó -
pez—H. A, lloffman—L. Vaight—Alvaro González— 
f erndndo'González—José Piugtanan—José Martíiiez ntonió' l^fesclnímps—^rhlro "de Pauli—Olalia A l -
meida—Pédro de la Paz—Tomás l'erdigon—Amalia 
Cast lio Sra y 2hijos—J. Islatz—H. O. Muphy—J. 
García—José Diaz—S. Gavidson—S. Stein Sra. hi-
jo y criada—MM. H . Simón—S. F . Omalley—C. F . 
Ho}der v Uerjoano—L. Matt v n a ¿ , S . j1. Homill— 
M. .u. SUad(lén¿er--M. G. Ham'U—L. »• Clemed-
din—Charles U ; Manyéll—S. N. B, Solgar Sra. é hi-
j o — L . Daniel—M. S. Bloreut—jf. Schaffwer—L. 
Bur—J/j. A. Phatjan j Sra.—Say Chao 3fong—Stin 
M. ftu'a»—|joc^ijc I J ^ I - 4 U Yari—Josejjna ^ralff— 
Alejandro Rsldivar—Ufaría dp la Oerfa—Fjoféufíno 
Arango é hijo—Malla García—Carmen Sierra v dos 
niños-BalertDugan—11. D. Tó Id y Sra.—A". A, 
Clark—P. R. Henderson y Sra.—Leí 1. Siog, 
Para Veracruz, en el vapor correo español Alfon-
so I I I 
Sres, D ? Juana Camacho—Alejo Cárdeuas-
M. ReiiBon—José VL Alvarez—Juan M. Casas-
- J o s é 
- J o s é 
M. Garbonelí—Ánfonio Onlz García—Además 54 de 
tránsito.' 
0 c í i f o o t a j o 
Día f. 
De Mantua, vapor Gnaniguanico, cap. Marín: oon 
500 teroi« 8 tajiacp y f-Ceptof. 
Malas-Aguas, vapor 'í'ritón, cap. Hpal: con (U2 
tercios tabaco y efectop. 




Para Guaues, gol. Margarita, pat Beneján: con e-
fectos 
Congojas, gol 2? Rosa, pat. Cabruja: con efectos 
Buques con re^iotro abierto. 
Para Puerto-Rico. Tádiz y Barcelona, vai-or-correo 
' csp. Antonio López, cap. Re^lt , por M. Calvo 
y Copip. 
Nneva-Yorjc, vapnr-eijrreo csj). Ciudad Condal, 
cap. Cartnpn--. xm SI. ^al/o y ("nfjJP. 
D«lH\v«ro, í1*. W ) ví i Mat rza», gol am'"icana 
Ü gda'enc ÍV.vTicv. c p. Wade, por L . V. Placé. 
Delaw^re, (B. W.) eol. amej-. Elbridge Sout, 
cap. Ivem, por Luis V. Placé 
Veraürns y escalas, yapof-correp cspafiol Alfon-
so X I I I , eso. López, por M. Dalyo y Comp. 
Canarias, Marsella, Barcelona y escalas, kla 
Caibarién, vap. egp. Conde Wifredo, cap. A n -
draca, por I/oyclrnte, Saenz y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca. nlem. Cari W. I!or-
man, cap. Voss. ñor L V. Placé. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Sussie M. Plura-
ner, cap. Creigliton, por L . V. Place. 
Delaware, (B. W.) bcrg. amer. Louise Adelaide, 
cap. Ow, por L . V . Placé. 
Delaware, (B. W.) gol amer. Isaia Hart, ca-
pitán Williams, por Luis V . Placé. 
Bnctnai» qw» a® han detspa&bLado. 
Para Col(ín y escalas, yapor-correp esp. México, ca-
pitán Alemany, por M. Calvo v Cp.: con 112,400 
tabaco» torcidos; 94,OBI cajetillas cigarros; 67800 
kilos picadura y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Hoífmann, por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Verscrnz, vapor francés Lafayette, onp. Servan, 
por Brid t. Mont'ros y Comp.: con 500 tabacos 
torcidos y efectos. 
Cayo-Hueso y, Tampa, ^ap. am. Olivette, car-
pitán Me Kay, por Lawton Hno.: con 26 tercios 
tabaco y efectos. 
Bncmee qne £mn abierto r e g i s t e » 
a7«r . 
Para Nueva-Yoik, vap. amer. Saratoga, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans, vía Cayo-Hueso, vapor ameri-
cano Cliptop, cap. ^Ja.xson, por Galbán, Rio y 
Comp. 








Sxtracto da la carga da bnírae» 






Cajetillas cigan-o» , 
Picadura, kilos 
LONJA DB Y r V E E E S . 
Venta* efectuadas el día 7 ds Febrero, 
300 s. arroz semilla corriente. 7i rs. ar. 
50 tabales de 600 sardinas, Rdo. 
pop barriles papas iglesas, 20 rs. uno. 
Ii}0 pipas yino tinto Balaguer, $35 pipa. 
10(2 ideni idem idem'idem,' $3p pipa; 
100[4 vino Alella, idem, $40 los 4-i4. 
100(4 vino navarro, idem, $40 los 4(4, 
100 c. jabón Rocamora, $4? c. 
100 c. velas grandes idem, $14^ las 4 c. 
100 c. sidra inglesa Birck, 26 rs. c. 
50 tabales bacalao, $7 qtl. 
25 idem robalo, $5J qtl. 
25 idem pesendo, $4} qtl, 
LINEA D£ GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S D E 
P i n i n o s , , S a e n z y C p . 
Para Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Oran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el 10 de Febrero á las 2 de la tar-
de el magnífico vapor de 5,500 toneladas 
CONDE WIFREDO, 
Capitán D. H . A N D E A C A . 
Admite pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos, también admite carga para 
Marsella con trasbordo en Cádiz para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loycbate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
n 142 15a-26 15d-26 
m - Y O R K ana CIIBA. 
A I SHIP COMPAS! 
Servicio regular de T^VJ^S ootroos amerlcanoi en-
tro los paertQa e^aliintéE: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, veracra», Tuzpan, 
Tampioo, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la H a b r á s y Matan-
sas todos los miórcoles í l^s t íes da lá tarde, y par» 
la Habana y ptiortQe do México todos los e íbadosá 
la una do la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todo* 
los miórcoles á las 4 de la tarde, como signe: 




Salidas de la Habana pr.;^ líuttva York todos loa 
jueves y los sáb&dof & Tas seis de la tardo, como 
signo: 
S A K A T O G A , Fbro. 8 
Y U M U R I m 
C I T Y O F W A S H I N G T O N - „ 15 
O R I Z A B A „ 17 
YUCATAXÍ . . 22 
V I G I L A N C I A 24 
Salida» de Cienfuegos para Nuevo ^"uwi, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, lú* miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
V I G I L A N C I A . . . . 
C O N C H O 
S A R A T O G A 
Y U M U R I . . . . . . . . . . 
D B L A 
A N T E S D E 
S L V A F O B . C O R R E O 
ANTONIO LOPEZ 
c a p i t á n Hcsalt . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
febrero á las 5 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasaderos para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes oe entregarán al recibir los billete* 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp.. Oficios número 28. 
I 26 312-1 E 
LINEA Dl'ÑEW-YOEE. 
« a c o m b i n a c i ó n con los v iajes A 
Suxopa, V e r a c m s y Cent ro 
A m á r i c a . 
Se h a r á n t r e s mensua les , sallen* 
do los vapores de este pue r to los 
dias l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de N Q W - Y O J T J S 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
C C O N D A L 
C A P I T A N C A R M O N A . 
Saldrá para Nuera-York el 10 de febrero & las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Üompafiía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas. 
También recibe caiga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Rotterdan y Ambares, oon co-
nocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la vfaperu de la salida. 
L a correspondencia sólo so recibe en la Adml&Ic-
ción de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa afecto! 
que se embarquen en tus vapores, 
I 26 312-1 E 
L i m h BE LAS ATOLLAS. 
N O T A . — B i t a Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, asi para esta línea como para todas las á c -
la í s , bíyo ia cual pueden asegurarse todos los efecto 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 38. 
I D A » 
S A L I D A . | L L E G A D A 
De la IfcVtaud el día úl -
timo de cada mes. 
M Nuevitas el 2 
„ Gibara B 
ié Santiago de Cuba. 6 
„ Ponce • • • % 
- Mayagüez » 
A N u e v i t a s e L . 3 
. . Gibara S 
. . Santiago do Cuba., i 
. . P e n c o . . . . . . . . . . . . 7 
. . M.s-ja¿á-~¿ 9 
. . Puer to -Rico . . . . . . 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Bico e L . . . 16 
n Mayagtiez 16 
. . Ponce 17 
. . P u o r t o - P r í n c i p e 1 9 
„ Santiago de Cuba.. 2Q 
„ Gibara *Í 
. . N u e v i ^ , . . . . . . . . 33 
L L E G A D A . 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S . 
Fbro. 13 
97 
PASA.ra».—E«toB horajosoi vapores conocidos por 
la rápido^:, togurldad y regularidad de sus visjes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
eapuciosas cámaras. 
COKBSSPOKDENOIA.—La correspondencia ee ad-
mitirá úuicamonte en la Administración General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida y e.j ad-
mito para puertos de Inglaterra, Ham^TUívo, Bromen, 
Amstertlam, Rotterdan^, l^svro, Atílaeres, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conoclmio.'itoB directos. 
E l fióte da la carga para puertos de México será 
pagado por r.dela^Udo en moneda americana ó û 
e-iuivalonte. 
Para cián pormenores di^jli*» q los igeute* H i -
dalgo v Cp.. Ohr<»T)ía húmero 36. 
fi n 1113 <»io~i r 
A Mayagüoz e L . . . . . . IB 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Pi-íncipe. . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
M Gibara 21 
Nuevitas 23 
. . Habana . . . . . ,> . . . . , 34 
N O T A S . 
Sin su viaje de Ida recibirá en Pnerto- lUco los dias 
13 de cada mes, la caiga y p a t e r o s que para los 
puertos del mar Caribe a í i lW expresados y Pacífico, 
conduzca el corroa que sale de Barcelona el día 25 r 
de Cádiz A Sy. 
S u «u viaje de regreso, entregará a) corseo que sala 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasteros que conduz-
ca procedente de los puortoa del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cddú y Saroelona. 
E n la o.ea ise cuarentona, ó sea desde el I ? da 
tnr.yj al iSO de septiombre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y CoiuSa, pero pasteros sólo 
páralos últimos puertos.—-M. Calvo y CTomp. 
I 26 312-1 E 
LM BE LA B M M A CQÍffl 
E n combinación con los vapores de Nuevf^York 7 
oon la CompaSía del Ferrocarril de Fanarsí :r r^pores 
do la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
A^iso i los cargadores. 
B*tia Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran ios bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de la,? roeiamaoiones que se 
hacan, por mal envaso 7 falta de precinta en los mis-
mos. 
P L i N T STEAM 8HÍP h l M 
A New-T^?"^ laoras. 
Les ráphtos TAporea-correos ameiicauoa 
M Á S C O T T B Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
iunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelfia y 
Baltimore. Se yend^n billetes para Nuev^-Orleaus, 
St. Louis. Chicajo y tsdas los vi-incjpalps cjiuladep 
de los Kstados-Utidog,'y p^ra tiiropa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salpn de 
Nueva-York- Bülotís do i4a y yt^Hfi 4 Nueva-York, 
$00 oro u u . \. -.t coa'.Uc'íorca hablan el caste-
llano. 
Los días de unllda de vapor no se despachan paaa-
¡CJ despuós de las opee do la maíSana. 
Para más poriuenores, diflglrip i sus oonsianata 
nos, L A W T O N I I E R M ^ N u S , Merenderos n. 35. 
J . D . Haahúton, 2pl Broad'waT, Nueva-York. 
T>. W. Vit^í-arnl,!. Superintendento —Puerto Tatn-
D> C SI I R B - t F 
m S S S m de ía Compañía 
H Á I B U E O T A - A M E E Í C A N A . 
Para Tampií o y Veracruz. 
Saldré para dichos puertos sobie el día 7 de fsbre 
ro el vapor-correo alemán de porte de 2479 tone-
ladas 
capitiin Buscli. 
Admito carga á flete y pasajeios do proa, y uno» 
OT.antoB pasajeros de primera CÍVIUÍM-». 
Fsfecioa ílo pasaje. 
E n 1? cámara E n proa 
PARA T A i i n o o $ 26 oro $ 13 oro 
. . VERAOKUZ $ 36 oro $ 18 oro 
lia carga se recibe por el maelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Cerróos. 
70 vapor correo alemán, do porto de 2473 toneladas 
capitán Busch. 
Adiuilo carga para los citados puertos y tawDién 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nimero do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S l l , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignatario. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobro los qne impondrán 
los consignatarios. 
A D ? E E T E N C ¡ A T I P O R T A N T B . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la ccî ta "¡SQXÍ¿ y Sur de la íala'de 
Cuba, siempre que se íes ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y tambiéTi para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración da Correos. 
Para más pormenores dirlgirao á los consignatarios 
calle da San Ignacio n. 54. Apartado de Correo ítiT. 
M A R T I N . P A L K Y C P . 
n 1K56 !&»-!« N 
Para Yeracruií, Tampico, Progreso 
y New Orleaiia. 
Saldrá para dichos puertos sobre el V de Febrero 
el vapor correo alemán de porte de 2132 toneladas 
capitán S C H L A E F K E . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unoj 
cuantos pasa^pros fl* 1 | c$tyÍ*ll* 
P K B C Í O D E P A S A j E . 
E n primera. E n proa 
PABA VEEACRDZ 
. . TAMPICO 










S A L I D A S . 
De la Habana el d ía . . 
M Santiago de Cuba. . 
L a G u a i r a , , . , 
.... Pu^Tt? Cabello. . . . 
Sabanilla 
M C a r t a g e n a . . . . . . . . . 
M Colón 
m. Puerto Limón (f«r 
c u l t a t l v ú ) . . . . . . . . . 
M noyn v «írwviT» 
L L E G A D A S . 
A 8&Tiüa¿M de Cuba el 
L a Guaira 
. . Puerto Cabello. . . . 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultatlvo)... 
M Santiago de Cuba. . 26 
M Hnbau» 39 
. . . 21 
bOClF.DAO ¿ti MAN D I T A 
El esbelto y rápido vapor español 
(̂ 0 4;.5U0 toneladas clasificado en ol Lloyd 
in^lós 100 A. 1, saldrá de este puerto so-
bro el día iO de marzo, vi(h Caibarién, para 
HANTA r i i l J Z O E l.A PA> IHA, 
SANTA VttVV. D E T K N M I 1 V K , 
L A S P A l j n i A S K E G 1 1 A N C A N A R I A 
M A L A G A 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
morado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado el vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Q^pios 
número 20, C. BLANCH T CP 
0333 ' 30-4 fbr. 
capitán A N S O A T E G ü l . 
P a r a Sagna 7 Caibar ién . 
MALIOA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de U 
arde, del muelle de Lux, y llegará á S A G U A los jes -
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
Ifjev.capciaa y ferretería 
De la Habana á Sagmt.. $0 -45 $ 0-25 
De la idem á Caibarién.. $0 -40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
¿SJP'NOTA.—Estando en uombiuaoión oon el í ono-
oarril de Chinchilla, se despachan couooimiontos (U-
ectos para los Quemados do Güines. 
80 deapachai < Vordo 4 taformt.r Cuba nflmóro X. 
(; 187 1 F 
V A P O R ESPAÑOL 
A . £>Í3:L O O L . I . A B O "sr C O M P . 
(SOOÍBUAD KN OOHANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L , 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA Á BAEÍA-HONDl, 
EÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE—VKK8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los douiii^os púr la 
tarde, y á Malas-Agnn.s les lunas L1 ai$£$e¿b1í, 
Regresará á San Cíffctah'6','Bernicps y ^io Blan-
co lo? lape? (donde pernoctará) salíepdp los hartos 
por la maSaua para Bahía Hopd», y desde oste últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarda del 
mismo dia. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle da 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
tConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, ius Sres F E R -
N A N D E Z . G A R C I A Y COWP, , Oflclos ns. 1 v 3. 
O30§ i S M £* 1 
S I T M C M DEL BMCO ESPAÑOL BE LA ISLA DE CUBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 3 DE FEBRERO DE 1894. 
f Oro 1$ 
CAJA. •< Plata, 
(_ Bronce, 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CAETEEA: 
Descuentos, préstamos y L [ á cobrar á 90 dias. 
Idem ídem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados , 
Recibos de contribuciones.. , 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 




GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación 














































Saneamiento de créditos. 
Billetes en c irculac ión. . . . 
Cuentas corrientes. | Plata' 
Depósito sin i n t e r é s . . . . . . . . . . ^ 
Dividendos 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Hacienda públioa, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 






Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 
Habana. 3 de febrero de 1894.—El Contador. J . B . Oarvalho. 




































$ 23.660.691 I 92 
-Vto. Bno. E l Sub-Gobemador, Haro. 
6 ms. 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O E T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA, 
V A P O R 
capitán D. F E R N A N D O P E R E D A 
Este vapor saldrá do esto puerto el dia 10 da le-
breroro á las cinco de la tarde, para los de 
WÜEVITAS, 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E fíVBA, 
P O R T A U P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A Y A G U E Z , 
A G U A B I L L A T 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sros. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Meesa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . F . Travieso y Cpi 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagtiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppissh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nú 
mero 6. I 25 312-1 E 
C A P I T A N B . A N G E L A B A R O A . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz Y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Calbarién los miér-
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los Jueves á las ocho de la ma-
fiana y tocando en Sagua ol mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la uiaBana. 
T A R I F A D B F L E T B S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. Id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla so doapachau conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por eus armadores. San Pedro 6. 
1 0 8 , i L Q U I A K , 1 0 8 . 
ESQ'DTITA A A M A B G r C B A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y giras* 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrnz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil le , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe. Touionsa, Venecia, Florencia, P a -
lomo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A B I A S . 
C 198 136-1F 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
R A L I DA. 
Saldrá todos los vicines á las seis de la tarde del 
muelle do Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibaiién loa martes á las ocbo de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G C A . 
Vívores y ferre ter ía . . , . . 25 cts. carga, 
MercancÍM 45 cts, id. 
A OATBABIEln 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA. — tiatando en comhinaciiín con ol ferro-
canil de la Chimdiilla, se despucuan conocuoienlos 
ditactOS para los Quemados do Güines. 
So despacha por sus armadoreK. Han IV, iro n. 6. 
I u. 25 812-1 K 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
FUNDADA EN E L A M D E 183». 
de Genovés y Gómez. 
Situaba en la calle de Júst iz , entre la» de Barai iU» 
y S a n Pedro, a l lado del oaH L a Marina . 
— E l jueves 8 del corriente, á las doce, se remata-
rán con intervención dol Sr. Agente do ía CompaSía 
do Seguros Marítimos que le corresponda, 167 piezas 
creas blancas do unidn n. 100 de 30 varas por2íí pul-
gadas, 3 piezas warandol de unién n. E con 97'80 me-
tros por 200 vs. Habana 4 de febrero de 1894—6o-
novés y Gómez. 1673 3-6 
— E l jueves 8 del actual á las 12, se rematarán con 
intervención del Sr. Agento de la Compañía de Se-
guros marítimos que corresponda, 40 piezas crea 
blanca de algodón de 24—30 mts. por 2!) pulgadas 
n. 1000; 5 piezas idem idem n. 600 de 21—30 por 31. 
Habana Febrero 4 de 1894.—GonoAés y Gómez. 
1072 3-6 
— E l jueves 8 del actual y con intervención del Sr. 
Agente de la Compañía de Seguros Marítimos que 
corresponda, se rematarán 156 piezas muselina ada-
mascada corriente de 68A cents.; 73 id. id. ancha de 
92 cents.; 61 id. id. ancha fina 92 cents.; 15 id. id. 
ancha fina68 cents.; 34 id. id. bordados de colores de 
61) cents ; 7 id. id. ancha é i tra de 120 cents, y 97 id. 
adamascada obra grande y chica do 76 cents., todas 
de 16 anas. Habana, 6 de febrero de 1894.—Genovés 
y Gómez. 1711 2-7 
— E l jueves 8 del actual, á la una , y con la inter-
vención de la Compañía do Seguros Marítimos que 
corresponda, se rematarán 4fi0 piezas de chaconá co-
lor entero con 21,885 metros, 35 docenas camisas 
blancas y 20 docenas corsets. Habana, 6 de febrero 
de 1894.—Genovés y Gómez. 1712 2-7 
m m m i i m m m 
m BE m w 
D E L E T R A ? , 
CmíA NÜM. 48, 
1SB-1 15 n 80 
m D A I L Q O " T C O M P . 
25, ÜBKAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable ¡pian letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre Now-Toxk, F i -
ladellia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás enlútales y ciudadot 
importantes de los Estados-Unidos y Éur&pa, así come 
sobro todos los pueblo? do EspaRa y sus provincias, 
r 28 lfi«-1 K 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibns de la Habana. 
Por acuerdo do It Junta Directiva, so cita á. los 
señoreo accionistas para la Junta general orduiaria 
que deberá celebrarse el día 15 del corriente, á las 
12. en la casa calle del Empedrado núm. 34. 
E n esa reunión, además do tratiróe de los particu-
lares que expresa el artículo 22 dol Reglamento, te 
dará lectura á la Memoria de las operaciones del 
último año, y se procederá al nombramiento de la 
Connsióii de examen y gloua do lan cuentas re l u t i -
vas á eso periodo y á la elección de seis concilia-
rios en reemplazo de las que cumplen el termino de 
su encargo. 
Habana febrero 3 de 1894.—El Secretario S. Ma~ 
eian. 315 Ct 10-4 
flv B • H B •vtssy a W B 
Lamparilla, altos. 
S A O E PAGOS POE E L CABLE, 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
piaras importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de España. 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 312-1 Ah 
8, 0'EEÍLLY, 8. 
ESQUINA A MEECAlíERES. 
HACEN PAGOS POE E L C A B L E , 
Faci l i tan carias da crédi to . 
Giran letras sobre Londres, Ne^'-Yoil(;, New-O?-
leana, Milán, T u f o I4om^, Y^jjoci^, Florouola, N á -
polea, Lisboa, Ojortoi'Gihraltar, Bromea, Hambur-
go, V,arís. JtíaVre, liantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Móxico, VorstfíUí, San Juan de Pucrto-RicO) 
etc., ct?. 
ZEDSIP-áLlSr.A. 
Sobre todas las capitales y pueblos; so'we Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa, Cruz do 'f cncrifo. 
T EN E S T A I S L A 
Sobre Matasjias. Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra. Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti-Spíritus, Santiago de Cu)>a, Ciego da 
AvUa, Manzanillo, Pinar del Río, Gib-Ara, P-uerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
c 9? m- i s 
Sociedad Anónima de ttacreo é 
Jnstrncción del Vedado 
Carnaval de 1894 
S E C R E T A 1 U A 
Esta Sociedad ha acordado dar á BUS so-
cios los bailes siguientes: 
Jueves 8 de febrero-2? baile de disfraces 
Id. 15 do id. —3r id. id. Piñata. 
Domingo 18 do id. —Matinéo infantil con obsequios 
Jueves 22 de id, —4? bailo de disfraces. 
N U E V A S C O N D I C I O N E S 
E n vista, do las dificultades y disgustos que presen-
ta el facilitar las invitaciones familiares hasta última 
Uora, la Directiva ha acordado modificar las condi-
ciones anferiormento publicadas, en la forma si-
guiente: 
1? Se facilitarán á ios socios invitaciones perso-
nales hasta última hora, llenándose previamente to-
dos los requisitos acordados por la Junta. 
29 Taaibión so les facilitarán in vi taciones familia-
res, (iempn quo deduzcan su solicitud por escrito di-
rigida al Secretarlo con la fecha y firma del socio soli-
citante. Estas solicitudes para ser admitidas deberás 
prosenliírso por lo menos con dos días de anticipa-
ción al baile para que se deseen obtener las invitar-
ciones, y contener además los nombres de todos loa 
que habrán do concurrir á ía Sociedad; pues para te-
ner derecho á ello cualquier persona, aoberá constar 
su nombre en la solicitud, sin lo cual no so conside-
rará Cftm» invitada ni podrá permanecer en los salo-
uea. Además el socio solicitante llenará los otros re-
ijiiisitos acordados por la Junta Directiva, debioado' 
recojer las invitaciones antes de las cinco de la tardo 
del (tía del baile, pues después no podrán ser entre-
gadas. 
3? L a Directiva se reserva siempro «1 derecho de 
negar tanto las invitaciones personales como las fa-
taihares, «in dar explicaciones do ningún genero. 
Las inscripciones de socios é invitaciones se po-
drán solicitar y obtener en la Secretaría situada en 
el 'ocal de la Sociedad <x on la calle de la Linean??] 
Todos los que conoarran con disfraces se sujetarás 
á las jiresci ^cioncs dol artícrilo 75 del Reglnmentt» 
anteríosmentiopublicadas.—Vedado febreroSdo 18ÍU. 
—IjJl Secretario—Jr«(m Benitcs L á m a r . 
1606 4_4 
¡ i O A S O S I U S P E A C T I C » ! FORIiUQUE« 
Pongo en oonociroiouto del público habortiie íras-
ladado á la calle de Santo Tomás n. 7, (Ceñu), don-
de r>igo matando ol C O M E J E N en casas, muoblea, 
pianos T donde quiere que sea. garantisaudo la ope-
ración. Becibe aviso el portero de la Contaduría del 
tsatro de Tacón por San José ó Santo Tomás 7, C e -
rro. 1630 8-2 
A V I S O 
F \ ^ue suscribo, luco saber quo en 20 del corriente 
y ante el notario do esta capital D. Jonquíi Lancix, 
he comprado al Sr. D. Miguol do la Puente y Azo-
pardo, las ficas "Cocas" ante» Ingenio Ntra. Sefiora 
del Carmen y que seneueutran situadas en el término 
municipal del Cano, pudiendo dirigirse, los quo quie-
r«,n comprar dicha finca ó arrendarla, á mi domicilio, 
Noptuno n? 45 ó á la callo de 8. Ignacio n? 14 y es-
tudio. >.v,l Lic&nciado Alvarado; igualmente se d ir i^-
ráu á dichos lugares, los que tengan quo cobrar rédi-
tos de censos ó capellanías, vencidos y no pagados. 
Habana y Enero 22 de Manuel Saatedra, 
1068 154 15a-23 
JTIETES 8 «1 FEBUEUO 1>E 1894. 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S . 
Muclio se preocupa, y muy fundada-
mente, la opinión pública entre noso-
tros con la legislación arancelaria, ac 
tualmente sometida á debate en las 
Cámaras de Washington. Iniciada esa 
medida por el justo deseo de corregir 
los extravagantes errores del MU Mac 
Kinley, puede sin embargo traspasar 
los límites de la moderación y de la 
prudencia, y probar, una vez más, que 
la acción va siempre seguida de la 
reacción, y que la última tiene quizá 
más alcances y produce mayores efec 
tos que la primera. 
Siempre encarnó en el partido demo 
orático de los Estados Unidos la opi 
nión libre-cambista en su forma tran 
saccional, y aun so recuerda allí una 
época en que grandes rebajas introdu 
cidas en el régimen arancelario, preci 
sámente con objeto de disminuir los 
ingresos del Tesoro para no acumular 
en éste grandes sumas que entónces 
carecían de aplicación, produjeron re 
snltadoa diametralmente opuestos. L a 
rebaja aumentó loa ingresos: el Teeo 
ro quedó repleto. Con tales preceden 
tes, natural era que el partido democrá 
tico consignase, como consignó, en su 
programa ó plataforma la doctrina li-
bre cambista moderada y racional con 
tra las exageraciones del bilí Mac Kin-
ley; y cuando una votación nutridísi 
ma en las últimas elecciones presiden-
ciales dió la victoria á aquel partido 
y llevó á Mr. Cleveland á la CasaBlan 
ca, natural era también que se cum 
pliesen las ofertas hechas al pueblo, y 
que la legislación arancelaria fuese re-
formada en términos que facilitaran lan 
transíicciones del comercio internado 
nal, sin dejar por esto en desamparo 
las exigencias de la industria domésti-
ca. Esto es, en rigor, la síntesis de las 
recomendaciones que Mr. Cleveland hi-
zo sobre la materia al Poder Legisla-
tivo. 
L a Comisión do Hacienda (Ways and 
Mems), previo un estudio muy acucio-
so y detenido, formuló un proyecto que 
presentó al Congreso y que no tene-
mos tiempo ni espacio para examinarlo 
en todos los detalles. Diremos tan sólo 
que en la exposición presentada al 
Congreso por Mr, Wilson, President 
de la referida Comisión, se explican 
detenidamente todas las alteraciones 
propuestas, con exención de derechos 
á una multitud de artículos considera 
. dos como materia prima, con rebaja del 
impuesto á otros varios de primera ne 
cesidad y aun de utilidad relativa j 
con una hábil y esforzada defensa del 
sistema de percepción ad valorem con 
tra los inconvenientes y desigualdades 
de los derechos específicos. 
Eespecto del azúcar, Mr . Wilson de 
cía lo siguiente: ' 'Entre algunos miem 
bros de la comisión existía el deseo de 
imponer al azúcar crudo un derecho de 
20 á 25 p § ad valorem, y abolir de una 
vez la prima. Después do mucho eetu 
dio, se decidió rebajar en una mitad e) 
derecho sobro el azúcar refino y dero-
gar la prima en un octavo cada año, 
dejando el azúcar bruto fuera de im-
puesto como ahora.''' 
E n cnanto a! tabaco decía: 
" E n este grupo se vieron aquellos t i -
pos que i>n'iir-r.í.u proporcionar mayor 
renta. Los actaaies iopuestos de $ 2 y 
$ 2;7o la l ibra sobre hojas de capa han 
hecho desaparecer algunos establecí-
mifenfeag pequeños y disminuyen la ren-
ta. Nosr.tros hemos puesto los tipos de 
$ 1 y $ l ^ o por l ibra sobre el tabaco 
en hojíis de capa, y 35 y 50 centavos la 
l ib ra sobre ej de t r ipa, Rin despalillar y 
despalillado. La? preparaciones de ta 
baoo se ponen á 40 centavos. Los taba-
cos torcidos se rebajan de $ 4*50 la l i 
b ra y 25 p § ad valorem á $ 3 la l ibra \ 
25 p g ; lo cual se cree será el más pro-
ductivo* tipo de renta y es superior al 
de la ley de 1883." 
Sometióse á examen el bilí Wilson en 
la Comisión de la Totalidad {Comviitee 
of the WhoJe) de la Cámara de Kepre-
sentantes, en cuya Comisión suele pres-
cindiise de alguna formalidad del Ee-
glamento, y se hace lo que pudiéramos 
llamar un mero cambio de impresiones, 
que no prejuzgan el juicio que la Cáma-
r a propiamente dicha habrá de emitir 
cuando la Comisión de la Totalidad 
considere suficientemente discutida la 
materia, se disuelva y dé cuenta á la 
Cámara, Examináronse allí y se deba-
tieron todas las alteraciones propues-
tas en el MU; y desde luego pudo com-
pt endorse que lo referente á los azúca-
res había de ser el terreno en que la 
gran batalla se libraría. Y en efecto, ya 
desde el 24 de enero nuestro diligente 
corresponsal de Nueva Y o r k nos decía 
que tras un acaloradísimo debate de 
dos d í a s , en que se propusieron á la ta 
rifa azucarera del proyecto varias en 
miendas y contraenmiendas, quedó por 
completo desechada la cláusula refe-
rente al azúcar, aprobándose por ciento 
treinta y cinco votos, contra sesenta y 
nueve, una proposición de Mr. Mac 
E a c . diputado demócrata por Arkan-
sas, para la total abolición de las pri-
mas desde el 1? de julio de XS94, y por 
161 votos contra 39 una enmienda de1 
Mr, Warner, diputado demócrata por 
Kueva York, declarando libre la im-
portación de azúcares crudos y refina-
dos. 
Todo esto pasó en la Comisión de la 
Totalidad. E l telégrafo nos anunció 
posteriormente en 1? de febrero que 
fueron aprobados por la Cámara de Ee-
presentantes—esto es, ya disuelta aque-
lla Comisión—el bilí de la tarifa de Mr. 
Wilson y el proyecto del cobro de con-
tribuciones directas sobre la renta; aña-
diendo que las enmiendas de las cláu-
sulas relativas á los azúcares y tabacos 
quedaron como anteriormente se había 
telegrafiado. As i también se deduce de 
otro telegrama de la propia fecha en 
que se expresaba que la Cámara do E e 
presentantes en pleno aprobaría enmien 
das al bilí de tarifas si quedaba votada 
la ley que establece el impuesto directo 
F O L L E T I N . (3 
del 2 sobre las utilidades, con cu 
IÍ0YELA DE COSTUMBRES DE LA INDIA, 
P O R 
(Esta novela, publicada por Ja Biblioteca 
del Follet ín, se halla de venta en Z/a Moderna Poe-
sía, O 'Kei l ly n ú m e r o 13. 
(COXCLUTE.) 
— Y . piensa en ello, Gabriel; conozco 
el corazón humano Sin embargo, 
no insisto. Espero á mañana á no 
ser que nos hallemos en otro país. ¡Pa-
labra de honor! Creo que esta montaña 
es an baluarte de la muralla de Chi-
na 
— K > r b b s , abra Y . los ojos creo 
que habla Y . soñando. Leván tese us 
( : Ne a q u í el d ía ¡Yamos, en piel 
—¡Yiva el dial Cerraba los ojos para 
no Vf_v la noche ¡Oh que admirable 
p u ü i v vis cal ¡Qaó gi'ande y magnífi-
co ]> ;is>ijf ! Me parece que estoy en 
Siehmou'd en t i balcón de Star and gar-
pi ¡mera fonda del mundo, Pero to-
te pa í s indi.ino, ¿no vale un al-
mii< f»e1 Me muero de hambre Me 
itstvmt'iin «n 'eón. 
— B ' u, mi qm-ritío Klé rbbs ; levánle-
«e V. y i&pFesareaioa el paso; ya almor-
—¿Y dónde? 
yos ingresos so creía «-njngado el défi 
cit existente. Otro despacho telegrá 
fico dijo en 2 de este mes que la vota 
ción del proyecto obtuvo una mayoría 
do 204 contra 140; aunque añadiendo 
que diez y siete demócratas de impor 
tanda manifestaron su inconformidad 
con el proyecto de la contribución di 
recta sobre la renta. Por último, en 3 
de los corrientes se nos dice que el pro-
yecto llegó al Senado y habrá sido re-
mitido á la Comisión de Hacienda para 
so estudio, 
¿Cómo ha podido llegarse á tan estu-
pendo rmiltado? ISTuestra citada co 
rrespondencia de 24 de enero nos lo 
indicaba claramente. L a opinión radi 
«al en los Estados-Unidos propende al 
establecimiento del impuesto del 2 p . § 
sobre las rentas personales que exce 
dan de $4,000 anuales, cualquiera que 
sea su origen, y aún con inclusión di 
salarios. Para hacer necesaria ó indis-
pensable esa medida, era conveniente 
prescindir del ingreso que pudieran 
producir los derechos sobre el azúcar 
refino. E l dé/leit que habría de resul 
tar entonces, solo podría cubrirse con 
el impuesto sobre la renta. A s í se ob 
tuvo una combinación entre los partí 
darlos del radicalismo, los demócratas 
afines y algunos republicanos intere 
sados en desprestigiar al partido hoy 
dominante, con la mira en las futuras 
elecciones presidenciales. Y el azúcar 
de caña de la Luisiana, el de remóla 
«ha indígena y otros y las refinerías 
domésticas quedaron por cftnsiguiente 
sacrificadas ante intereses que más tic 
uen do políticos que de económicos y 
financieros, 
¿Aprobará el Senado de los Estados 
Unidos la reforma arancelaria de la 
cnanera que en la Cámara de Eepresen 
tantos fué votada? No lo creemos, y no 
so necesita gran esfuerzo para com 
prender que el Senado ni prestará su 
concurso á que se lleve á cabo la ruina 
de tantos intereses, ni querrá hacerse 
solidario del impuesto sobre la renta 
que si en teoría ofrece medios de al 
canzar la ansiada perecuación en el re 
¡.arto de las cargas públicas, no deja 
de ofrecer graves inconvenientes en la 
práctica, cuando esa gabela no viene 
sancionada ya perlas costumbres so 
cíales, como en Inglaterra, ó cuando la 
percepción ha de ir acompañada de 
formas inquisitoriales y vejaminosas. 
Figúrasenos, además, que aun aproba 
lo el Mil por el Senado, si Mr, Cleve 
iund le impusiera eí refr? constitucional, 
a Cámara de Eepresentantes, donde el 
proyecto se inició, no podría hacerlo 
xmvaleeer coa el voto caaMcado de 
ana mayoría de dos tercios. 
Mientras no se conozca el resultado 
lefinitivo de la reforma arancelaria, 
claro es que 7)0 podremos apreciarla en 
¡Goda su extensión. Esto no obsta para 
que desde ahora hagamos nn estudio 
detenido de la cuestión, como el Minis 
tro de Ultramar nos lo indica, y como 
ya se está haciendo en la Cámara de 
Ootnercio y en la Directiva del Partido 
Reformista, á fin de apreciar la actitud 
que debemos asumir en cada una de 
las eventualidades que surgir puedan, 
Y á ese estudio el D I A E I O D E L A M A -
R I N A consagrará algunos artículos que 
someterá á la consideración de sus lec-
tores. 
Febrero 5 de 1894. 
Excmo. Sr, Presidente del Partido 
lie for mista. 
Comité de A'fonso X J I adhiere Di-
rectiva protesta contra manifestaciones 
injuriosas banquete Unión Constitucio-
nal, 
Capote. 
También ha formulado igual protesta 
el Comité de Eegla, 
Eivero, Díaz Blanco, Domínguez Fer-
nández de Castro, Covín, González A l -
varez y Triay; y del Consejo Regional, 
los señores O'Farrill y Calderón, junta-
mente con el señor Cueto. 
A l tomar posesión de la presidencia 
el señor Gobernador, dirigió la palabra 
á l o s asistentes, felicitándose de en-
contrarse por primera vez en una cor-
poración tan ilustrada y digna, que tan 
buenos servicios presta al Gobierno, y 
ofreciendo su amistad á los señores Di-
putados, de quienes espera el mismo 
aprecio. Después el diputado Secreta-
rio señor González Alvarez leyó los ar-
tículos relativos al acto, el nombra-
miento del señor Cueto y su aceptación, 
cumplido lo cual, el nuevo consejero re-
gional prestó el juramento de ley, sus-
pendiéndose la sesión y pasando todos 
al salón de la Presidencia, donde había 
dispuesto un delicado refresco. 
Eeanudóse luego la sesión por el 
cuerpo provincial, entrándose en la or 
den del día. Fueron aprobadas el acta 
de la anterior, celebrada el 10 de enero, 
y varias comunicaciones. A l llegar á 
la que se refiere á los meritorios servi-
cios prestados por el Cuerpo provincial 
de Yacuna, llamó sobre ellos la aten-
ción el Sr. Fernández de Castro, enal-
teciendo el trabajo de los señores facul-
tativos. 
A l presentarse una petición de la Su-
periora de la Congregación de Herma-
nas de loa Ancianos Desamparados, en 
que se solicita un auxilio para la cons-
trucción de la cerca del edificio en que 
se hallan establecidas, fué apoyada es-
ta por los Sres, Díaz Blanco, González 
Alvarez, Castro y Alio y Eivero, con-
cediéndose un auxilio de 200 pesos pa-
ra el mismo. E l Sr, Saladrigas, acep-
tando la proposición, hizo observacio-
nes para lo sucesivo sobre el carácter 
de las subvenciones. 
Quedó aprobado el presupuesto adi-
cional formado por la I3iputacióu, 
Sobre una petición del Alcalde Mu-
nicipal de Guanabacoa, que solicita que 
la Diputación apoye su petición de rec-
tificar por id los errores cometidos en 
el empadronamiento para la exacción 
del impuesto de cédulas personales, en 
que la mayoría de ia comisión se mues-
tra adversa y el diputado de la misma, 
Sr. Yiondi, forma voto particular, se 
promueve un debate, apoyando el se-
aor Yiondi y refutándolo el Sr. Gonzá-
lez Alvarez, que pide retire éste, por-
que en el ánimo de la Diputación no 
esta agraviar á dicho señor Alcalde, E l 
Sr. Castro y Alio explica el acuerdo de 
la comisión de Hacienda, Y cree que 
lo que pide la Autoridad popular de 
Guanabacoa, pueden pedirlo los demás 
alcaldes de la Isla, x)aralizandose así el 
cobro de un impuesto necesario y ur-
gente; y mucho más cuando el error no 
parte de la Hacienda, sino del mismo 
Alcalde, y cuando la petición es ajena 
á las funciones de la Diputación, que 
si es superior jerárquico de los ayun-
tamientos en materias municipales, no 
puede entender en los asuntos privati-
yos de la Hacienda. E l Sr, Saladrigas 
interviene en la discusión, y entiende 
que si la Diputación interviene en el 
asunto, habría de sufrir el mismo de-
saire que ha sufrido el Alcalde Munici-
pal de Guanabacoa, que ha demostrado 
con su petición el buen deseo quo lo 
anima en pro de aquel vecindario, co-
mo lo ha demostrado el Sr, Yiondi en 
su voto particular, que por virtud de 
estas manitestacionss queda retirado. 
D a cuenta el Sr, González Alvarez 
de las gestiones del Sr. Presidente para 
la adquisición del mobiliario y enseres 
para el Gobierno de esta región. E l se-
ñor Castro y Alio demuestra con sus 
informes el celo de la comisión, y reite-
ra el voto de confianza concedido á la 
comisión, aprobándose el gasto, que 
ascenderá á unos 3,500 pesos. 
E l Sr. González Alvarez pide la pró-
rroga de una sesión, que se aprueba; y 
el Sr. Yiondi, ratificando el voto de 
«otiüanza concedido á la Presidencia 
re.-?pecto á los cobros de ¡os adeudos de 
\oá Ayuntamientos á la corporación, 
efe que el expresado Ayuntamiento ha 
satisfecííó su deuda. . Y después de lar-
ga discusión s<¿)re el particular se apla-
zó él asunto para la sesión inmediata. 
M r . H . B . P l í i n t . 
En la tarde de ayer, á 
p »r amerieano Oliveite, 
ecioi M I 
bordo del va-
regresó á los 
Evitados Unidos el conocido y opulento 
naviero Mr , H , B . Plant, dueño de la 
línea de vapores que hacen la t ravesía 
entre Tampa, Cayo Hueso y la Haba-
na. 
Le deseamos un feliz viaje. 
ñ m ae la Hisíom Paíria. 
1743 
Batal la de Campo Santo. 
A la muerte de Carlos Y I de Austria 
recayó la sticeslóa de la corona en su 
hija María Teresa, bien á pesar de 
Nuestro Monarca Felipe Y , que, entre 
los aspirantes que se presentaron, ale-
gaba mejor derecho como descendiente 
directo de Da Mariana de Austria, la 
última consorte de Felipe I I y primo-
génita de Maxtmiiiano 11, 
E l triunfo de la nueva emperatriz so-
bre las pretensiones de los demás, dió 
margen á que formaran contra ella una 
vasta confederación los monarcas de 
Francia, España, Prusia, Cordeña y el 
elector de Baviera, 
E l móvil que imxmlsaba á Felipe Y á 
formar parte de la confederación, era el 
de posesionarse d© los estados que com-
prendía el Milanesado y que estaban 
incorporados á la corona austríaca, eri-
girlos en reino independiente y asentar 
en este nuevo trono á su hijo Felipe, 
Para realizar el pían salió de Barce 
B?jo la presidencia del señor Barrio, 
Gobernador Eegioual, celebró ayer tar-
de sesión la Excelentísima Diputación 
Provincial de la Habana, con el Conse lona en 1 7 4 1 una numerosa escuadra á 
las órdenes del Ducjue de Montemar, y 
otra ai poco tiempo, dirigida por el al-
jo Eegional, á fin de dar posesión del 
cargo de consejero al ilustrado abogado 
señor don José Antolín del Cueto y 
Pazos, nombrado por el Gobierno de 
S. M. para cubrir la vacante producida 
por la renuncia del señor don José Ma-
ría Galán. Concurrieron al acto: de la 
Diputación Provincial, los sañores "Va-
llé, Sa'adrigas, Toñarely Tellería, Cas-
tro y Alio. Yiondi, Babel!, Eodríguez, 
-¡Fardiéal E n la casa de Mounossa-
my. 
Ah! ¿Cree Y , que la viuda conti-
nuará ofreciendo hospitalidad á los pa-
sajeros? Encontraremos la casa vacía; 
la viuda no recibirá á nadie en su des-
esperación Nuestro almuerzo está 
muy en duda No importa; es pre-
ciso continuar nuestro camino. Ante to-
do orientémonos. E l sol va á levantarse 
por a l l í . . . . L a habitación de la viuda 
! está en aquella dirección, al mediodía. 
Sí' 50 norte me parece el monte de 
los PdstofCS' donde mimos tan afortu-
nadosVn la caza. ^3 indispensable ba-
jar á la llanura y caminS? eu línea rec-
ta. ¡Yamosl Siempre encontrarélííos al-
go. 
E l sol no había salido, pero la cam-
piña se inundaba de aquella luz qjie 
resplandece en el horizonte antes que 
el astro aparezca. Yeíase en lontananza 
deslizarse rápidamente en la encruci-
jada del bosque ó en el precipicio de 
los valles, horribles figuras de mons.-
fcruoS indios, ebrios de sangre, que se 
iurabau á ganar sus guaridas, co-
mo ¡- i la naturaleza les hubiese prohibi-
do tmbar con su presencia la apacible 
sen-nidad de la salida del sol. Los ár-
boles gigantescos, diseminados sin nú-
raeio en la llanura ilimitada, parecían 
cortesanos inmóviles y silenciosos que 
esperaban la salida de su rey. L a cam-
piñ^ b>ijo cualquiera de estos aspectos 
inaravihosos, asemejábase á una seduc-
Corá mujer que se adorna para recibirá 
m esposo; extendía su cabellera de 
mirante Navarro, 
L a negligencia y falta de tino del 
primero de estos Jefes y la circunstan-
cia de separarse do la alianza el rey de 
Oerdeña para convertirse eu entusias-
ta defensor de los derechos de la empe-
ratriz, hizo estériles los comienzos de 
la campaña y ningún resultado prácti-
arrozares rubios; pendía de su cuello 
un arroyueío tortuoso como un collar 
de plata; hacía sobresalir de en medio 
de dos colinas encantadoras magníficas 
flores de áloe, abiertas como un ramille-
te de desposada; vestíase con una pra-
dera como un vestido de cachemira de 
mil flores. Cuando el sol, que sale de 
continuo seis mil años há para gozar 
del espectáculo de este país desconocí' 
do y encantador; cuando el deslumbra-
dor esposo de esta naturaleza se reveló 
sobre la Montaña Azul como ojo de oro 
que se abriera de repente en la frente 
do un gigante, toda la campiña pareció 
conmoverse bajo el beso del cielo. Una 
harmonía formada por todas las voces 
¿& los árboles, los ríos, las cascadas, 
los pájaros, los torrentes, las flores, los 
valles y las colinas, resonó en todas 
partes como el primer himno cantado á 
¡a aurora de la creación. 
Nuestros dos viajero^ olvidaron por 
mucho tiempo el cansancio y el ham-
bre á vista de tan sorprendente espec-
táculo, pero volvieron pronto á las rea-
lidades de la vida, ad virtiendo con es-
panto que aquella naturaleza tan bel'a 
estaba llena de emboscadas y que sólo 
producía ia ceguera. 
Nada de cuanto veían les recordaba 
ni uno solo de los sitios recorridos la 
víspera con la caravana de cazadores: 
marchaban por una tierra desconocida, 
y sus ojos, que interrogaban á horizon-
tes iníiuitos, no encontraban ningún 
árbol aislado, ningún accidente del te-
rreno, ninguna forma sorprendente de 
co llegó á obtenerse, hasta que el gene 
ral D , Juan Gages tomó á su cargo la 
dirección de las armas. 
Libróse entonces una empeñada ba-
talla entre los expedicionarios y el ge-
neral austríaco Traun, en las inmedia-
ciones de la ciudad de Campo Santo, el 
8 de febrero de 1743, cuyo éxito fué de 
dudosa adjudicación, pues si bien los 
imperiales perdieron en aquel día sus 
posiciones y gran número de armas y 
estandartes, también es cierto que los 
expedicionarios no se atrevieron á re-
novar la lucha en el siguiente, sino 
que, por el contrario, antes de amane-
cer levantaron el campo para encerrar-
se en Bolonia, 
Por fortuna, las tropas que el infan-
te Felipe mandaba personalmente iban 
aproximándose al mismo tiempo á Mi-
lán y sus triunfos le permitieron ceñir 
en 1745 las coronas do este reino, aun-
que por tan corto tiempo que antes de 
cumplir el año tuvo que salir de él pa-
ra no caer en poder de los austríacos. 
Interesadas al fin varias potencias 
en el restablecimiento de la piz, quedó 
al cabo convenida y ajustada, en la ciu-
dad de Aquisgran (1748); en virtud do 
cuyo tratado fuá reconocido D, Felipe 
como duque de Parma, de Piasencia y 
de Guastala, 
N E C i m O G I A . 
D . A N T O N I O M O R É Y A V I L E S . 
Con verdadera pena nos enteramos 
de que ha fallecido ea el barrio del Y e 
dado de esta capital el Sr, D, Antonio 
Moré, apoderado de la importante casa 
de los Sres. N. Gelats y Compañía, per-
sona estimadí&ima en el alto comercio 
y en nuestros círculos sociales, y ejem-
plar padre de familia. 
Damos nuestro más sentido pésame 
á ia distinguida familia del Sr, Moré y 
hacemos votos por el eterno descanso 
del aírna del finado. 
1 I C E I I O 1 B A T A B l l 
Como ampliación á los telegramas que 
en la edición de ayer tarde hemos pu-
blicado respecto al incendio ocurrid;,-
en el Surgidero de Databan ó, se sabe 
que el siniestro se inició á las dos de la 
madrugada en la fonda " L a Flor Cata 
lana", propagándose el fuego cou gran 
rapidez al chalet de la señora doña 
Emilia Fontanils, viuda de la Plata, á 
la sociedad de recreo " E l Centro", á 
¡os establecimientos de cafó y barbería, 
como igualmente á otras casas, eu to-
do lo que hace una extensión do dos 
cuadras. 
L a magnitud del incendio y la rapi-
dez vertiginosa cou que se propagaba, 
produjo un gran pánico en el veeinda 
rio, temeroso de que todo el pueblo fue 
se destruido en breves horas. 
E l Alcalde Municipal, Sr. Gutiérrez, 
al ver los escasos recursos con que. se 
contaba para la extinción del fuego, 
pidió auxilio á la Habana, de dónde 
acudieron dos bombas de vapor con su 
correspondiente carretel de mangue 
ras. 
E l tren expreso donde se embarca 
ron el Sr. Gobernador Eegional, el Jefe 
de Policía y tos Ooerpoí! de Bombaros, 
llegaron al surgidero como á las siete 
de la mañana, hora en quo ya podía 
considerarse conjurado el peligro. 
Las bombas Colón y Virgen de los 
Desamparados empezaron á funcionar 
sin pérdida de tiempo, lográndose, con 
su poderoso auxilio, extinguir porcom-
pl^to el fuego. 
L a abnegación y entusiasmo con que 
trabajaron los valientes bomberos de 
la Habana fueron muy celebrados por 
el vecindario, el cual los colmó de toda 
clase de atenciones y agasajos cuando 
terminaron su tuimanitaria tarea. 
E s digna de todo elogio la conducta 
observada, por el vecindario y las f»er-
zas de la Guardia Civil y Yoluntarios, 
todos los cuales, despreciando los peli-
gros que se ofrecían ante su vista,tra-
bftjaron con decisión y arrojo, ayuda 
dos por un bombín de mano, hastá la 
llegada de los bomberos de la Habana. 
Todos los edificios destruidos por la 
acción del fuego eran de madera, por 
cuya causa el voraz elemento tomó tan 
gi'HQdes proporciones. 
L a alarma que causó en el pueblo 
fué tan grande, que se produjo umt 
gran confusión, pues la mayoría de los 
vecinos, temerosos de que el incendio 
se comunicaso á sus casas, las abañdó 
naban y ponían en salvo sus muebles j 
enseres. 
Entre lo destruido por el fuego, se 
cuentan el tostadero decafé L a Mallor-
quina, el Chalet de la Sra. Fontstaills, 
una barbería, la fonda de Galcerán y 
varias cuarterías de maderas. 
E l incendio quedó completamente 
apagado á las nueve y media de la ma-
ñana. 
Las pérdidas se calculan en más de 
ocho mil pesos. 
E l Sr, Barrio regresó á la Habana á 
las once y cuarto de la mañana y los 
bomberos á las tres de la tarde. 
Al tener conocimiento en esta ciudad 
del incendio que se había declarado en 
Batabanó, el Sr, Jimeno, celoso admi-
nistrador de la Empresa do los Ferro-
carriies Unidos, dispuso que acto con-
tinuo se pusiera á disposición de los 
bomberos un tren expreso con las plan-
chas correspondientes para el embar-
que de las bombas. 
E l Sr, Carreras, empleado do la Em-
presa, dió órdenes para que los trenes 
que so encontraban de servicio en Ba-
tabanó estuvieran listos para prestar 
toda clase do auxilio, en el trasporte 
á Pozo Eedondo de las familias qne 
habían quedado sin hogar por conse 
cuenda del fuego. Afortunadamente el 
peligro pudo conjurarse á las pocás 
horas, por cuya causa no se hizo uso 
del auxilio. 
E l Sr. Barrio ha pasado atentas y 
laudatorias comunicaciones al Sr, Ji 
meuo y á los Jefes de los Cuerpos de 
Bomberos, por la expontaneidad del 
auxilio y el valiente concurso prestado 
al vecindario de Batabanó en este des-
graciado suceso. 
colinas saludada por ellos al salir de la 
habitación de Tinnevely. Indefectible-
mente habían sido separados de la cos-
ta de Madras por una cadena do mon-
tañas, y su carrera jadeante y ciega de 
ia noche los había arrastrado bajo otro 
cielo y hacia las playas de otro mar. E l 
país que atravesaban les espantaba á 
cada momento á causa de su singular 
belleza; á primera vista nada Ies anun-
ciaba el desierto: no ora esta la llanura 
del Nilo, ó el bosque yirgen de Améri-
ca, ó algún otro de esos países que se 
cubren con los horrores de la soledad y 
advierten al viajero para quo no se a-
venture en los dominios de la desola-
ción. E n aquella parte de la India la 
tierra parece cultivada con esmero, re-
gada con placer; espérase ver llegar á 
cada paso á los labradores y leñadores, 
y sorprender detrás de los grupos de ár-
boles un campanario de aldea ó una vas 
ta granja animada por la alegre familia 
da los colonos. Por último, la admira ción 
llega á su colmo cuando se sabe que a-
quella riqueza no pertenece á ñadí;-; 
que aquellos árboles se destacan gra-
ciosamente, aquellas colinas se redon-
dean, aquellos árroyuelos corren con a-
mor, aquellas praderas se cobren de 
flores para los tigres, las hienas, lo.s 
leones y los elefantes, únicos y sebera 
nos dueños de aquella región brillante, 
hija primogénita del mar y del sol. 
Uno de esos agares extraños que re 
sultán inteligentes para los hombres 
rtHí'oghlnw, les prepon ha n DM sorpresa 
algunas horas después de salir el sol. 
U i r o l i c i 
E l Monitor vinícola, publica, en uno 
de sus últimos números, una notable es-
tadística de la producción actual de vi-
no en los diferentes países de Europa. 
He aquí el promedio de la producción 
vinícola deducido de las estadísticas de 
los últimos diez años: 




Austria Hungría 144,200.000 
Alemania 83,250.000 
Portugal 78,750.000 










Del anterior estado se deduce que 
Francia, que por causa de las diferentes 
plagas que azotaron sus antes prodigio-
sos viñedos, había llegado á ocupar un 
lugar secundario en la producción vi-
nícula Europea, ha reconquistado su 
sitio prominente encontrándose á la ca-
beza do todos los países como produc-
tora de dicho caldo. 
E n el estado que publicamos á conti-
nuación se ve con^toda claridad la situa-
ción, historia y visicitudes de la indus-
tria vinícola en Francia en los últimos 
diez y nueve años transcurridos: 
Producción Import . i íxpor t . 
Años Galones Galones Galones 
1875 1.820.r00.C00 6,00 \n00 81,757,000 
1870 941,551, 000 14.700,000 72,200,000 
1S77 1,260,000 000 14,210,000 (17.200,000 
187x 1,080,000,000 32,500,000 50 310,000 
18"9 570,844,000 01,475,000 68.315,000 
18-(0 6^7,774,000 m,405,000 531780,000 
18S1 70^,1^1,000 176,05^000 58,147,000 
1832 694,912,000 174.314,000 61,910,000 
1883 810,656,000 193,000,000 62,174,000 
1881 782,560,000 157,500,000 61,000.0 0 
1*85 642,063,000 182,587,000 55,575,000 
ISSfl 553,923 000 212,355,000 53,752,000 
1887 516.797.000 260,595.000 54,100,000 
1858 677.298,000 276,210,000 51,015,000 
1859 522,800,000 235,575,1.00 46,7;i5,000 
1 8 Ü 0 . . . . . . . 616.660,000 2(3.675.000 46,615,000 
1891 679,115,000 243,630,000 42,075, 
1*92 654,348,000 193,5ÜÓ,C00 41,512, 
18^3 l,12f,000,000 113,013,000 28,506,000 
Respecto á la producción se ve el singu 
lár fenómeno del rápido decaimiento de 
1878 á 1879, que bajó desde una produc 
duoíión. todavía importantísima, de 
1.080.000.000 de Galones á 579.844.000 
Galones, v de su también rápida eleva 
eión de 1892 á 1893, que snbió de 
654.348.000 Galones á 1.125.000.000 ga 
Iones, poniéndose á la cabeza de los 
países productores. 
Las importaciones han cambiado 
asimismo de lugar y en vez de ha 
liarse en la proporción de uno á 
quince con las exportaciones, en tiempos 
pasados, están ahora en la proporción 
de 5 á 1. ¡Más de la mitad del vino ira-
portado eu Francia, procede de la Pe 
uí úsala, 
Respecto á ese rápido aumento de la 
pjiodoccióh vinícola en Francia, no es 
oro todo lo que reluce; pues si bien es 
cierto que libres en gran parte sus vi-
Hédósdeílás plagas que los destruye-
ron, ha. aumentado considerablemente 
^u producción, habiendo sido muy gran-
de la cosecha actual, hay que tener en 
cuenta que una parte importante de los 
vinos franceses procede de la fabrica-
ción artificial, por medio del sucrado 
(ádieción de azúcar) á los mostos flojos 
y á las segundas y terceras prensadas 
del orujo con adicoión de agua. 
Se ha producido, eu efecto, este año 
en Francia 1,200.000 hectólitros de vi-
no de azúcar, sobre una cosecha total 
de 56 millones de hectólitros, siendo es-
ta una de las causas de la crisis actual 
de la industria, vinícola francesa y por 
consiguiente Europea, que ha dado lu-
gar á reclamaciones de los vinicultores 
del mijdiodía, pidiendo la modiñeación 
del artículo 2 de la ley del 29 de julio 
de 1884 relativa al sucrado de los vinos, 
en el sentido de que el precio reducido, 
24 francos, se eleve á 40 francos, lo que 
equivaldrá á una urohibicióu abso-
iura. 
E n 1891, en cuyo año alcanzó su má-
xiniuu el empleo del azúcar destinado 
á las vendimias, la cantidad de este pro-
ducto empleado para los vinos, sidras, 
v peradas fué de ¡33.949.500 kilógra-
mos! 
Sueciay Noruega, Dinamarca, Holan-
da, Bélgica é Inglaterra no producen 
en lo absoluto vino alguno. 
B A K O W ^ E K I ^ M O . 
E l Gobernador Civil de Pinar del 
Rm, e/i tel'. grama de ayer, dice al Go-
hierno General, que segúo comunica-
^óü oe la Guardia civil del puesto (K1 
Sumidero, en el barrio Isabel María, 
fué asaltada la casa, del vecino D. Ar-
oadio Alamar, por dos individuos des-
conocidos, quienes le exigieron dos mil 
pesos. 
Los «saltantes se conformaron con 
seis pesos, que era lo único que tenía 
eu su poder el Sr. Alamar, pero queda-
ron en volver por el resto del dinero 
exigido. 
Debido á las activas diligencias prac 
tiendas por la Guardia civil se logró la 
captura de uno de dichos individuos, 
que resultó nombrarse D. Pedro Garri-
do, vecino de Eio Feo, quien está coa-
feso y convicto de dicho crimen. 
CORREO DE EUROPA. 
E S P A Ñ A . 
E L A N A R Q U I S T A m A N C I I . 
Barcelona de 2 febrero.—Ayer faé traido 
á esta ciuuad, desde Zaragoza, el anarquií-
ca Salvador Francb, autor confeso de la ex-
plosión del Teatro del Liceo. Franchseha 
restablecido casi por completo de la herida 
que él mismo se infirió con un revolver a.l 
•-nr sorprendido por la policía en la habi 
t.ííción quo ocupaba en Zaragoza. Se le ha 
encerrado sólo y con cadenas en una COIUM 
ih) la enfermería de la cárcel. 
El preso ha manifestado á su mujer, que 
!e visitó á su llegada en compañía de BU 
hijo, que no teme el castigo que le espera 
y quo ae alegra do poder evitar que sufran 
por su causa otros anarquistas. 
A L E M A N I A . 
G U I L L E R M O I I T I3ISMARCK. 
Bcrlin 2 üefebrero.~E\ comandante von 
Moltke descendiente del ilustre general del 
mismo apellido, ha hecho arreglos para una 
próxima visita del emperador al príncipe 
de Bisraai cken Friedrichsruhe. So dice que 
Eu medio de los explendores venidos 
d'd cielo con los rayos de la mañana, 
una nube sombría atravesó de pronto 
el espacio, y las sombras de los dos via-
jeros cambiaron de tono sobre el terre-
no desnudo en que se dibujaban con 
ma ra vil loso relieve. 
—¡(Jalla! ¡mi sombra ha palidecido!— 
dijo sir Bdward.—Ha tenido miedo de 
mi cuerpo. 
—Ks una nube que se levanta.—dijo 
Gabriel. 
—¿Dónde?—preguntóBdward miran-
do el circulo inhuito del horizonte. 
— E s el punto negro del Cabo de las 
Tormentas—dijo Gabriel con el tono 
que un sabio da á una cita;—el punto 
negro de que habla Mr. de Oondaminej 
después crece, crece, se extiende por el 
azul del cielo, circunda los cuatro ho-
rizontes, los cubre luego de una tinta 
cobriza y da á la tierra y al mar el más 
terrible de los huracanes. 
—Por mi fe—dijo Edward mirando 
u ch io— que no veo otro punto que el 
que esperaba que diera á t u frase, pues 
era un poco larga páfá un viajero. 
üaminaron todavía al azar, marchan-
do el uno tras las huellas del otro, co-
mo si el primero conocieíse el camino. 
Qoejídos sordos que no pertenecían á 
Us armonías de la naturaleza salieron 
del fondo de los bosques. Una banda-
ila imhi usa de cotorras multicolores se 
oí evo de un arcozal salvaje y se perdió 
en l a s eopa-N d.' ios árboles, como Ki las 
espopétas de los «--üv.idop-N Imhies^n u -
sonado por vez primera en aquellas so-
Bismarck proyecta residir en Berlín duran-
te el invierno. 
F R A M C I A . 
L A D I N A M I T A 
Paris 2 de jebrero.—Ayer se encontró una 
bomba con su mecha encendida en el pri-
mer piso del palacio municipal del Versa-
lles. Contenía pólvora cloratada, clavos, ba-
las y pedazos de cristal. 
E l ingeniero do la ciudad recibió ayer un 
anónimo amenazando volar el referido edi-
ficio. 
Se cree que la bomba fué puesta por un 
obrero despedido de las obras del munici-
pio. 
Uir E N E M I G O MENOS 
París 2 de febrero.—El general Dodds co-
munica por telégrafo haberse entregado á 
los franceses en Alago, después de una em-
peñada persecución, Behancin, el rey del 
Dahomey. Se le enviará al Senegal; 
L A M A R I N A D E GUERRA 
Faris 2 de febrero.—Ayer se reanudó en 
la Cámara el debate sobre la interpelación 
de Mr. Leckroy, referente al estado de la 
armada francesa y las defensas de las cos-
tas. 
E l almirante Lefevre, ministro de Marina, 
reconoció la necesidad de reformas en la 
escuadra; negó que los acorazados y torpe-
deros adoleciesen do la inferioridad quo les 
atribuía Mr. Lockroy, haciendo constar que 
los mismos ingleses confesaban que Francia 
tenía mejores armamentos navales que la 
triple alianza. 
E l almirante Lefevre terminó declarando 
que la marina francesa se esforzará siempre 
en estar á la altura de su misión. 
Después el Ministro de la G-nerra, gene-
ral Mercier, pronunció un discurso, en el 
cual aseguró no ser cierto que Francia caro-
cieee de buenas defensas en las costas. Es 
preciso—dijo—proclamar esta verdad á la 
faz de las naciones. E l mejoramiento de 
esias defensas se viene veriíicando constan-
temente según lo permiten los créditos vo 
tados al efecto; y excede de doscientos mil 
hombres, sin contar los que puedan movili 
zarse, el personal destinado á la defensa de 
las costas. E l discurso del Ministro de la 
Guerra fué calurosamente aplaudido. 
I Z K T a i i A T S E I í A . 
E L J E T I F E DE EGIPTO. 
Londres 2 de febrero.—ha prensa de esta 
capital se ocupa con mucho interés en los 
asuntos de Egipto, y de la marca de hosti 
lidad quo muestra el Jetife hacia Inglate-
rra. 
Se cuenta que es grande la irascibilidad 
del joven soberano egipcio y que sus arran-
ques tienen atemorizados á sus ministros. 
El rey sólo se ocupa de fruslerías, de ca-
ballos y construcción de palacios, y de pa-
searse con gran boato, excitando el asombro 
temeroso de sus subditos, sin cuidarse para 
nada de los asuntos del Estado, como no sea 
para quejarse de la que él llama odiosa tu-
tela inglesa. 
I T A L I A . 
M U E R T E - D E U N C A R D E N A L . 
Eom.a 2 de febrero.—Ha fallecido el car-
denal Luis Serafini, exprefocto de la Con-
gregación del Consejo. Nació en 1808 y fué 
creado cardenal en 1877. 
PORTXTGrAIj . 
A G I T A C I Ó N PELIGROSA. 
Londres 2 de febrero.— Escriben de Lis-
boa que el 29 del mes último ocurrieron 
greyes desórdenes en Oporto, de los cuales 
no so tuvo antes noticias, debido á la cen-
sura telegráfica. Motivólos el descontontt-
cauHado por impuestos onerosos y vejato-
rios, y la prohibición do reuniones de pro,-
testas organizadas por la Cámara de Co-
mercio y otras corporaciones. 
El descontento se manifestó también en 
Lisboa y otras ciudades; pero sólo en Opor-
to se tradujo en actos do hostilidad. Las 
autoridades locales pudieron restablecer el 
orden en algunos puntos do la ciudad, pe-
ro no por completo, y esto motivó ol envío 
de la escuadra. Laagitasión se ha calmado, 
pero continúa el descontento. 
Ha sido disuelta la Cámara de Comercio 
de Lisboa, y so han aplazado iudefioida-
inente las elecciones para diputados á Cor-
tes. Estas medidas causan viva irritación 
en el comercio. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del üírculo do Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
inii-'ino: 
Nueva York, 7 defebriro 
iVfercado: fuerte, tendencia á alza. 
Oeutrííngai?, polarización 93 á 3¿ cen-
tavos costo y flete. 
Mercado de Londres, fuerte. 
Aaácar remolacha 88 anál is is á 13. 
D Í A 7. 
Se dió cuenta de la distribución de 
fondos para el mes en curso que impor-
ta 217,464 pesos 53 bts. y se acordó a-
probaria. 
Se acordó se proceda al adoquinado 
de la calle de Züíueta en el tramo de 
O Reiily á Bomba y que el Sr. Alcalde 
célebre conferencia cou el Sr. Gómez, 
respecto al adoquinado de los costados 
de las manzanas de Zulueta por las ca-
lles de Monserrate y Neptuno. 
Se acordó que en el proyecto de pre-
supuesto correspondiente al ejercicio 
de 1894 á 95, so eleve á 500 pesos el 
sueldo del corralero del Eastro Me-
nor. 
Fueron resueltos los expedientes so-
bre fraudes de pluma de agua de las 
ca^Hs Lealtad númeroo 94, Infanta 36 
y 58, Príncipe Alfonso 61 A, Manrique 
y Estrella 23. 
.4UTOS E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en esta Anudiencia, 
procedentes del Juzgado do Guadalupe, los 
autos del juicio declarativo de monor cuan-
tía, seguidos por el Presbítero D. Jorge Ba-
abe, contra D. Manuel Almagro, Da Feli-
cita Següí y D. Lorenzo Salgado, en cobro 
de posos. 
S E N T E N C I A S 
La Sección Primera ha dictado las si-
guientes: 
Coadenando A Emilio González á la pona 
14 años 8 meses y 1 dia de reclusión tem 
po^al, por homicidio de un asiático. 
Condenando á Julio C. Peralta y Agra-
monte, á 2 meeea y 1 dia de arresto mayor, 
por estafa. 
Condenando á PetronaDiaz, como autora 
de les delitos de hurto consumado y tenta-
tiva dol mismo, á las penas de 3 meses y 1 
•lia de arresto mayor y 3.;5 pesetas de mul-
ta respectivamente. 
La Sección Extraordinaria también ba 
dictado sentencia, absolviendo á D. Fran-
cisco Castellanos Diaz y D, Emilio Gras y 
Suárez, procesados en causa por robo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY. 
Sala de lo Civil. 
Tercería de mejor derecho de D. Manuel 
A., del Junco en los ejecutivos seguidos por 
D. Santiago Ureña, contra I)n Mercedes 
Elosegni y otros. Ponente: Sr. Prieto. Le-
trados: Ld? Fernández Criado v Dr. Gon-
ledadés, Gabriel se detuvo, miró a! 
sol y dijo: 
— E s el eclipse. 
—Tanto mejor—dijo Sir Edward— 
así caminaremos á la sombra, tendre-
mos noche en pleno día y el medio día 
á la media noche. E l sol nos abrasaba 
en esa tierra desnuda; la luna ha teni-
do lástima de nosotros; osla sombrilla 
de Héva qne nos cae del cielo Pero 
qué diablos haces ahí parado? Marcha 
adelanto puesto que conoces el camino. 
—Pero—dijo Gabriel sin moverse-
es^ espectáculo es maguíñeo; no he 
visto en mi vida nada más hermoso y 
conmovedor. 
—¡Diablo de sabio!—repuso Edward 
—¿Quiéres alargar el paseo? ¿Orees que 
estamos en el observatorio de Green-
wicM 
Y cogiendo á Gabriel por el brazo, lo 
impulsó á proseguir su camino. 
Pero Gabriel, dominado por la belle-
za del espectáculo, rechazaba el impul-
so y resistía una orden que le parecía 
injusta. 
—[Ah,—dijo Edward sentándose ba-
jo un arbusto aislado—así es como me 
atiendes! Pues bien, admiremos juntos 
el espectáculo. Estamos en plena cam-
piña lorenesa. Admiremos. Redacta tu 
informé para la Academia de Ciencias; 
prometo una sorpresa que va á eno-
jarté con la luna y e! sol. 
Bl joven sabio no. le escuchaba; era 
fj i ni-ontf.it'íiñ una diversión tan 
- • wi-ivi olvidar sus desgra-
cias y su amor. 
zález Lanuza. Procuradores: Sres. Sterllng 
7 Cotoño, Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra Saturnino Fernández, por disparo 
de arma de fuego. Ponente: Sr. Pagés 
Fiscal: Sr. López. Defensor: Ld? Fernán 
dez Llanos. Procurador: Sr. Valdéa Losa-
da. Juzgado del Pilar. 
—Contra Leocadio Méndez Santoyo, por 
estafa. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Or 
tiz. Defensor: Ldo. Zorrilla. Procurador 
Villar. Juzgado de Belén. 
Secretario Ldo. L a Torre. 
Sección 2a 
Contra Cristóbal Mena y otros, por homí 
cidio. Ponente: Sr. Maydagán. Fiscal: se 
ñor Vías. Defensores: Ldos. González Sa 
rraín Beyes, Edelmán, Mora y Poo. Procu 
radores: Srs. Valdés Losada, Villar, Valdós 
y Tejera. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA D E L A HABANA 
EUOAUDAOIÓN. 
P e s a . Ota. 
Dí i -7 de febrero $ 26.698 19 
SEOIICÁ COTIEAL 
Complacemos á nuestro amigo parti-
cular el joven D. Antonio Martínez y 
Oambón, advirtiendo á nuestros lecto 
res que no es á ól á quien se refiere una 
de las crónicas judiciales publicadas en 
el D I A K I O de ayer, miércoles 7. 
— • — — ^ ^ i ^ i • • 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva York 31 de enero. 
E l partido democrático está dando al 
país un espectáculo lastimoso. Encar-
gando por el pueblo de gobernar á la na-
eión y rectificar los errores del gobier-
no republicano, no sabe sacar partido 
de la magnífica oportunidad que se le 
presenta para consolidarse y conservar 
los vastos poderes que en todos los r a -
mos del gobierno ha puesto en sus ma-
nos el sufragio popular, sino que, por el 
contrario, con sus disensiones, sus de-
saciertos y sus radicales innovaciones 
está malquitándose las simpatías de la 
gente sensata y arrostrando la indigna 
wión y malquerencia de los mismos elec-
tores que hace un año le hicieron en las 
urnas una manifestación tan marcada 
de confianza. 
Elementos bastardos se han introdu-
cido en su seno sembrando la zizaña, y 
hoy vemos á la parte más respetable 
del partido marchar cou paso incierto 
y vacilante, sin rumbo fijo y desoyen-
do la voz del que, siendo su Jefe, qui-
siera llevarla por el buen camino. E l 
contingente ''populista", ya lo dije en 
otra carta, es la manzana de la discor-
dia. Por temor de que los republicanos 
se la lleven, los demócratas consienten 
en darle gusto. Y los ^populistas'' sa-
can partido de esta circunstancia para 
exigir la adopción de medidas legisla-
tivas que son verdaderamente armas 
con que se va á suicidar el partido de-
raocrático. 
E l provecto de reforma arancelaria 
de Mr. Wilson ha sufrido algunas mo-
dificaciones durante el debate, en senti-
do liberal. 
Se han revelado en la Cámara ten-
dencias libre-cambistas que han sido 
do una verdadera sorjiresa para los que 
temían quo la mayoría encontrase de-
masiado bajas las tarifas del nuevo 
arancel. L a misma Comisión que lo re-
dactó ha visto con asombro que la opo-
sición que ha tenido el proyecto en la 
Cámara ha partido más bien de los li-
bre-cambista quede los proteccionistas. 
Casi todas las enmiendas que se han 
liecho han sido para rebajar los dere-
chos que había fijado dicha Comisión 
revisadora, y sólo para uno ó dos ar-
tículos de escasa importancia se han 
impuesto derechos más altos que los 
propuestos. 
Hasta ahí todo iba bien: el país en-
comendó al partido democrático la ta-
rea de reformar el arancel Me Kinley 
en sentido liberal, y por eso le dió tan 
enorme mayoría de votos en las eleccio-
nes. L a reforma del arancel satisface 
los deseos del pueblo; pero lo que no 
los satisface es la introducción en di-
cho proyecto de una ley odiosa y ver-
daderamente inquisitorial, que estable-
ce diferencias do clase, contrarias al 
espíritu republicano y á la doctrina de-
mocrática. E s a ley del impuesto sobre 
las rentas quo pasen de $4,000 anuales, 
proviene del elemento "populista" que 
tiene inquina á la clase rica y quiere 
sangrarla. 
E n estos días se discuto en la Cáma-
ra la conveniencia de semejante ley, y 
como la Comisión revisadora, por defe-
rencia ó por temor á los "populistas" ha 
determinado involucrar dicha ley en el 
proyecto de arancel, es grande la ma-
rejada que hay en el seno do la mayo-
ría, A la cabeza de los que se oponen á 
ella está la diputación de llueva York, 
y él elocuente orador Mr. Bourke Co-
chan la ha combatido en un brillante 
discurso que ha causado profunda sen-
s u-Jón en la Cámara, por la amonesta-
ción que encierra á su partido de que 
se está extralimitando de los poderes 
que le ha confiado el pueblo al desviar-
se del programa trazado por la Asam-
blea Nacional del partido democrático. 
Algunos diputados demócratas han te 
nido la entereza de manifestar que vo-
tarán en contra de esa medida, y aun 
han dado á comprender que su oposi-
ción irá hasta el extremo de votar en 
contra del nuevo Arancel, si no se eli-
mina de él esa ley tan odiosa. 
Precisamente esa es la jugada de los 
republicanos, los cuales parecen dis-
puestos á votar en pro de la ley de im-
puestos sobre rentas con el único obje-
to de causar excisión en la mayoría de-
mocrática, y de ese modo impedir que 
tenga mayoría de votos cuando se pon-
ga á votación el nuevo arancel. Yo no 
sé por qué: será tal vez por la confian 
za que ine inspira la sensatez de esta 
gente en colectividad; pero tengo para 
mí que acabará por imponerse el buen 
eonsejo, y que no será ley el proyecta-
do impuesto sobre rentas. Si me equi-
voco; si me engaña el buen deseo; si el 
partido democrático conmete la torpe 
za de promulgar esa ley, bien puedo 
desde ahora despedirse del gobierno, 
porque va á levantarse tal oleaje d.e in-
dignación en todo el país que e'a él se 
Nad a en efecto más hermoso cautivó 
nunca la mirada de uu hombre. A me-
dida que el disco del sol se hundía con 
lentas gradaciones en la sombra negra 
de la luna, la campiña indiana se cu-
bría con los matices desconocidos de un 
crepúsculo sobrenatural: y cuando se 
extinguió el último rayo, hubiérase di-
cho que la naturaleza agonizante lan-
zaba el postrer suspiro, y que el cadá-
ver del planeta iba á ser arrastrado al 
azar á las tinieblas de lo infinito. Bajo 
aquel tinte lúgubre que parecía salir de 
un mnndo infernal, la cima de los ár-
boles, los grupos de montañas, las a-
guas de los árboles perdieron los as-
pactos seductores que Jes daban la luz 
de la aurora ó dé las estrellas; todas las 
formas de la creación acababan de per-
der su carácter en el reflejo fantástico 
de un prisma nuevo, como si un demo-
nio mágico hubiera súbitamente des-
compuesto la obra de Dios para dar á 
los hombres una idea de esos dominios 
del vacío en que el rayo celestial no 
penetra nunca. Una bruma fría descen-
dió de pronto sobre el campo y produjo 
los escalofríos de un crepúsculo de in-
vierno á las flores del trópico, como si 
el choque de un cometa con la tierra, 
hubiese puesto el polo donde estaba el 
Ecuador. Murmullos siniestros saJierop. 
de las profundidades de loa basque/s y 
se elevaron de los .jardines salvajes, 
como si los árboles y' las ñores , no re-
conociendo la zona natal-, imbieran di-
rigido al Creador nn inmenso concierto 
de quejas, E n mg^o de aquellos lamep-
engolfará para no vol 
el partido d e m o c r á t i c a 
Mr. Cleveland es esf 
de esa contienda. Se 
omiso de sus consejos: 
omiso de sus indicacioní 
del carro han cogido el fn 
tes y se han desbocado] 
hacer más que esperar 
poner la retranca del vet 
someta á su firma tan 
proyecto? Creen los "popí 
el Presidente no se atreverí 
veto sobre el proyecto de AráS? 
por contener la cláusula refereü! 
impuesto sobre rentas, y precisamente 
por esta consideración han insistido en 
que dicho impuesto aparezca como par-
te del Arancel y no como una ley sepa-
rada y suelta. 
Sin embargo, antes de ir á la firma 
del Presidente, tiene qne pasar el pro-
yecto por el tamiz del Senado, y sabe 
Dios qué influencias se pondrán allí en 
juego y en qué sentimientos se inspira-
rán los Senadores para dar forma final 
á esa medida. L o más probable es que 
el Senado altere y modifique y (como 
sucedió con la ley Mac Kinley) se nom-
bre una comisión mixta para quo llegue 
á una fórmula de avenimiento. Sigo 
creyendo que el azúcar no se escapará 
de pagar un pequeño derecho, y tal vez 
sea ésa la clave de la solución para 
crear los ingresos que necesita el E r a -
rio, sin necesidad de imponer el onero-
so impuesto sobre rentas. 
A l Senado van hoy las quejas y ar-
gumentos de los hacendados de la L u i -
siana y de los refinadores de todo el 
país, que veu próxima la ruina de sus 
vastos intereses si sa co. cede la fran-
quicia absoluta á los azúcares. A l Se-
nado irán también los lamentos y ame-
nazas de la indignación popular si lle-
ga la Cámara á aprobar el impuesto so-
bre rentas, ¿.íJb acabará el Senado por 
ver que ol único modo de contentar á 
unos y otros es establecer un derecho 
sobre el azúcar, que insensiblemente 
pagará todo el país, eu lugar de un im-
puesto que injustamente grave á unos 
sin alcanzar á los más ! 
L a ruina, ó por lo menos las grandes 
pérdidas que irrogaría á la industria 
de la refinación la franquicia del azú-
car refinado, las ve ya de lejos el Ayun-
tamiento de Brooklyn, según se des-
prende do un acalorado incidente que 
ocurrió en una de sus últ imas sesiones, 
al proponerse el siguiente acuerdo pro-
testando contra dicha franquicia: 
Considerando que la marcha de los 
asuntos en el Congreso de los Estados 
Unidos, parece indicar que los azúcares 
refinados serán puestos en la lista de 
libre importación; 
Y que esto aniquilaría las indus-
trias de refinación establecidas en 
Brooklyn; 
Se acuerda: Que el consejo municipal 
de la ciudad de Brooklyn, en nombre y 
representación de 25,000 obreros y 
100,000 personas dependiente de esa 
industria, protestan contra la aproba-
ción de una ley tan contraria á Bu bie-
nestar; y contra toda ley que elimine 
de nuestras listas de contribuciones, 
millones de pesos de propiedad impo-
nible," 
E n la cuestión de Hacienda tampoco 
encuentra el gobierno do la nación el 
ipoyo que, en circunstancias críticas, 
debiera recibir en las Cámaras colegis-
ladoras. Y a dije cómo el Secretario de 
Hacienda acudió en vano al Congreso 
para que le autorizase á hacer un em-
préstito popular en términos ventajosos 
para la Hacienda, y cómo por haberse 
hecho sordo el Congreso á las excita-
ciones del gobierno Ejecutivo, tuvo ne-
ctobidad Mr. Carlísle, en su cualidad de 
custodio de la Hacienda, de recurrir á 
una ley añeja para hacer una omisión 
de bonos. 
Mr. Carlísle anunció un emprést i to 
de $50.000,000 en oro, en bonos redi-
mibles á los diez años y que devengan 
0^0 de interés; pero áfin de que el in-
terés resultase á 3 0(0 fijó el tipo de 
venta de los bonos á $117, ó sea con 
una prima de 17 0[0. ÍTo faltó en el Con-
reso quién impugnase esa medida, po-
niendo en tela de juicio la facultad del 
Secretario de Hacienda para hacer ese 
empréstito. Por otra parte, la Asocia-
ión de Obreros que lleva el pomposo 
título de "Caballeros del Trabajo," qui-
so hacer una que fuese sonada, y por 
medio de uu abogado acudió al Tribu-
nal Supremo de los Estados Unidos 
pidiendo un entredicho para impedir 
que el Secretario de Hacienda hiciese 
dicha emisión, por considerarla ilegal 
y abusiva, Pero el Tribunal Supremo 
ha desestimado la petición, y ha fallado 
que el Secretario de Hacienda es tá ple-
namente autorizado por la ley para ha-
cer el empréstito. 
A pesar de eso, tal vez hubiera fra-
casado éste, si Mr, Carlísle no hubiese 
venido á Nueva York á conferenciar 
con algunos banqueros, á quienes ha 
hecho comprender la conveniencia, es 
más, la necesidad de que apoyen al go-
bierno en las circunstancias azarosas 
en que se encuentra. 
Movidos por estas razones é inspi-
ráudose en altos sentimientos de patrio-
tismo, los banqueros de Nueva Y o r k , 
que en un priucipio se mostraron rea-
cios á suscribirse, han determinado to-
mar $30.000,000 de bonos de dicho em-
préstito, con cuyo núcleo queda ya ase-
gurado su éxito . 
E u la Cámara de Eepresentantes, nn 
diputado por Nueva York, Mr. Amos 
Cummings, ha propuesto un proyecto 
de ley autorizando al gobierno á hacer 
un empréstito popular, sobre las basesi 
indicadas por el Secretario de Hacien* 
da en su memoria anual, esto es, en ' a 
emisión de bonos de á $20, con n ^ in-
terés de 3 0^0, redimibles en 10 ^.nos, y 
que su venta se haga por me0'iO ¿ e las 
administraciones de correoi' sin recar-
go alguno, áfin de que pp^da el pueblo 
adquirir fácilmente dk^joa bouos é in-
vertir en ellos su54 e ^ n o m í a s . E l Re-
raid, que apoya o o ^ uai0I. ese plan, ofre-
ce tomar $10,00^ esos bonos pagan-
do par ellos pr^ oro ai gobierno, y ven-
d^rios luegr, a| p-íxíjiic0 p0r greenbaclcs, 
sin prim^, ni recargo, á fin de íacil itar 
de est'v modo la distribución, y e x c i t a á 
losi demás periódicos del país á que ha-
í-̂ an lo mismo. 
Si se aprueba el proyecto de ley de 
Mr, Cummings no cabe duda del inmen-
so éxito que alcanzará el emprést i to po-
pular que pondrá al Erario en s i tuación 
tos de la naturaleza, otro concierto lú-
gubre dejó oir sus primeras notas; las 
fieras iban también á desempeñar un 
papel en el drama del eclipse y á com-
pletar el espanto. Apenas arrojados 
por el sol al fondo de sus cubiles, los 
tigres habían visto volver á caer una 
noche precoz descenocida por su i n ^ . 
tinto, y expresaron su sorpresa con r u . 
gidos sordos que por x)rimera y ez se 
extinguieron en t ímidas modal? .clones-
aquellos moastruos, amigos d'd ias ti-
nieblas, se asustaban de aqu^Ha obscu-
ridad l ív ida, como de un ni<" JIlstruo más 
terrible que ellos y que w nía repen-
te á sorprenderlos en SÍI s ^oras de re-
poso y de sol. Los m<k> bravos de esas 
razas íé lmas sal ían w ^ lentitud de sus 
guaridas para re&o nocer al enemigo, 
husmeando las ena? naciones desconoci-
das que una bris^ derramaba en el 
llano; tenían \ x r asco8 movimientos de 
inquietud, co.sr.0 si un sentido nuevo les 
hubiera d^á / j la inteligencia humana, 
impulsáT-xclrdos á descubrir aquel ene-
n^go formidable, y á intervalos, un 
salvp^je unísono de quejas más agudas 
anunciaba el paroxismo de la desespe-
ración y del terror. 
—¿Y esto?—dijo Gabriel á Klerbbs 
sú. oído. 
—Los esperaba—dijo E d w a r d . Y se 
tumbó de espaldas, con descuido, como 
un lazzarone que va á dormir la siesta 
ante el golfo de Baía . 
{ C o n t i n a r á . ) 
< 
I 
hacer frente á HU.S coinj)rouii 
Fyin so que sacvrft -V IA cirr-ut^ción 
[Mino dinfro qui- <'.-t4 B8«ii>üdt(ío 
i t a i ta C t f ú f l á t r Z r t . 
NOTAS T E A T R A L E S . 
la la uucííe del 16 de e n e r o P« estiré* 
en el W a l io tís[)añol dé Madrid, un 
'drania en Tres ñt-.tofi y en verso, titula-
do D í a rZe PrMefta, original de los seño 
res D. Vicente Ooloiado y D. Franeis-
co F . Villegas; <iratna quo sin esfuerzo 
puede colocarse entre las obras discre-
tamente pensadas y correctamente es-
critas. 
Una vez más la trágica jornada del 
Dos de Mayo, fuente inagotable de 
inspiración para todo aquel que quie-
ra escribir algo elevado, noble y cas-
tizamente español, lia servido de mar-
co para una obra dramática. 
L a acción del drama no puede ser 
más sencilla, mas aún hay la menor 
cantidad posible de acción. María, hi-
j a de D . Fernando, va á casarse con 
D . Luis , y esta boda causa la desven-
tura de Andrés, huérfano recogido y 
adoptado desde temprana edad por 
D . Fernando. 
Andrés no declaró nunca su amor á, 
Maria, y cuando esta va á casarse 
Andrés se dispone á buscar la muerte 
en lucha con los franceses que ocupan 
á Madrid. 
E l levantamiento del Dos de Mayo 
impide la boda de María; las persecu 
ciones y los fusilamientos empiezan 
la cabeza do Andrés , jefe de motín, es 
pregonada á precio de oro; María com 
prende que á quien ama no es á Don 
Luis, sino á Andrés , y en el tercer 
acto, en ocasión harto aciaga para 
María, pues su padre es tá preso y 
condenado á, muerte, declara su amor 
á Andrés y le pide al mismo tiem-
po que salve á su padre. Andrés 
se lo promete, y cumple su palabra 
ofreciendo su vida á cambio de la de 
D . Fernando. E l trueque es aceptado 
por los invasores, y Andrés es fusilado 
en el Prado. 
Tal es la acción en su esencia, pres-
cindiendo de algún episodio interesan-
te y bello, como el de la muerte de Cu-
rro en el segundo acto. 
E l verdadero éxito lo alcanzaron los 
Sres. Colorado y Villegas con la forma; 
la versificación es siempre agradable y 
correcta y muchas veces hermosa é ins-
pirada. 
E n jerga de bastidores, puede de-
cirse que D í a de prueba es un drama 
claro, con hermosos versos y nobles 
pasiones; es una de esas obras que 
logran desde luego el aplauso y la sim-
patía. 
Los autores fueron llamados al palco 
escénico al finalizar los actos segundo 
y tercero; los aplausos que escucharon 
no pudieron ser mas justos y les ani 
marán seguramente para seguir el ca-
mino emprendido con tan buena fortu-
ua. 
E l reputado maestro D . Tomas Bre-
tón trabaja activamente en la partitu-
ra que está componiendo para el nuevo 
saínete de Vega, L a Virgen de la Pa-
loma, que se estrenará en el teatro de 
Apolo. 
E l eminente dramaturgo D . José 
Echegaray ha terminado la traducción 
de un drama trágico de Angel Guime-
rá, titulado Maria Rosa. 
E l ilustre traductor está muy enca-
riñado con la nueva producción del 
poeta catalán. 
L a obra es del día y G uimerá ha bus-
cado sus personajes en una de las cla-
ses sociales más humildes, los trabaja-
dores de carreteras. 
Maria-Rosa se estrenará en el teatro 
de la Comedia. 
Muy en breve so estrenará en el Es-
pañol un drama histórico del insigne 
poeta francés Fran?ois Coppée, arre-
glado y puesto en verso castellano por 
Fernández Shaw. 
E n . el teatro Eslava de Madrid se es-
trenó, en la noche del 1G de enero, un 
juguete lírico del género bufo, en un 
acto y tres cuadros, titulado E l traje 
misterioso, obteniendo un éxito franco 
y entusiasta. 
L a obra abunda en chistes de buena 
ley y escenas cómicas, que mantienen 
al público en constante hilaridad des-
de que se levanta el telón. 
si todos los números de música 
fueron repetidos, mereciendo especial 
mención, por su factura original, un 
coro de sastres. 
Los autores, que fueron llamados á 
la escena varias veces durante la re-
presentación y muchas al final, son los 
Sres. D. Ricardo Curro y D. Juan Lo-
rente, de la letra, y el Sr. Saco del V a -
lle, de la música. 
L a interpretación fué muy buena por 
•cuantos tomaron parte en la obra, dis-
ítiaguiéndose notablemente el primer 
actor Sr. Sánchez de Castilla y las se-
iñoritas Araná y Mariscal. 
E l pintor Sr. Muriel ha hecho una 
bonita decoración. 
Parece que los jóvenes autores de la 
obra, que es su primera producción, 
han tenido el juguete en su poder cua-
tro años, sin encontrar empresa de tea-
tro que se lo pusiera en escena. 
Afortuuadameíite para la de Eslava, 
Ira encontrado traje para lo que queda 
de temporada. 
Alejandro Dnmas ha autorizado á 
"M. Andró Larreka para escribir el libro 
de una ópera cómica, cuya música com-
pondrá M. Pessard, tomado de su obra 
JJÜS Señoritas de Saint Cyr. 
E l Sr D. Joaquín Abati, autor de va-
rios regocijados juguetes, representa 
•dos con mucho éxito en el Teatro de 
L a r a , fué muy aplaudido haco pocas 
noches en ese coliseo, con motivo de su 
nueva obra, en un acto y en prosa, ti 
tulada Ciertos non los toros. 
Este juííuete he inició ron mucha vi-
vezay ¿uiima! ión extraordinaria, pro-
moviendo continuas carcajadas en el 
público, que Jlenabu por completo to-
fcW localidades de Lara . 
.wgnnda, mitad de la obra decayó 
lln p(,/•/>: pero, á pesar de esto, siguió 
entretei ^!i^r> a} anditorio hasta el fi-
i i i l eá qiAtí agasajado el autor con 
varias salva^ aplausos. 
E n el Teatro la Zarzuela se pon-
drá en escena denu™ de pocas noches 
una nueva obra, en i.res actos y en ver-
so, titulada E l Duque Gandía, origi-
nal del Sr. Dicenta, con música de los 
m iestrrm Chapí y Llanos, y decoracio-
nes de Bussato y Amalio. 
Muy en breve se estrenará en L a r a 
la nnova comedia en tres actos y en 
verso, de D. Miguel Echegaray, titula-
Siivia ó la garza herida. 
H a sido leída en el Teatro Español 
una nueva comedia en tres actos y en 
prosa, titulada E l Espantajo, original 
del Sr. Fernández Bremón. 
Huelga decir que la obra, de la que 
tenemos excelentes noticias, fué admi-
tida en el acto. 
li% í.meva obra del señor Pérez Gal-
dón L a de San Quintín, de cuyo estre-
no. eouaJ •éxito más satisfactorio, nos 
dió t-.u*mta ixnae pocos días nuestro co-
rresponsal telegráfico de Madrid, tiene 
el &tj£uíetlte reparto: 
Jv' ^ario de Trastn mará y duquesa de 
San Qaintíu, tíeñorita Guerrero.—Bu-
fina, Kuiz.—Lorenza, Cancio.—Rafaela, 
López.—Señora 1% Molina.—Idem 2", 
Arivalo.—Idem 3", Segovia,—D. César 
de Baendía, Sr. (Cepillo.—Víctor, Thui-
ller<—[). j c s é Manuel de Buendía, Ci-
ret^. — M marqués de Falfáu d é l o s Go-
dos, García Ortega.—Canseco, Bala-
gu'ir, -Caballero i? , Guerrero.—Id. 2?, 
S é a t P í / 
GÍIÍIHION ¡limadores d(; ajedrez. 
Dentro de dfjs 6 tres días llfgará á 
]ÍI HV.hana. p r ' oedente de Baltimore, el 
ei-iis. rite ..jtsWcM.H inglés Mr. L"e. 
T ' n b i é ' i 5i»-«rnrá el ilustre Presiden-
te ii'-l Club 'ie aj.-drez de Brooklyn, 
Mr. Giiberu, notable prublemi^ta, y mi 
llonario. 
A ambos se les prepara por el famo-
so Club de Ajedrez de esta capital, una 
entusiasta acogida. 
Pueden preparar sus espadas, tan lu 
cidas siempre, los Sres. Vázquez, Car-
vájai, Pdjice, iglesias, Paredes y Co-
nill. 
C O Q U E L T N E N L A H A B A N A . — Por 
conducto de la Contaduría del Gran 
Teatro de Tacón hemos recibido la si-
guiente carta, relativa al abono abierto 
por la notable "Compañía Francesa", 
que dentro de pocos días nos visitará 
con objeto de ofrecernos una corta se-
rie de escogidas representaciones. L a 
mencionada carta viene concebida en 
estos términos: 
"Sr. Gacetillero del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Mi distinguido amigo: agre-
decoró á Vd. se sirva insertar en la sec-
ción á su cargo el siguiente aviso: 
" E l Director del "Gran Teatro de 
Tacón" nos ruega que á fin de evitar 
agravios, recordemos á los señores abo-
nados de aquel coliseo que, según opor-
tunamente se anunció, el día 8 del co-
rriente caduca el derecho que tienen á 
que so les reserven las localidades pa-
ra las diez fnncioues dramáticas de la 
"Compañía Francesa", de los señores 
Abbey, Schoeffbel y Gran, sin que sea 
posible prolongarles aquel derecho, por 
la necesidad de atender á los señores 
que desean abonarse y que tienen pe-
didas ya localidades. Anticipa á Vd. 
las gracias y se reitera suyo afectísimo 
amigo y s. s., Pedro Faccnda." 
L A S A G R A D A F A M I L I A . — E n vista 
de la extraordinaria aceptación que 
han tenido las magníficas oleografías 
de la "Sagrada Familia," y siendo mu-
chos los pedidos que quedaron pendien-
tes, participamos al público que, de 
acuerdo con la Sociedad Artística, se 
ha resuelto abrir un nuevo plazo, se-
gún verán en el anuncio que en este 
número publicamos, con las mismas 
condiciones que los anteriores, ó sean 
2 pesos plata el ejemplar, debiendo pa 
ra ello justificar ser suscriptor de este 
diario; cortar el cupón que va en di-
cho anuncio, y presentarlo en la Libre-
ría de la Sra. Viuda de Alorda, O'Rei-
lly 90, en cuyo punto están en exposi-
ción los cuadros. E l tiempo para su 
adquisición empieza hoy y termina el 
último de febrero. Avisamos ánuestros 
abonados que concluido el nuevo plazo 
no tendrán derecho á reclamación, por 
ser éste improrrogable. 
E L G U A N T E D E L M U E R T O . — ¿ S e tra-
ta de un lance muy pesado ó de un cri-
men habiiísimamente dispuesto? 
l i é aquí los hechos, según ios refie 
re un periódico francés. 
A sids kilómetros de Troyes, entre 
las estaciones de Barbero y la de 
Saint Lie, un industrial llamado Gns-
tavo Autoceric, que viajaba en el tren 
correo, tocó el tiembre de alarma. 
•Detúvose el tren, acudió el conduc-
tor, y Antoceric dijo: 
—Debajo de ese asiento hay un hom-
bre muerto. 
Detenido Antoceric, que había en-
Ik-ado en aquel vagón de primera, por 
ser el único que estaba desocupado. 
—"Apenas entré púsose el tren en 
marcha y yo—dice Antoceric,—desco-
rrí la cortinilla de la luz y me puse á 
leer un libro. 
Después de leer por espacio de una 
hora saqué un cigarro y al tirar la ce-
rilla miré al suelo y vi que asomaba un 
guante por debajo del asiento. Me acer-
qué para recoger el guante y noté en 
seguida que estaba A medio poner en 
una mano, tiró lleno de asombro y al 
ver la resistencia que hacía comprendí 
que había un hombre muerto ó dormí 
do. 
Hice un nuevo y mayor esfuerzo has 
ta sacar la cabeza del hombro y me 
convencí que se trataba de un cadáver, 
Inmediatamente toqué el timbre de 
alarma." 
E l muerto tenía dos grandes heridas 
en el cráneo y veíanse su ropas desa 
brochadas. 
E n los bolsillos se le encontraron 
varias cartas de familia y dos pañue-
los con las iniciales P. C . 
Lo que no se le encontró fué dinero 
ni reloj, y es de suponer que no viajara 
tan desprovista de recursos una perso 
na elegantemente vestida. 
Las dudas ahora estriban en si Gus 
tavo Antoceric es solo un viajero con 
desgracia ó si ha tenido participación 
en tan misterioso crimen. 
A Antoeric no se le ha ocupado ob-
jeto alguno que le haga sospechoso 
Si es inocente, bien puedo llamarse 
infortunado porque nadie le libra de 
las amarguras y perjuicios, primero de 
un proceso, y luego de la duda de la 
gente. 
Por lo visto, es meior viajar incómo 
do y meterse en un vagón donde haya 
muchas personas y muy vivas. 
E N A L B I S U . — C o m o después de la 
Cuaresma da principio la temporada 
de verano, dícese que para entonces 
habrá reformas en la Compañía de 
Zarzuela que actúa en el alegre teatro 
de D. Jnan Azcue,y hasta se añade que 
uno de los empresarios se dirigirá á la 
Península cou objeto de reponer su sa-
lud, en una tregua que durará por lo 
menos 12 meses. 
Lo cierto y positivo es que ya so ha-
bla de "funciones de gracia", tocándo-
le el primer turno á lainfatigable y dis 
creta tiple cómica Sra. l)a Dorinda Ro-
dríguez, cuyo beneficio dedicado á la 
entusiasta y numerosa colonia, gallega, 
se eteotoará el miércoles de la próxima 
semana con un piograrpa rebosante de 
atractivos. 
Podemos adelantar, por lo pronto, 
que el aplaudido orfeón "Ecos de Gali-
ci tendrá á su cargo un número en 
la fiesta de su paisana. Eso y mucho 
más merece ja afortunada intérprete 
de E l Húsar, zarzuela que se repito es-
ta noche en las dos últimas tandas, cu-
briéndose la pri aiera con el celebérrimo 
i>ííf> de ¿a il/Wcíincf, que cada vez que 
se canta produce una exploxión de ri 
sa franca y espontánea. 
Y antes que el sueño me rinda:—ya 
os daré, caros lectores,—noticias y por-
menores—do la función de Dorinda. 
NOTA^.—Superior es el calzado que 
ha puesto á la venta la acreditada pe-
letería E l Paseo, Obispo 57, esquina á 
Agniar. Entre las diversas clases que 
exliibe, todas de elegancia suprema, se 
destaca, el estilo Princesa de Gales, en 
veinte y seis colores distintos. Nada, 
que se impone una visita á aquel afor 
túmulo establecimiento, donde tam-
bién se despachan billetes de lotería de 
esos que por 50 centavos producen 
$2.500. Lo dicho, un paseo á E l Paseo. 
— E n los días de Carnaval se vieron 
muy favorecidas las Montañas Rusas, 
que imprimen alegría todas las noches 
al Parque de la India. Los carritos cir-
culaban de un extremo á otro siempre 
ocupados por señoritas; por algunos 
oficiales del barco de guerra alemán, 
surto en la bahía; por famjlias enteras; 
por graciosas máscaras, etc. etc. Como 
esta noche, jueves, es día de moda, de 
dicado á las damas, y habrá música en 
el kiosco, de seguro que se verán muy 
concurridas las Montañas Rusas. 
V A C U N A . — H o y , jueves, se adminis 
trará en 'a Sacristía del Monserrate, de 
l O á l l . " 
En la Casa de Beneficencia^ de 12 
á l . 
B O D A . — A las siete y media de la 
noche del 5 del actual y éu la Sacristía 
de la Parroquia del Monserrate se 
efectuó la de lu preciosa señorita Isoli-
na Lastra, y Sed. parienta por afini-
dad de nae'KTroN apnciabV* auMges 
don Bfaest" MartSnek Lcuuv y (ion An-
tonio. BertMigi.-.'r > ,-Vlomá, con el doctor 
e n Medidaa v Cirujia don José Elias 
Ohvella. Faerou padrinos la señora 
madre dol feliz contrayente y don A l 
fredo Ruiz, cañado de la encantadora 
desposada. Una numerosa y escogida 
concurrencia asistió al acto. Terminada 
la nupdal ceremonia, se trasladaron to-
dos á la morada del doctor, donde se 
les obsequió con dulces, licores y cham-
págúe. Hacemos votos porque á tan 
jóvenes esposos siempre les sonría la 
fortuna. 
A S U N C I Ó N X E N E S - . — 
Te vi una vez y es bastante; 
tanto tu belleza inspira 
que quien una vez te mira 
no olvida más tu semblante. 
Ojos, de intensa negrura, 
que delatan fuego interno, 
y resaltan con el tierno 
albor de tu frente pura. 
Boca, rosados corales; 
y allá en el fondo escondido 
se divisa un blanco nido 
de marfiles orientales. 
E n mis sueños de poeta 
tu imagen he contemplado 
ó eres luz de un astro amado, 
ó eres flor de otro planeta. 
Y en mi plácido desvelo 
afirmar jamás podría, 
si eu la tierra viste el día 
ó descendiste del cielo. 
B . Tió Segarra. 
E L S P O R T V E L O C I P É D I C O . — L a afi-
ción que eu tan corto espacio de tiem-
po se ha desarrollado en la Isla por la 
práctica del velocípedo, prueba eviden-
temente que si sus partidarios reciben 
de él grandes favores, no omiten los 
medios de proclamar sus beneficios. 
Con este fin vemos establecidas ya 
en la Habana dos sociedades ciclistas 
que han construido velódromos donde 
poder efectuar con comodidad sus ejer 
ciclos. 
Una de estas sociedades, "Sport Club" 
organizó para la inauguración de su 
pista (que tuvo efecto el pasado día 22 
de enero) una fiesta, en la que como 
ciclistas salimos satisfechos por lo bien 
oombinadas y mejor ejecutadas que re 
sultarou las diferentes regatas que allí 
se verificaron. 
L a otra sociedad, "Club Biciclista de 
la Habana", tiene preparado para 
25 del corriente (día de la inauguración 
de su velódromo) un programa com 
puesto de numerosas carreras con va 
liosos premios, y en el que figuran nom 
bradas para el jurado de honor, seis 
damas de la alta sociedad habanera. 
L a amenidad y brillantez que ofrecen 
las fiestas organizadas con este Sport 
demuéstranlo la solicitud con que se 
busca su concurso, en todos los países 
cuando se quiere dar mayor realce y ob 
tener más productos de algún espec 
táculo, que con objeto benéfico se cele 
bre, como ha ocurrido recientemente 
con la soiréo organizada por los Bom 
beros en su beneficio y en el del colegio 
de la "Caridad del Cerro." 
Nótase, no obstante las simpatías y 
atractivos que el ciclismo posee, cierto 
retraimiento en este país para su práo 
tica, por parte del sexo bello, debiendo 
sólo atribuirse á ignorarlo generalizado 
que está d uso de la bicicleta por la 
mujer en toda Europa y América. 
Con un moderado y bien dirigido 
ejercicio de este sport, hemos visto des 
aparecer en las señoritas la anemia 
que las consumía. Y á señoras, priva 
das por la pobreza de la sangre, de lac 
tar á sus niños, obtener los medios con 
que cumplir este santo deber, sin ver 
se obligadas á confiarlos á manos mer 
cenarian. — f í . B . 
Bu Madrid acaba de publicar el doo 
tor Codina un libro con el título " E l 
Velocípedo" que trata de la higiene de 
este Sport, y en la misma capital eldoc 
tor Corral está dando á luz en el perió 
dico semanal " E l Veloz Sport", una se 
rie de artículos encaminados al propio 
objeto. 
¡ Z Í P E ! — E n una casa do Banca: 
—Desearía hablar con el Director. 
—Fo está en casa. 
—¿De veras? 
—Sí, señor: la policía acaba de pren 
derle. Pero si usted quiero hacer algún 
depósito, puede pasar adelante. 
Abril 19 Dotuinioa in Albis, Sr. Canónigo Claros. 
8 Do'ramlc»-a? f.ost PASCIM, Sr Peniten-
ciaria. 
15 Dominica 3? y Patrocinio de San José, 
Sr. SCaglnral. 
22 Dominica 4? post Pascha, Sr. Cauónigu 
Claros. 
2!1 Dominica.?? poat Pascha. Sr. Magistral. 
M i y o 3 Atceusióu del Señor. Sr. Penitenciario. 
6 Domingo iefra octava de ídem, Sr. Ma-
uistral. 
13 Pascua de Pentecostés , Sr. Magistral. 
20 S in í í s ima Trinidad. Sr. Canónigo Claros. 
24 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peniten-
ciario. 
27 Dom. infra octava de Corpus Christi, 
Sr. Penitenciario 
31 Octava de Corpus Christi, Sr. Magistral. 
Junio 29 San Pedro y San Pablo, Sr. Penitenciario 
CUAKESMA. 
Febr'.' 6 Miércoles de Ceniza, S. Prebendado 11a-
rregui. 
11 Dominica 1?, Sr. Magistral. 
14 Miércoles IV, Sr. Magistral. 
16 Viérnes 1?. Sr. Magistral. 
18 Dominica 2?, Sr. Canónigo Claros. 
21 Miércolós 2'.', Sr. Prebendado 11 irregui. 
23 Viernes 29, Sr. Prebendado llarregui. 
25 Dominica 3?, Sr. Canónigo Claros. 
28 Miércoles 39, Sr. Prebendado llarregui. 
Marzo 2 Viernes 3o, Sr. Canónigo Claros. 
4 Dominica 4?, Sr. Magistral. 
7 Miércoles 49, Sr. Prebendado llarregui. 
9 Viernes 49, Sr. Canónigo Claros. 
11 Domingo de Pasión, Sr. Penitenciario. 
22 Jueves Santo á las 3 mandato, Sr. Pre 
bendado llarregui. 
N O T A . — E l Coro principia á las 7j desde el dia 21 
de Mi rzo , hasta el 21 de Septiembre, que da princi 
pió á las 8; en las fiestas de Tabla, á las Si , que son 
las siguientes: Purificación de Nuestra Señora, Do-
mingo de liamos. Jueves Santo, Viernes Santo, Cor 
pus Christi. 
Y el Domingo de Eesurrección á las cuatro y me 
dia de la mañana. 
E l limo. Sr. Obispo Diocesano da y concede 40 
días de indulgencia á los fieles por cada ver que oi-
gan devotamente la Divina palabra en los días arri-
oa expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregias j demás fines piadosos de la 
Xglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser 
món á otro sin licencia de S. S. lima. 
Por mandato de S. S. I , el Obispo mi Señor.—El 
Secretario, D r . J u a n Baut is ta Gasat. 
om 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o q u e p í d a l a m a r c 
d e p e t r ó l e o c o m ú n ó a c e i t e d e c a r b ó n , p u e s 
f e r e n c i a e n t r e e s t a m a r c a y l a s o t r a s q u e 
t i r c o n e l l a . 
GÜILA 
m u c h a d i -
e n c o m p e -
alt 20-8 F 
i m m m 
Sombreros y toques, líltiraos nio 
délos do Parí-ü, y o t m lonchas no 
vcdíide*, se *• cuban de recibir on " L a 
Fashionable". 
Precios a! alcance de todas las for-
tunas. Obispo. 
C177 P 13-2 
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H EMPLEESE EN LAS ENFERMEDADES 
D E L E S T O M x \ G O 
Casiool í s p i o l de la Había, 
8 B 0 0 I O N 1)15 B B O B E O Y A D O R N O 
SBCHtlTAHlA. 
C A R N A V A L E S D E 1894 . 
Día l de Febrero.—1er. baile de Máscaras 
I d . 8 de id — i d . id. 
I d . 11 de id . —3er. id. I^funt i l . 
I d . 11 de Id. —19 id. de Piñata . 
I d . 18 de id . —59 id. último de Carnaval. 
Las puertas se abrirán á las ocho y (tfá bailes co 
menzarán á las nueve, á cxcepció.i del lofXiia. que 
se abrirán aquellas á las 12 y la fiesta, principiará á la 
una del día. 
Para evitar otuisioiiea al público la rolaciíju de los 
niños qu-i asiiíiaii al Infantil , IOJ papds cuidarán de 
llevar anotados en tarjetas ó de o'.ro modo, el nom-
bro y trajo d» aquellos. 
Solamente se permitirá la entrada á los bailes á los 
señores socios quo presenten á l , comisión respeeli • 
va el recibo del mes de Febrero. 
Referente á reconocimiento de máscaras y orden 
do as fiesta* regirán los acuerdos de años anteriores. 
Habana, Enero 29 de 1894.—CrísMiaZ F, Plaza. 
G P 15 30 
Iglesia Parroquial de Ntra. Seuora 
de Guadalupe. 
Además de la predicación en los domin 
gos y dias festivos habrá en este tiempo de 
Cuaresma sermón los viernes por la tarde 
despuós del Vía Crucis. 
En todo tiempo de 2 á 3 de la tarde los 
domingos se enseñará la doctrina cristiana 
á los niños y personas que asistan. E l tem 
pío estará por el dia abierto. 
E l Párroco suplica la asistencia.—Haba 
na 7 de febrero de 1894.—Jwím A. Escu-
dero. 11 m 10 8 
Real y Esclarecida Archicofradía del 
Santísimo Sacramento; establecida 
eu la parroquia del Espíritu Santo. 
Mayordomía. 
E l próximo domingo 11 del actual celebra esta R 
E . Archicofradía la festividad del Carnaval con misa 
solemne á la« ocho y media de la msñana y sermón 
cargo del R P. Fray E l ia s de Amézarri misionero 
franciscano; velación perenne a S. D. M. la que por 
ser último día del Circular, estará de manifiesto has 
ta las cinco da la tarde en que se verificará la reser-
va, después de efectuada la procesión por la plazo-
leta de la iglesia. 
L a R. y E . Archicofradía y el Sr. Cura Párroco, 
invitan á loa ¡.eñores cofrades y feligreses para que 
asistan á los menciaüos actos.—Habana, febrero 7 de 
I W i . - J o s é Serpa y Melgares. 1741 4-8 
Iglesia de Monserrate. 
E l viernes 9 de Febrero, á las 8 de la mañana, se 
celebrará la misa cantada al Sagrado Corazón do J e -
sús, con plática y comunión por el R. P. Royo. 
Lo que se avisa á las Hermanas y demás fieles, su 
plicaudo la asistencia.—El Cura v la Camarera. 
1720 ' 2a-7 2d-8 
V. 0. T . de San Franeisco. 
E l juüvcs 8 de Febrero, como segundo do mes á las 
ocho dn la mañana, se celebrará la misa cantada á 
Ntra. Señora del Sagrado Corazón de Jesús, con plá-
tica y comunión por el Rdo. P. Muntadas. 
Lo que se avisa áios devotos y demás fieles, supli-
cándd la ^dsteucia.—La Camartra, Inés Marti. 
1601 4. 6 
S" o 
S O R T E O I T . 1 , 4 6 4 . 
13211 . . . $ 2 
1 1 1 
Vendido por 
Teniente Rey núm. 16. Plaza Vieja. 
C 227 3a-8 3d-7 
A N G E L E S M M . 
R R I L L A N T E S , P L A T A , OROvie-
jo, prendas usadas y toda clase de 
piedras ñuas, se compran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios de plaza. 
S E R E A L I Z A N las grandes exis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yería fina con brillantes y demás pie-
dras preciosas. 
I M I I I B I M I i e i B I Ñ - O 
9 , A W a - E X . E S , 9 
C153 alt 4-30 
9 1 3 f 0 
C O M P O S T E L A 1 1 3 , E N T R E S O L "ST M U E A L L A . 
Aviso a los Propietarios 
Fuentes y sumideros, sistema Remis 
Se saca agua y se sumerge á todas profundidades 
en mayor y menor escala, á término que se puede 
hacer el regadío de cualquier finca ó ingenio. 
Se sumergen lagunas y pantanos, así como igual-
mente se construyen sumideros tabulares en las ca-
sas particulares y establecimientos sin que produzcan 
mal olor por estar en contacto con las corrientes 
subterráneas, cuyas corrientes se llevan toda el agua 
sucia y limpin, absorbiendo todo el mal olor. 
No es de necesidad sacar las letrinas en ningún 
tiempo, porque estas so las lleva el tubo que comu-
nica al sumidero convertidas las materias gruesas en 
aguas sucias, y con más razón echando agua frecuen-
temente en los excusados. 
Se garantizan los tn-.bajos y se reciben órdenes de 
1 á 3 en la calle del Obispo n. '27, altos. E l dueño del 
invento y patente de invención, lo es Ramón Remis 
y Suárez. 1603 4-4 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 a l 0 , l a 4 7 7 a 8 , 
O ' R E I I Y , 106. 
C 224 20-4 F 
CENTRO GALLE&O. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumplí 
miento de lo provenido en el Reglamento de la Aso-
ciación, se cita á los señores socios para la primera 
J u n t a General ordinaria correspondiente a 1894 y 
qae tendrá efecto en los salones de la Sociedad el 
domingo 11 de los corrientes, á las 13 en punto del 
día, por no ser posible verillcar dicho acto el domingo 
4, conforme las prescripciones de los Estatutos vi 
gentes. 
E n dicha Junta, cumplidos qae sean los requisitos 
reglamentarios, se leerá la Memoria anual, pasándo-
se después á verificar la elección de la nueva Junta 
Directiva y Comis.ón de glosa. 
L a Junta general se constituirá sea cual fuere el 
número de concurrentes y será requisito indispensa-
ble para el acceso al local y tomar parte en las elec-
ciones la exhibición del recibo de cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 19 de Febrero de 1894.—El Secretario, 
Ricardo Rodrigues. C 171 la-1 9d-2 
A L M O N E D i P U B L I C A 
D E E U S T A Q U I O E S T A D I L L O . 
0'ReiIIy núm. 61, entre Villegas y Aguacate.—Teléfono núm. 795. 
Esta casa se encarga de admitir y rematar toda clase de 
efectos, nuevos ó usados. Sus remates tendrán lugar de una á 
cuatro todos los lunes, miércoles y sábados. 
O C U L I S T A . 
De doce á des. 
1 - F 
Obrauía número 51. 
C 193 
-26 P 
A N T E 
A los que tengan en uso maquinaria. 
ACEITES LUBRIGADORES, FABRICADOS POR 
T H E WEST INDIA GIL REFINING C0 
Habiéndose llevado á cabo en los talleres de estos ferrocarriles UNIDOS 
D E L A HABANA con notable éxito, los ensayos de los productos indicados, 
nos permitimos ofrecerios á los consumidores, á precios mucho más bajos 
que los hoy conocidos. 
VILA, GABMER Y CP., IiipMores fle ferretería y maparia. 
Galiano 101, HABANA. Telefono número 1383. 
D R . M O N T S S , 
B E l iA U N I V E R S I D A D C E N T R A L , . 
Especialista en enfermedades de la piel j «ililU;-
18. ConsuUae de 1 á 4. O'Reilly 30, A , altos. 
C 126 ?6-20 E 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades vonéreo-süilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,315. 
C181 1 -F 
D H . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe avbo 
todos los diae, y da consultas sobre enfermedades 
tnent&les T nerviosa*, todos 'íes jueves, de 11 á 2. Nep-« 
taro n. fi4. C 186 1 F 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
(KEeilly 30 A, primer piso. 
Horas de consnlta; todos los días hábiles de doco 
á tres de la tarda: -14 Tí 
AR C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S do escrituras públicas á cargo del Notario D . A r t u -
ro Gnlleti, San Miguel n. 51, entre Galiano y San 
Nicolás. Despacho al público <}<} 8 de la mañana á 5 
de la tardo. 928 28-19E 
C 204 
PASTILLAS GOIPRIMIDAS B E M T I P Í M 
tiene el gusto en convencer á las personas incrédulas 
como haber residido antes en esta capital y para las 
iruebas del caso, lóase la siguiente comunicación pu-
licada on el D I A R I O D E L A M A R I N A el 27 de 
abril de 1867. 
Sr. Director, sírvase V. insertar en su interesante 
periódico las siguientes lineas eu bien de la humani-
dad, fnvor que le agradecerá su afmo. S. S. Q. B. S. 
M., Manuel Arroyo Gómez. 
'•Estando quebrado del lado izquierdo y oyendo el 
ran éxito que había tenido el 8r. J . A. Shennan, 
)octor para las quebradura», de los Estados Unidos, 
me dirigi á su Oficina y recibí la aplicaoióa de los 
curativos y después de pocos meses de haberlos usa-
do, me hallo muy radicalmente curado. 
Sintiéndome felia oon tan buen resultado, hago es-
ta manifestación para que todas las personas que pa-
dezcan de esta peligrosa enfermedad, sepau cómo y 
dónde hallan el mismo éxito. 
Las personas que deseen más pormenores, pueden 
verme eu mi morada calle de los Oficios, esquina á 
Lamparilla, casa de los Sres. A. San Crispín. 
Oflc'na de consultas para las personas de ambos 
sexos que sufran con la teraible enfermedad de la 
Quebradura 
Calle de Caba número 39, Habana. 
1578 4-4 
4: granos 6 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y ICMOAZ do administrar la A N T I P I R I N A parala curación de | 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johusou, Obispo 53, y en todas las boticas. 
n n. 181 1 -F 
Aurelia Autrán, viuda de García 
Comadrona. Participa á sus amistades y clientes 
haber trasladado su domicilio de Consulado n. 85 á 
Virtudes n. 31, esquina á Amistad. 
1749 8-8 
CRONICA a E M t U O S A . 
D3A 8 D E F E B R E R O 
E l Circular está en el Espíritu Santo. 
San Honi.rato, obispo, y San Juan de Mata, con-
fesor, fundador do la Orden do la Santísima Trini-
dad. 
San Honorato, obispo. Uno de los eminentes pre-
lados, y célebre ornamento de la Iglesia de Italia, 
fué nuestro ¡Sauto, que á mediados del siglo V I fué 
elegido obispo do Mi án Esta cátedra que prelados 
tan excelsos y de santidad tan ejemplar habían antes 
coapado, infundió en el íínimo do Honorato respe-
tuosa veneración, y se propuso imitar sm esclsreci-
da"! virtudes. E l grande San Ambrosio fué el modelo, 
y su celo y su caridad tierm y compasiva resplande-
cieron con brillantez en nuestro Santo. Su afán más 
arditnte, y su cuidado más escrupuloso lo empleaba 
en proveer abundantemente de pan espiritual á sus 
ovejas, do llevar el consuelo á los atligidos, los soco-
rrerá los menesterosos, las medicinas á los enfermos, 
una palabra; todo su anhelo consistía en ser tUil á 
sus fieles. Pastor celoso, recogía con amor la desca-
rriada oveja, y procuraba solícito y complaciente 
abrigarla en el redil. Por último, después de emplear 
los días restantes de su vida en la práctica de la vir-
tud, murió tranquilamente en Milán en medio de las 
lágrimas y bendiciones de sus fieles, el día 8 de fe-
brero del año 570. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Miuai Solemnes.—En la Catedral la de Tercia ft 
lu» ocho, y on las demás iglesias laa de costum-
bre. 
Horte de María.— Dia 8—Corresponde visitar 
la Purísima en San Felipe. 
SERMONES QUE 8E HAN D E P R E D I C A R E N 
E L P R I M E R S E M E S T R E D E L AÑO 1894 E N 
L A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L . 
Enero 19 
6 
. . 21 
. . 
^«brí 2 
Circunscripción del Señor, Sr. Magistral. 
Epifanía, Sr. Magistral. 
Septuagésima, Sr. Magistral. 
Sexagé.-ima, Sr. Peuúenciario. 
Purificación 4e Nuestra (Sefiora, Sr. Ma-
gistral. 
4 Quincuagésima, Sr. Penltccciario. 
Marzo 16 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Canóni-
go Claros. 
ifl De 2 á S de la tarde, Sr. Penitenciario. 
25 KsBurrcccióu del Señor, Sr, Penitenciario 
I M P O R T A N T I S I M O R E G A L O 
A los s e w s sisciíüres jel_DIifiIO DE L i MARIM, 
Magnííica prima ofrecida por una Sociedad Artística 
D E L N O T A B L E C U A D R O 
L A S A G R A D A F A M I L I A 
La SOCIEDAD ARTISTICA^ que hace algún tiempo ofreció á los sonores 
suacriptores de este diario las niaejnífleaa oleografías 'íEL CRISTO," de Veláz-
quez, y "LA VIRG-EN," de Murülo, que tantísima aceptación obtuvieron, y con-
secuente con lo que ofreció, de repartir para otro regalo un cuadro de mucbl-
smua más valifi como trabajo oleográfico, no ha perdonado gastos ni sacrifleios 
para repvoducir uno de los cuadros más notables que se conservan en el Museo 
do Berlín. 
Esta PRECIOSISIMA OLEOGRAFIA mide 78 centímetros de alto por 91 
de ancho, y para formarse Idea do su importancia, bastará decir que ha sido 
ejecutada á veiniQ y oe-ho colores. Nada ha eacaíst-.ado esta Sociedad para que ei 
trabajo oleográfico no desmerezca del original, y conserve la belleza que encie-
rra este célebre lienzo, reputado como uno de los mejores que se conocen on este 
género. 
Excusando los elogios, suplicamos á los señores suscriptores y al público in-
teligente se sirvan ver los cuadros que hemos expuesto en la 
Librería de la Sra. Viuda de ilorda, O'ííeilly número 96. 
Difícil ha sido siem-
pre la adquisición de 
este cuadro, por lo ex-
cesivamente caro. L a 
SOCIEDAD ARTÍSTICA 
con el deseo de com-
placer á los suscrip-
tores y ponerlo al al-
cance de todos, no ha 
titubeado en adquirir, 
á costa de grandes sa-
crificios, la propiedad 
de la obra, para po-
derla ofrecer á los se-
ñores suscriptores de 
CUPON PRIMA 
L i SAGRADA FAMILIA 
Vale por ejemplares 
DIARIO 1 L A MARINA. 
este diario al precio 
ínfimo de 2 pesos pla-
ta el ejemplar, ó sea 
la cuarta parte de su 
verdadero valor. 
Fara la adquisición 
de esta hermosa oleo-
grafía debe justificar-
se ser suscriptor ó a-
compañar el adjunto 
cupón, pues sin este 
requisito, el precio de 
cada î na es de 8 pe-
sos plata. 
I N S T R U C C I O N E S : 
Córtese este cupón, y acompañando 2 posos plata se entregará un ejemplar de 
LA SAGRADA FAMILIA 
En la Litrería de la Sra. Viuda de Alorda, O'Eeilly, S6. 
Los señores de fuera de esta capital, que deseen adquirir la oleografía que 
ofrecemos, pueden dirigirse á la citada librería, incluyendo cuatro reales máa 
para gastos de franqueo, certificado y embalaje, y les será remitido directamen-
te. Se suplica que el nombre y dirección sean bien inteligibles. 
NOTA.—El plazo para la adquisición de 
n 233 
EMPIEZA HOY, Y TERMINAEL 28 DE FEBERO. 
-8 F 
a g n e s i a a e s a : 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estomago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERTIO 
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di 
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante yentaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de qne jamás se altera con el tiempo, conserTando 
indefinidamente sn efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
désis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
C 220 al* 8-4 F 
E N F E R M E D A D E S DE LAS Y I A S URINARIAS. 
L i c o r d e A r e n a r i a R u b r a 
de Eduardo Palü, Farmacéutico de If clase de París. 
De todos los medicamentos usados en el da para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la substaucia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos eiementoa constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad do sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos génito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la A L R E N A R I A R U B R A en un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas ee expelen con facilidadj los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la D I S U R I A , T E N E S M O VESICAL, H E M A T U R i A , C I S T I U S y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
D O S I S : Cuatro cucharaditaa de oafó al dia, es decir, una cada tres horas, on media copita de aepaa. 
(12<1 alt 7-4 P 
[ L S Á N D A L O RJSBESY, muy popular entro los jóvenes, suprime 
el copáíba, la cubeba y las inyecciones. Cura los flujos en 48 horas. 
, Mnyeñc¡izQn]asenferinedadcsd(il(ivr¡i;)<i,tovuaclaros losurinos 
l más turbios. Cada cápsula lleva inipn'.-o eu negro ol nombre 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias . 
J P A J B A E L J P A . l V l J r E r . O 
Perfumistas 
ESENCIA 
d e l a s C o r t o s Holanda 
T-i iacrcsc ia . -
— L i l a s d.o Z P e r s i a . 
EXTRACTO: G r a c i o s a . 
— IPeau. d.'33s:pagme. 
JABONES Y P O L V O S DE 
EXTRACTO: B o v i c m o t E - o y a l . 
— ü e s e c l a 
— 1/CrLg'ij.et d e s E o i s , 
ARROZ A L O S MISMOS O L O R E S 
j F M . J ? J r S , S , R u é V i v i e n n e , 8 , J P J k F t I S 
D E 
ELICIOSA preparación que suplo en el hombre la falta do jugo 
gástrico, elemento indispon-ablo dé la di^ostión. Cura Ó evita : 
Malas digentioues, ¿Vqíisóái y Ai$dfáis:, Gastritis y Gastralgias, 
Jaqueca, Vómitos, Diarrea, Calambres de estómago, Embarazos 
gós^ricos. Enfermedades del hígado. Combato los vómitos de las mujeres 
encinta y tonifica á los ancianos y á los convalecientes. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias. 
J . L . DE MENDOZA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, <lo 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud 
y Dragones. 161)2 •1-6 
I A S 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—BÍFILÍS. 
Consnltal todos los dias, incluso los festivos, de 
doce á, cuat -o.—Calle del Prado númer» 87. 
r; 211 ¡ 26-4 F 
DR. MEDI A V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
CoDBultns y operaciones de 11 d i. Dentaduras pos-
tizas al alcalice de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 1762 2e-8P 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Dr . Salvador Vieta y Moré, 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General. 
Nuevo» 3" cómgdos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir « 1 paladar. Curación rápida de las enfer-
medades d< i la boca. Obrapía 55 y 57, altos, esquina 
á Composl» sla. 1386 15-31E 
. JOAQÜl 
Afecciones de las vias urinarias 
exclusivamente. 
Grabinete Ae consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres, 486 26-11 E 
Maurir|iiel02. 
O 185 
Ilomeópata de Paris. 
Teléfono 1,589. Consulta* de 12á 1. 
26-1 F 
Dr. Manuel Gr. Layin 
Ex-interno do los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces da la aretra por ua nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 3. 
Calzada do la Eeina 113. 548 27-12E 
José 
DR. T A B O A D E L A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Opera ciones esmeradas. 
Diente» postizos de todos los sistemas. 




Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 




Especialista en enfermedades crónicas 
Curación radical. 
Entre los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia de los desconfia-
dos, D. Francisco Vidal, Genios n? 2; D . Felipe 
López Gurruchaga, Morro 4: D . José Vilanova, Mo-
rro 8: Sres. dueDos del Palacio de Cristal, Consulado 
148Í D. Miguel Muriodas, S. Rafael, accesoria IJ; 
D? Ceferina Barquín, Carlos I I I , cafá; D ? Magdale-
na Martínez, Vedado, calle D n? 1; D. l íupeito Itu-
rriagoitia, Guanabacoa; D. Adolfo Telltgori y don 
Bautista Echeguren. en Cárdenas: Lorenzo Llanos y 
D. Mariano Vidal, en Matanzas; Consultas de 8 á 12 
y de 2 á 4: Virtudes 1, bajo, fiaban». 
358 80-9 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVAJ8KO. 
D O C T O S . E N C I R U G I A DBNTA1. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la ÜDÍ-
vorsidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Praiío n t -
mero 79 A. C 164 24-1 F 
Dr. Hobelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 
Jesús María u. 91.—Teléfono número 7S7. 
1496 26 
32 á 2.— 
1 F 
Dr. José María de Jauregruizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—ÍSspecialídail 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C183 1 -F 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de oriaaáe-
ras, analizando la leche por los procedimientos y cou 
ios aparatos má» modernos. Monte 18 (altos.) C o a -
mltas do l l d 2. 
LücÉAiiierpélicaflelDrJiiiites. 
Este medicamento, no solo cúralos herpes en cua'« 
qnier sitio que se presenten y po'- antiguos que sear;, 
sino que no tiene igual pars hacer desaparecer ce a 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeine 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su herm< -
•ura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita )s 
caida del cabello, siendo un agua do tocador de agra-
dable perfumo, que por sus propiedades es el remed'o 
más acreditado en Madrid, París, Puorto-Rico y w % 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en tod; « 




COK E L PRDÍCIPÍO FEKKÜGfDíOSO 
STATUS AL DE LA SALGUE. 
Sangre normal. Sangre en latttnemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispeitsahlo en la conTalcconcia de 
las liebres palúdicas j fiebre tifoidea* 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y Parraac ia del Dr. 
Johnson . 
O B I S P O 6 3 . — S T A B A P A . 
I C180 1 -F 




LAKMAN Y KEMP 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CUHA3 ADMIRABLES En CASOS 1 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
La mayor de las gracias concedidas á 
Ir. humanidad es la Salud y do ésta de-
pendo la Belleza. 
Con el uso de laa Pildoras de Vida del 
Dr. Jioss, los varios órganos del cuerpo 
ee conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas do la sangre 
y son ol tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más segura. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-. 
ba do enfermedades epidémicas y fiebres. 
Tómense. De venta on todas las Boticas, 
THB SVDSEY KOSS CO. KUW YORK. 
G g r a n d 
Cura de 1 íi .") (lias la 
' Í Í I e n o r r s i i R i a , t i o n o r r e a , ' 
P E a p e r m a t o r r c a , I L e ' i i c o r r e a 
'6 Blancos y toda clase de 
[flujos, por antiguos que sean. 
1 Ga'rantizíulo no causar Estrecheces. 
Un especifico para toda enferme-
¡dad ¡ancosa. Libre ds veneno. 
Dü venta en todas las boticas. 
rrep^vado nnlcamente por 
T̂ha Evans Chemical Co.,11 
C1NCINNATI, O., 
E.U.A. 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros —Por dicha Academia podrán decir 
qae Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella sólo se habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas leccionos y poco gasto. Zulueta n. 8, frente á L a 
Propaganda Literaria. 1790 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A el servicio de criada de man" y en la misma se 
coloca también un cocñnero sea para casa particular 
' establecimiento: tienen quien los garantice. Berna-
za 18 informarán. 1787 4r-8 
Clases de Telegrafía. 
Se enseña Telegrafia teórica y práctica. Darán r a -
zón Librería de Ricoy, Oqispo 86. 
1788 0-8 
Academia social de CarricaMru. 
Lamparilla 21, altos. Francés ó inglés: señoras 
$2; cabillero» 5,30 oro: también clases particulares y 
á domicilio: teneduría de libros, nritmética y gramá 
tica castellana, explicada con claridad. Autor de 
yarias gramáticas. 1773 4-8 
AC A D E M I A M E R C A N T I L . — C L A S E S N O C turnas.—Conocimientos teórico-práctioos.—JIo 
noranos módicos.—Se garantiza el éxito en corto 
tiempo.—San Ignacio 72 (altoa) entre Muralla y Te 
niento Rey. 1729 alt 20-8 
Telegrafía 
Se dan lecciones teórico-prácticas en Gervasio 91 
así como clases á domicilio de primera y segunda en-
señanza. 1690 8-7 
UN A S E Ñ O R A S E O F R E C E P A R A D A R cla-se de labores, en particular de flores anificíales 
Consulado 69, Telefono 899: también va á domicilio 
1626 4-6 
IN S T I T U T R I Z E X T K A N G E R A B E O F R E C E á los padres de familia en la casa ó por horas 
precios módicos. Asignataras: Inglés, Francés, Es-
pañol, Piano y Dibujo al creyón, con instrucción ge-
neral: dejar señas Amargura 64, principal. 
1638 4-6 
IN T E R E S A N T E . — C L A S E S D E 1 N S T R U C ción primaria á domlcilo á 6 pesos plata al mes 
enseñanza especial, sólida, rápida y de fácil com 
prensión. Educación inglesa. Pedagogía moderna 
Informarán en Amistad 136, el portero. 
1604 4-4 
D E 
Cirujanos Dentistas de la Habana, 
Director: Dr. Ignacio Rojas 
Médico- Cir ujano y Cirvjano-Dentista. 
Se ha trasladado á la calle de V I L L F G A S n. 111 
E n los salónos de la Clínica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo !a inspección y di 
reccíón de escogidos profesores, sin otro costo que 
el importe de los materiales. Visítese el estableci-
miento para ver la utilidad que presta y el número 
de clientes de ambos sexos que fe arreglan tan fácil-
mente au boca y conservan la salud. Las consultas ' 
operaciones del Director son particuhues, de 8 á 4 
sin relación alguna con las del colegio. 
1-120 26-31 E 
lnglég3 Español y Alemáíi 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases 
domicilio una señora educada en el ei íranjero. Da 
rán informes en casa del Dr. Francisco ¡Cajas, cali 
dfl Manrlaiu 133 446 26-10 R 
i É I P l i O i . 
f \ B R f S D E C A R R I C A B U R U . — N U E V A gra 
X^mát ica castellana cartoué 1.50: ídem á la rústica 
$1 : Los verbos castellanos 0.25: Gramática inglesa 
0.70: Pronunciación itigleaa 0.30: Verbos franceses 
0.40: Vocabulario español. fr.Hiicés é icglés 0.10. To-
do bajo un plan nuevo. De venta en las librerías 
en casa del autor Lamparilla 21. 
1773 4-3 
L A G U E R R A 
F R A N C O - A L E M A N A de 1870-71 por el conde de 
Moltke, 1 tomo con muchan 1."minas $2. L a guerra 
civil de España de 1868 al 76, 2 tomos mayor con lá-
minas $5. Historia de la Inquisición de España por 
Llórente, 2 tomos cr>n iúminas $4-50. Reseña histó-
rica del Centro América, por Montufar 3 tomos con 
retratos, planos, ficsimiles etc., $6.Revo!aci6n fran-
ceaa por Thiers 6 tomos con láminas $0. Nuevo via-
jero universal, lo má< notable sobre descubrimientos, 
exploraciones y aventuras de los más célebres viaje-
ros del siglo X I X , 5 tomos mayor con láminas liiias 
.$8. Obras de Julio Verne 10 tomos con láminas, $2 
Cosmos, descripción física del Mundo :>or l íumbods 
4 tomos $4. Historia de Cataluña por Fiferrer y 
P i Margall 2 tomos en 49 con fotografías, cromos y 
dibujos $3 Historia del Amor doode la orencióu del 
mundo hasta nuestros días, el amor primit ivo, el 
bestial, el mercenario, el voluptuoso, el artístico, el 
orgiaco, el amor de las cortesanas, etc., trovadores, 
amazonas, libertinaje: cto. etc. 2 tomos gruesos con 
muchas láminas $6. De venta estos libros con olrns 
muchos á precios baratos en la calle de la Salud nú-
mero 23, líbrerfS 213 C*. i 4 
A N A L I S I S M A T E M A T I C O 
POR N A R C I S O T O R R A S Y S A L E E L A S 
Catedrát ico encargado de ent»,.asignatura y do la de 
cálculo intiaitef imal en la Universidad de la Ha-
bana. 
Se publica por entregas de a 20 pagina1; litógrafo -
das, e'a folio, á peso pinta la entrega. Ss recibeu avi -
sos en csaa dtl aotor Compoi te ía 18 altos esquina, 
á Tejadillo, Sres. Rícoy Obispo H3 y Meiinc, Obis-
po 135 libreros 16^1 M 
T e o r í a y prác t i ca de la T e n e d u r í a 
de libros por partida doble, 
por F . de Herrera. 89 edición. Declarada útil para la 
enseñanza; única obra que contiene el sistemado 
contabilidad en oro y plata, iudisfensable hoy en 
toJo o.-.'.-.ritorio v establecimiento. Por el método, cla-
ridad y sencillez con que está redactada y arreglada 
la obrí, puede cualquiera aprender la partida doble 
sin necesi'iad de maestro. De venta á dos y me«iío 
pesos el ejemplar en casa del autor calle Nueva del 
Cristo n. 4 y en lalibreríd de M . Kícoy, Obispo 86. 
A l por mayor con liberales descuentos. 
1350 8-30 
GRAN FABRICA D E BRAGUEROS, 
38, R I C L A , 38 .—HABANA. 
Usense los bragueros del 
i Hí4assaE ¡̂gcr Martín 
resultado sVitisfactorío. 
1S19 15-2P 
Q E C O N F E C C I O N A N T R A J E S D E S E D A Y 
Kjyiaje, se hacen vestidos de olán á $2, de lana $3, se 
hacen trajes de niños, se vende un elegante vestido 
de baile en $12.75; so corla y entalla por 50 centavos 
y se pasa á domicilio Calle de Cuba n. 91, esquina á 
Luz. 1 6 ^ 4-6 
P e t e y j e M o s jara C a n a l 
Se venden y «Iquilan muy buenas y baratas, de 
época y de capricho para BeSoraa y niños, rubias y 
blancas, se peinan señoras y MTIOS á domicilio; en 
dicha casa hay gabinete reherrado para peinar, se 
admiten abonos 6 precios convencionales. 
B é r B 8 Z f t ? 2 , barbería. 
1320 15-30E 
7 G , O B X S 1 P O , L7S 
P A R A C A K W A V A l i . 
A D E L A I D A SASTRE, 
peinadora .de s iüoraa y señr.rifas, tifie el cabello y 




OBISPO 76, A L T O S 
Por necesidad de desocupar un local pa-
ra dar cabida á nuevas mercancías, LA 
E S T R E L L A DE L A MODA e&tá realizando 
á precios de costo todas las existencias en 
coronas y objetos fúnebres. 
admiten proposiciones para toda la 
cantidad. Obispo 84. Telófono 535. 
C 102 alt 15 16 
S O L N T J M . 64= 
G r a n tal ler de modas y c o r s e t e r í a 
c inUira regente. 
Se confeccionen trajes elcganíísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; les perso-
nas del interior que quieran hac^r encargos á esta 
casa, se le facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay además ropa 
blanca tina para teñoras ; un surtido completo en ca-
nastilla v preciosos sombreros. Telefono 979. 
1120 15-24E 
UN J O V E N Q U E POSEE E L I N G L E S Y T I E -ne práctica y conocimientos en el comercio ad-
quijidn en loa Estados Unidos y el C a n a i á , desea 
una colocación ea el comercio de esta capital, con-
formáodose con corto sueldo. Dirigirse á la A d m i -
nis t ración do tst -i periódico con las iniciales A . A . 
1719 la-7 3d-8 
S S D E S E A 
saber el paradero de D . Ramón Menéndez y F e r n á n -
dez, natural de Asturias, Conc-jo de Grado, pueblo 
de Conlia: d i r ig i r íe á Blanco n. 20 á J o a q u í n Prida: 
es asueto que le interesa. 
1732 4 8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ^peninsular qne sepa su oWigaí ión, 
duerma en el acomodo y tenga personas qne la reco-
mieeden en la calle Trocadero D. 33. 
1785 4-8 
D E S E A C O L O C A E S B 
una excelente criad", de mano francesa, t hne perso-
nas que la garanticen; puede enseñar su idioma á n i -
ñas ó señoritas. Industria número 116. 
1714 4-8 
A. P. Eamirez, Amistad 75 
Solicita un operario para los trabajos de gis y agua 
1731 4-8 
D E S E A C O L C C A S S E 
una criandera peninsular recien llegada, de dos me-
ses de parida para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y quien responda por ella. Morro 
y Cárcel r . 9 d-.n razón. 1779 4-8 
> ¿ E b E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
J L / d e co'or de cinco meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á leche entera calzada de 
Galiano número 5 1716 4-8 
Ñ A J O V E N N A T U R A L D E C A N A R I A S 
desea colocarse de manejadora ó de criada de 
manos t;ene buenas recomendaciones Villegas 110 
1740 4-8 
TTVESKAÑ C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
_i_/pe2insulares con buena y abundonte leche de 
pocos meses de paridas y una criada de mano ó ma-
nejadora también peninsular: todas tienen personas 
que responden por elb-.s calzada de San Láza ro ó A n -
r.hi Norte 287 1782 4 8 
Dt, c u l i U C A R s E L N C O C H E H O P E -
nm8u1ar, práctico y con recomendaciones. Igual-
mente se coloca otro para faetón ó tílbury. Dirigirse 
& Aguacate ñS. entre Obispo y O'Reilly. Telefono 
590: OT, in misma se facilitan criados, cocineros, ma-
jiejadoras y crianderas. 1783 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven reciún llegada de la Península para crian-
dera, tiene personas que respondan; darán razón P r a -
do n. 3, fonda. 1770 4-8 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, tanto de ropa de hombre co-
mo de señora, ha de tener personas que informen de 
su buena conducta: Rayo 11. 1769 4-8 
LA A G E N C I A D E V A L L A Y C P . , N E C E S I -ta 2 criadas blancas y 3 do color, 2 cocineras, un 
matrimonio para el campo y todos los que deseen co-
locarse, tenemos porteros, cocheros, jardineros, co-
cineros, criados y dependientes de todos giros; Te -
niente Rey 100 entre Prado y Zulueta. 
1776 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, de mediana edad, ha 
de servir la mesa y hacer mandados, si no es con es-
ta condición que no sepreeente sueldo $14 plata y ro-
pa limpia: O-Keilly n. 6. 1774 4-8 
C^ E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S ^Necesito con urgencia 5 criadas, 3 manejadoras. 4 
cocineras, 2 cocineros, 3 criados, 2 cocheros, 1 coci-
nera blanca para Guanabacoa, 5 muchachos; y todos 
lo que deseen colocarse y tengan referencias acudan 
á Aguacate 54, casi esqu:na á O'Reilly. M. Alvarez. 
1751 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O pe-ninsular sin hijos, bien sea para aquí ó para el 
campo, juntos, ella de criada do mano y 61 de coci-
nero ú otro cualqvier trabajo, tienen personas que 
los garanticen; Dragones 66 informarán. 
1737 4-8 
DOS J O V E N E S UNO D E 305 A Ñ O S Y O T R O do 22 desean colocarse bien do dependientes de 
café ó fonda, de portero, cobrador de casa de comer-
cio ó particular, ó bien para acompañar un hombre 
solo, tienen quien responda por su conducta; impon-
drán en Obrapía 103 esquina á Bernaza, de 11 á 1 de 
la tarde y de7 á 9 do la noche, café. 
1765 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
eñe para criar á leche entera, tiene personas que 
respondan por ella: Prado 25 informarán. 
1768 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular en casa de familia respe'ablo 
para la costura do la casa; sabe también peinar y ha-
ría algún trabajo de limpieza do cuartos, tiene per-
sonas que la garanticen: calle del Sol n. 73 informa-
rán. 1767 4-8 
PA R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MANO desea colocarse una señora de 35 años de edad, 
recién llegada de Galicia, entiende de costura y tie-
ne quien la garantice. Informan Morro 24. 
1724 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular para trabajar en Sa-
gna la Grande. Informes calzada del Monte n. 306. 
1731 4-8 
QMTÁINTIGBIDAD NACIONAL, 
Se uecesitau lavanderas. 1786 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una para criada de mano, que sepa su 
obligación, y otra para manejadora do una niña de 4 
meses y qne sepa algo de costura. Se desean infor 
mes. Luz 9. 1778 4-8 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sea buena y tenga referencias, 
en Empedrado n. 41. 1777 4-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C K I A D A de mano, blanca, que sabe bien su obligación, 
para un matrimonio solo o para acompañar una seño-
ra y hacer los quehaceres de la casa. Informarán Luz 
17, salitrería. 1759 4-8 
S E S O L I C I T A 
uu buen cocinero para corta familia, qne sea aseado 
y traiga l eferencias. O'Reilly 54. 17S8 4-8 
C O N S U L A D O 2 1 . 
Se necesita una maiujadora para un niño de nn 
año, que sea aseada y que tonga quien la recomiende 
1757 4-8 
DBSffA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A N A T U -ral de Cauariis, sola, para criada de mano de 
una corta familia ó para acomp'jñar una señora, sea 
en la ITshana ó en el campo. Impondrán Monte n ú -
mero 397. 1764 4-8 
DE I N T E R E S P A R A L A S F A M I L I A S Q U E necesiten buenos sirvientes: pidan á este antiguo 
"Centro" en donde tengo magnílicos cocineros y co-
i'inoras, finos criados y crindaa, amables manejadoras, 
honrados porteros, jarlinercs y muchachos. Saldrán 
com placidos sí piden á Aguacate 5t, casi esquina á 
O'Reilly. M. Alvarez. 1751 4-8 
J T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
<LJ locarse en una ca.ia fíncente de corta familia, de 
onada de mano: nuda do in!iii"jar: tiene personas que 
tM-anticen m conducta. Sun Lázaro numero 323, í n -
formaíáa. 1745 4-8 
TTVBSKA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -
UcAncTn pcoiiisuiai': mobló tros centones: tiene 
quien responda por ella. l r ; fonnarán Empodrudo 42. 
1728 4-8 
Q G L 1 C I T A U N A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O -
KJia peniusular de edad, en una casa particnlar para 
criada de mano; es de moialidad y disposición: tiene 
personas que p-arantieen su conducta. Callo do Fac-
toií i número 30. 1713 4-8 
r \ E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E M E -
J^/diana edad, bieu sea de portero, coreno ó pora la 
limpieza de una casa- quinta en Murianao, Cerro ú 
otro punto; es honnrlo y trabajador, teniendo quien 
lo garantice. Impondrán Monto número 2.-9. 
1726 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E X C E -lente criado do mano, acostumbrado á este ser-
vicio, inteligeLte y actiyo, teniendo persona- que res-
pondan de en conducta. Calle del Sol u. 43 informa-
rán. 1709 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo, 8 pesos plata. Lealtad número 168. 
1703 4-7 
S E S O L I C I T A 
ana criada para los quehaceres de casa y cuidar un 
niño. San Miguel 47. 16^3 4-7 
UNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E lavandera, es general en toda clase de ropo; t ie-
ne personas que respondan por su conducta. Habana 
n. 128 darán razón. 1701 4 7 
ÜN P E N I N S U L A R , B U E N C O C I N E R O Y re-postero, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene personas que respondan por él. 
Informarán Aguiar número 67. 
1694 4-7 
ID E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular sin hijos, juntos 6 separa-
dos; ella para cocinera ó criada y él para criado, por-
tero ú dro cualquier trabajo para la ciudad ó el cam-
po. Sol 112 informarán. 1697 4 7 
• p i E S E A C O L O C A ü S E U N A J O V E N P E N I N -
JJ ' su lar , aclimatada en el país de criada de mano ó 
manejadora en casa de buena fj-iniiia, teniendo quien 
responda pm-ella. Aguila 116, cuarto n . 17 impon-
drán^ 1708 4-7 
UN B U E N _ C Ó C I N É R O ~ Y " R E P O S T E R O P E -ninsalar desea eneontrnr una buena colocación; 
tiene personas respetables quo lo garanticen, no t ie-
ne iiicoiiveniente en ir al campo ó á cualquier otro 
punto: iu. 'ormarán O'Reilly n. 09, café, plazuela de 
Monserrato. 1631 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la tacomieiulon. Mercaderes 45 informarán. 
1703 4-7 
T \ O S S E Ñ O R A S Q U E V I E N E N D E L E X -
J_ytraiijerc desean hacerse cargo de la ropa de una 
familia, garantizando en seguridad de prendas, cu-
riosidad en el trabajo y modicidad de precios. Calle 
de Atarés número 2, letra A . J e s ú s del Monte. 
1699 4-7 
A prendí zas de modista 
Se solicitan en O'Reilly número 98. 
1698 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una moreníla sana con buena y abundante leche, pa-
ra criar á lecho entera: tiene personas que la garan-
ticen: impondrán calle del Trocadero n 81. 
1685 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, y una chiquita de color, 
de 12 á 14 años, que sea por sueldo. Muralla 6>*, Bo-
tica Santa Ana. 1710 4-7 
UR G E N T E . — Ü N J O V E N Q U E P O S E E E L francés deseaiía un empleo en uu escritorio, car-
peta ó cosa análoga, pues posee bastantes conoci-
mientos comerciales, ó dar leccionos de francés. A -
guiar 63. informarán. Telefono 486. 
1705 4-7 
Urgente 
Se desea saber el paradero del Sr. D . Anselmo 
Marina nara un asunto que le interesa, en Salud 183. 
1637 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene cinco meses de parida y 
perdonas que respondan por ella: impondrán San R a -
fael 1-15. 1643 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa de costura y presente 
buenas referencias, en Aguiar 95. 
1641 4 6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de mediana edad que sepa 
cumplir coa su obligación y tenga buenas r t feren-
cias. Ancha del Norte 224, altos. 
1687 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para ayudar á la limpieza, que haya 
servido en casa de familia y con referencias, para 
Cuba 66 1674 4-6 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S ; M E O F R E Z C O como administrador encargado y cobrador, pues 
lo ha deiempeñado mucho tiempo y tiene pereonae 
que lo garantice á más de su comportamiento. Calle 
del Sol 102. 1678 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Cuna n. 2. 1629 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A el servicio de criada de mano, limpiar habitacio-
nes y ayudar á coser: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la recomienden: impon-
drán calle de los Angeles 47. 1628 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano de un matrimonio 
que no tenga más de 10 ó 12 años, bien para vestirlo 
y calzarlo ó darle un corto sueldo. Obrapía 44J, a l -
tos. 1667 4-6 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca Concordia n. 87. 1656 4-6 
Í - \ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
JL/manejadora de niños muy cariñosa con ellos y 
acostumbrada á este servicio; tiene personas que la 
garanticen: calzada de San Lázaro 77 impondrán. 
1632 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 




P B E P A R A D O P O R 
X J L R I C I (QUIMICO). 
Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T E más rápido y el T O N I C O más enér- I 
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda { 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
T T I R \ la D E B I L I D A D N E R V I O S A en to-
VJ L) JXIX ¿ag su8 manifestaciones: melancolía, I 
tristeza, depresión f i ñ e a y mental, pérd ida de 
la memoria, decaimiento, incapacidad p a r a 
estudios y negocios, pérdida de la energía y 
del vigor sexual, pérdidas seminales, flujo» 
\crónicos (llores blancas), pará l i s i s , vahídos, \ 
atma nerviosa, palpitación del corazón, neu-
ralgias, falta de sangre, trastornos en la 
menstruación por debilidad general y esper- \ 
| ma.to7'rea. 
E s muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
I bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta I 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
I .iue esté indicado hacer uso de un reconstitu-1 
| yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 0 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , John-
1 son, Caste l l s y S a n Miguel 103 , ¡ 
I Habana. 
C 163 alt 11-2 F 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada, peninsular, á loche en-
tera: tiene quien garantice su conducta é informarán 
en la fonda L a Machina. 1635 4-6 
CR I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R gallega, recien llegada desea colocarse á leche en-
tsra, es joven, sana y la leche buena; vive Reina, es-
quina á San Nicolás, bodega informarán. 
1648 4-6 
Dueños de casas. 
Se dá dinero con hipoteca y sobre alquileres y com-
pro casas. Muralla 64 y Animas 77. 
1657 4-6 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S recien llegadas de la Península con buena y a-
buudante leche para criar á leche entera, tienen 
quien las recomiende: impondrán calzada de Vives 
n 144. no tienen inconveniente en ir al campo. 
1651 4-6 
SE D E S E A T O M P R A R U N A C A S A E N G U A -nabacoa, sin intervención de corredor, que esté 
más 6 menos cerca de los Escolapios y tenga por lo 
menos 4 habitaciones y algún traspatio. Su precio do 
1,500 á $2,000. Informarán en dicha villa Animas 72. 
1623 4-6 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse para corto sorvicio de mano y co-
ser; tiene personas que respondan por su conducta é 
informarán en la calzada Ancha del Norte n. 76. 
1625 4-6 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno en Manriqoe número 172, botica. 
Presentará su cédula. 1671. 4-6 
CO L O U A C I O N E S . — J . Marll. ez y Hno. ofrece en su agencia Aguacate 58 entre Obispo y O'Rei-
lly, colocación segura á nodrizas, criadas, cocineros, 
cocheros, criados y dependientes de todas clases. Ne-
cesitamos dos crianderas á leche entera y una con 
hijo, sea blanca 6 de color. Colocamos muchachos pe-
ninsulares y gente de campo. T. 590. 1670 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu buen criado de mano y sereno: tiene buenas refe-
rencias: informará el portero del teatro de Pairet. 
1669 4-6 
Una cocinera Manca se solicita 
ea í í e p t w o 70. 1646 4-6 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y muy formal, desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle de la 
Habana n. 62. 1677 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O en casa de comercio, almacén, fábrica, fonda ú 
otra clase de establecimiento: también se coloca pa-
ra el campo y duerme en el acomodo si conviene: 
tiene buenos informes de su conducta sí se le exigen. 
Dirigirse Acosta 9. 1631 4 6 
UNA M U C H A C H A G A L L E G A D E M O R A -Ildad solicita colocación de criada de mano. No 
sal» á la calle sola. Luz n 40. 1633 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criandera con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: es cariñosa con los niños, 
tiene dos meses de parida y es recién llegada de la 
Península: tiene personas que respondan por ella: 
solar frente ala cárcel. E n la misma se coloca una 
manejadora de 16 años do edad. 1638 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad de criada de mano de una corta 
familia, acompañar una señora, cuidar un niño ó a-
sistir uu enfonno: tiene personaH que la reeomienden. 
reformarán calle de Aguiar n. 1J8. y en la calzada 
de Jesús del Monte en la barber a frente á la fábriea 
d<> Artiaga. 1655 4-6 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera, una criada do mano 6 manejadora, uu 
muchacho para criado de mano ó paje y un recien 
llegado para cualqní. r trabajo, es homhre listo: tie-
nen quien garantice su conducta é informan Espe-
ranza 130. También una cocinera. 1654 4-6 
SE S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N C R I A D O S Y dependientes blancos y de color, varones y hem-
bras de todas edades. Se compran y venden mue-
bles y prendas. Vino Aragón y Balaguer á 10 cen-
tavos; Rioja á 13 id. botella. Licores y refrescos de 
todas clases desde 5 cls. copa. Tabacos y cigarros. 
Reina n. 28. Telefono 1.577. 1636 4-6 
("̂  O L E T A U N I O N . — S E S O L I C I T A UN P I L O -Dfto práctico hasta Baracoa y puertos interme-
dios. Demás pormonsres informarán á bordo d é l a 
goleta Muelle de Paula 1F86 'ld-4 la-5 
DESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E K O P E -uinsular do mediana edad en establecimiento ó 
casa particular que tiene buenas recomendaciones 
donde ha estado con aseo y honradez: calle Peñalver 
núm? 15 1615 4 6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E mano, que sepa coser algo; que sea independien-
te y traiga buenas referencias. E s para ir á Reme-
dios á servir á un matrimonis joven sin hijos. Que 
tenga buen carácter y esté acostumbrada al servicio 
doméstico. Galiano número 91, altos. 
1585 4-4 
$2,000 y $1,200 
Estas dos partidas se dan en hipoteca Dragones 
S, tabaquería ó Habana 19 recibo aviso. 
1592 4-4 
k E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
F peninsulares, con buena y abundante leche á le-
che entera, bien sanas y robustas; una de tres me-
ses de parida y la otra de cuatro, y tienen personas 
que respondan por su conducta: nna informan Cha-
cón n. 13, y la otra. Cárcel 19. 1614 4-4 
E D E S E A T O M A R E N A A R E N D A M I E N T O 
uu potrero chico que tenga aguadas, bnena lagu-
na, en la jurisdicción de Vuelta Abajo: informan 
Barcelona, esquina á Galiano, albeitería. 
1611 4-4 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de buena conducta para repartir c i rcu-
lares, pagándole sueldo por mes. Cuba 39, altos. 
1618 4-4 
Se desea arrendar ó comprar 
unafinquita cerca de la Habana, lindando con algu 
na calzada. Dirigirse á Jesús María 16. 
1619 4 4 
A LOS S E Ñ O R E S V I U D O S E N P A R T I -cular. Una señora que ha tenido dos n i -
ñas á pupilo desde la edad de ocho años y se le 
han casado ahora, desea encontrar otras dos ó bien 
varones: informes los que deseen y darán razón en 
Somf-ruelos 72. entre Misión y Arsenal, pues no está 
muy lejos dicha señora. 1P80 4-4 
M A Y O R D O M O E S P E C I A L I S T A E N L A 
x 0 . p r e p a r a c i ó n de terrenos, siembra y cultivo de 
caña de azúcar, con 18 años de práctica en Puerto 
Rico y 6 en la América del Sur. Ofrece BUS servicios 
á los hacendados de esta isla. Dirigirse verbalmente, 
ó por escrito á D. Nido, Hotel Navarra, San Igna-
ío n. 74 0 ^ 1607 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E doña Francisca Gon/alez Inés, que llegó en el vapor 
correo Alfonso X I I I , entrado en puerco el 2 del co-
rriente: su hermano Riela número 72. 
1584 la-3 3d-4 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y D E M E -diana edad solicita colocarse de cocinera, bien 
en cana particular ó establecimiento: tiene buenas 
referencias: Santa Clara 39 informarán 1561 4-3 
POR L A M U C H A A S I S T E N C I A D E A L U M -nas en esto plantel, se solicita una profesorado 
labores en el colegio "Nuevo San Fernando", Luz 
núm. 68 á todas horas. 1573 4-3 
C O C I N E R A . 
So solicita una que duerma en el acomodo y si es 
posible que uo tenga familia. O-Reilly 29. 
1554 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajóven de color, de criandera á media ó á leche 
entpra. Paula 102. 1552 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora que no sea muy jóveu para 
manejar una niña de un año. Calle B núm. 9, Veda 
do. 1559 4-3 
AV I S O — U N A G E N E R A L C O C I N E R A P E -níusular desea colocarse en casa particular con 
familia que sea de moralidad: que ella sabe su obli-
gación:Erupedrado número 69 informarán 
1565 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera á leche entera la que tiena buena y a -
bundante y aclimatada en el país, tiene cuatro meses 
de parida: la abundancia de su leche la demuestra 
el desarrollo de su hijo: informarán café de la Mari-
na Egido 22. ' 1524 4-2 
NE C E S I T O V E I N T E H O M B R E S D E C A M P O para ingenio á $24 oio y v aje pagado, una cria-
da que se le da 1 onza oro; tengo 2 cocineras: coci-
neros blancos y chinos, camareros, porteros, criados 
de Ia, 2? y 3?, costureras, íns ítutriz con título de 
media edad y 2 jóvenes para establecimiento, de 14 
á 15 años: Obispo 67, interior. 1479 4^2 
$12,000 y $4,000 
Los $12,000 se toman sobre una casa calle de M u -
ralla con hipoteca. Los 4,000 sobre una en la calzada 
de Galiano. Ambas valen el triple. Concordia 99. 
1531 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, aclimatada 
en el pais: muy cariñosa. Informarán Reina 31, a l -
tos. 1528 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha asturiana para manejadora: tiene á su 
padre y vive en la calle de San Rafael esquina á Hos-
pital. bodega. 1512 4-2 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular recienllegada. de criada de ma-
no ó manejadora: tiene personas que respondan por 
ella: S. Lázaro n: 319 impondrán. 1533 4-2 
B A R B E R O S 
se solicita un operario de barbería en Zulueta 26, y 
un aprendiz. Barbería Mi salón. 1541 . 4r-2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse en casa decente, es aseada y de buenas 
costumbres, teniendo personas que respondan de su 
comportamiento. Calle dé la Habana 24 imijondrán. 
1547 4-2 
• j l T r E C E S I T O 5 M A N E J A D O R A S , 7 C R I A D A S . 
1̂ 1 6 criados, 5 cocineros. 4 cocineras, 1 jardinero y 
hortelano, 25 trabajadoras para el campo, 10 mucha-
chos y se compran hasta mil gallinas, y cerdos los 
riue se presenten. Agencia de Negocio, Aguiar 63. 
T e W o n o m , 1553 i -2 
S ON 
POLI-DIGESTIVA 
D E ULRÍCL QriMICO. 
A BASE Dfc 
Pepsina, Papayíma, ^aucreatina, 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los F E R M E N T O S digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación ea indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para laa 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n l a Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Carlos, S a n 
Miguel 103 . 
Eilracto l o i fie Brea M M i 
De X J L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patento de invención de los Estados 
Unidos é luglaterra. 
Es el Ü.V1CO producto de esta clase que e-
xiste y en ol que en M E N O R volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa do 
la B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
S I S de loa principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por BU científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Dialísada 
D E - C T L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S e I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E G I G A , F L U J O S C R O -
N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P E , T O S 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca d é l a piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
S A N C A R L O S San Miguel, 103. Habana. 
^lllllillllllllillllllllilillllilllllllllillWIIW 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular en almacén ó casa par-
ticular: ea aseado y tiene quien garantice su buen 
eomnortamiento: impondrán Teniente Rey n? 94. 
~ 1610 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carae para criada de mano sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que garanticen su conduc-
ta se prefiere que sea para el Vedado: más pormeno-
res 5'7 33 Vedado. 1562 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recién llegada, de muy buenos 
modales trae un hijo de 14 años bien educado: ella se 
coloca de criada de manos ó para los quehaceres 
de una casa de familia y si hace falta el hijo con ella 
y sino sola: informarán Administración de Correos 
el Conserje 1563 4-3 
FARMACEUTICO ESPAÑOL 
Con nota de sobresaliente y los estudios de la ca-
rrera de medicina solicita una Regencia ó la asocia-
ción de nn socio capitalista para establecer una F a r -
macia en la Habana ó en cualquiera de las pobla-
ciones importantes de la Isla. Para informes dirigir-
se á D . Manuel Peña, Manrique 120. 
1564 6-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular y un muchacho de 10 á 14 
oños: calle 2 esquina á l l . Vedado. 
1335 8-30 
SE C O M P R A S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor, una casa de construcción moderna y que 
estó bien situada, cuyo valor real sea de $5000 á 6000 
Campanario número 25 á todas horas. 
1739 4-8 
A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S . S E D E S E A N comprar 3 fincas, una do 0 caballerías y las otras 
do 25 á 30 caballerías do buenos terrenos y cerca del 
paradero y l íncj; informará en Aguacate 54, casi es-
quina á O'Reilly, M. Alvarez. 1752 4-8 
SE D E S E A C O M P R A R 2 C A S I T A S D K $500 cada una y que se hallen situadas de Infanta pa-
ra la Habana si están en mal estado también se hará 
negocio Entebez 34 á todas horas 1780 4-8 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A Q U S S E A de azotea, libre de todo derecho y sin niagún gra-
vamen, cuyo valor no exceda de 3,000 pesos. Dir i -
girse á Gervasio n. 58. 1681 4-6 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa libre de gravámenes, valor 3,500 pesos l i -
bres para el comprador, sin intervención de corredo-
res. Dirigirse á Industria 69 de 5 á 7 do la tarde. 
156R 4-3 
SE D E S E A COMl'RAtc U N A C A > I T A Q U E sea de azotea, libie de gravamen y un molino de vien-
to de medio uso, Zanja n, 50 informarán; no se desea 
corredor. 1421 8-31 
KOnSSiBBBBMM 
l * E E R O F E E Ü U O U E K O 
Desde el juéves te ha « xtruviado un perro per i -
guerro cachorro de un año de color chocolate con 
una uüincha blanca en el pecho: al que lo devuelva 
cu el callejón do Jastiz número 3 se le gratificará 
muy bien 1598 6d-4 6a-5 
" P E R D I D A . D E S D E E L D O M I N G O 4 F A L -
JT ta de Paula 44 un perro P O C I I , con su collar ni-
quelado y uu caudadito: el que lo haya recogido y 
quiera entregarlo en dicha casa, además de agrade-
cérselo se le gratificará. 1689 4-7 
P E R D I D A , — A L Q U E SE L E H A Y A E S T R A -
JLviado una vaca dando las señes correspondientes 
y pagando los gastos que haya ocasionado y los anun-
cios pase á recogerla á Acosta 59 llevando su c é -
dula y ¡as señas 1599 4 4 
lüíLEKES, 
V irtudes número 31, esquina á Amistad, punto céutiico, cerca de parquea y teatros, se alquilan 
dos habitaciones: una hermosa, fresca y ventilada, 
con vista á la calle, y otra pequeña propia para una 
persona trabajidora. 1750 4-8 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos cen derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla y Sol. ' 1793 4-8 
Se arrienda 
á partir del 19 de agosto de 1894 en $300 oro ade-
lantados ó una buena garantía la eitaucia de labor 
S A U V A I G N E ó L O M A M A D R E , sita en San Mi-
guel del Padrón, con buena casa de vivienda y 
caballeví is de tiarra de superior calidad, aguadas 
fértiles y buena arboleda. Dirigirse al arrendatario 
saliente D. Valentín Romero ó al Ldo. José Ponce 
de León, Prada 69, altos de Belot de 12 á 2. 
17a8 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en el Cerro bspléndidas habitaciones altas con balcón 
á la callo y bajua con tod,.s las comodidades, con a-
gaa, baño y servicio de telefono, con entrada á todas 
horas; también se alquila una casa con tala, comedor, 
tres cuartos, patio y agua; todo, cuartos y casa en 
precios niód'cos en la calle de Atocha número 8, á 
una cuadra de la calzada entrando por Zaragoza. 
Telefono 1697. I7t)0 4d-8 4a-8 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro calle de Moreno 55 una casa con sala, 
comedor, po tal , 4 cuarto» y 2 altos, agua, muy fresca 
en el í o está la llave c informarán. 
¡717 4-8 
S S A L Q U I L A N 
loa altos de la casa Obi'po u. 20. propios para escri-
torio ó familia: en la misma informarán. 
1712 4-8 
Se alquila cu once oeutenea oro cada mes la bonita y moderna casa de altos y bajos de la calle de 
Puiila n . 4: está perfectanu-ute bien arreglada; turne 
ms suelos de mármol y mosáico, agua de Vento, ino-
doros, etc. En la miema calle, Paula n, 14, está la 
llave: impondrán en los altos de la casa calle de O-
Reilly n. 38 1520 6d-2 6a-2 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Salud n. 55, muy cómoda y capaz 
para una dilatada familia. Informes, Mercaderes 
número 21: la llave í-alud número 51. 
1688 4-7 
S E A L Q U I L A N 
laa casas callo de Compostela u. 150, capaz para dos 
extensas ñimilias con todas las ecunodidades, moder-
nas, y la casa calle de San Antonio n. 24, en Guana-
bacoa, cercado los Escolapios. Infórmala su dueño 
Sol n. 97. 1692 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la c a s ü calle de Santa Clara 
n. 37. Informarán en la misma. 
1700 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 240, compuesta de sala, dos cuartos, 
comedor, patio y cocina. 1695 4-7 
Q e alquilan los bajos de la casa Anchi del Norte 
Q n . 15i, entre Manrique y Campanario, sala, saleta 
y 10 cuartos, 5 onzas y unos altos para nn matrimonio 
31 pesos, con buenas garantías: informan <n los altos 
del 151 después de las 4. 1645 4-6 
E n la calle del Prado 
se alquilan los hermosos bajos de la cas t número 33, 
muy frescos y elegantes: impondrán cu la misma 
casa. 1624 6-6 
VE D A D O . Su alquilan dos casas por años ó por mesî s en la cantidad cada uua de 21 onzas oro. 
Tienen sala, cumedor, 4 cuartos, otro de criados, co-
cina, agua, gas, l.eieí'ono y j a rd ín : su posición es sa-
nísima. Quinta Lourdes, frente al juego de pelleta. 
1675 4-6 
Cousuíado 69 
Casa de familia respetable se alquilan habitaciones 
altas con balcón á la calle, y bajas interiores á pre-
cios módicos, hay telefono y se habla inglés y fran-
cés. 1682 4-6 
En catorce centenes al raes se alquda la espaciosa casa calzada de; Cerro número 538 de mamposte -
ría, azotea y tejas can columnas al frentfe, tiene va-
riaa liav-es de agua de Vento, inodoro y su hermoso 
baño. L a llave eatá en el café contiguo número 540: 
impondrán en los altos de la casa calle do O'Reiliy 
u. 38. 1668 4-6 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa acabada de pintar con todas 
las comodidades necesarias para una numerosa fami-
lia: en Suárez 126 está llave é informarán. 
1640 4-6 
Oaiiano ntimero 129 
Se alquilan dos habitaciones altas con balcón á la 
calle y se da llavín, á hombres solos ó matrimonios 
1647 4-6 sin uinoa. 
Zanja84: esta elegante y magnífica casa se alquila por primera vez, es una verdadera quinta: tiene 
dos jardines admirables y cuantas comodidades y de-
talles pueda apetecer una familia de gusto, aunque 
sea numerosa. E n la misma informarán. 
1679 4-6 
A T E N C I O N . 
Se alquilan dos precíoaas habitacionea con vista á 
dos calles, suclaa de mármol y en casa decente y 
tranquila, en el ínfimo precio de 4 centenes. Obrapía 
n ú m . 68 1684 4 6 
Se alquila el magnífico local situado en la calie de Neptuno n. 101. entre las de Manrique y Campa-
nario, fabricado exprefeso para cualquier clase de 
eatablecimi^iito, con columnas de hierro, pisos de 
mánüiil - ;; cuartos bf jes y dos altos. Tratarán en 
N.-iJtui.o 94. 1652 10-6 
Ün cuarto alto con balcón á la calla, amueblado ó sin muebles, se alquila en precio módico á 
personas de moralidad ó njartimonios sin niños ú 
hombres solos. Se da Ilavin; Hay baños. Amargu-
ra 8ii». 69, 1506 H 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación á señoras solas. 
San Nicolás 85, A. 1696 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones entresuelos con vistas á la calle. 
Zulueta 75, entre Monte y Corrales. 
1707 4-7 
V E D A D O 
Se alquila la pintoresca y cómoda casa situada en 
la loma calle 2 esquina á 13. L a llave en la calle 13 
núm. 21. Informarán en Cuba núm. 1. 
1591 8-4 
Cuba, esqu. á Luz,—Se alquilan los frescos y es-paciosos entresuelos, informando en la misma, 
así como también se da en arrendamiento proporcio-
nado, un terreno yermo en Guaanabacoa, compuesto 
de 18 aclares, todos de cultivo y á propósito para 
hortaliza ó siembras menores. 1583 7-4 
A V I S O . 
Se alquilan los bajos de una magnífica caaa, muy 
céntrica, para cua'quier depósito que sea, mientras 
uo sean materias inflamables; impondrán Cuba 39. 
1609 4-4 
Se alquila la hermosa casa Espada 33 inmediata á San Miguel sala, saleta, pisos de mármol, 4 cuar-
tos bajos, cuarto alto, de azotea nueva construcción 
otras comodidades higiénicas muy seca en $3toro: 
impondrán Tejadillo 1 1601 4-4 
Virtudes n 1, esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio 6 bufete. Entrada independiente hay 
baño y ducha. 1588 4-4 
Se alquila la casa Lealtad n? 2, situada casi frente al mar, siendo por esto muy pintoresca, ventilada 
y propia para extranjeros. Tiene sala, comedor y cin-
co cuartos, con pisos de mosaico y lesa fina: inodoro 
moderno, tres llaves de agua etc. L a llave está al la -
do, y tratarán Neptuno n9 94. 1608 4-4 
En Jesús del Monte calle de Santos Suárez núme-ro 51 A se alquila la bonita y cómoda caaa de 
mampoateria y azotea tiene sala con persiana y mam-
paras, saleta cuatros espaciosos cuartos corridos, 
gran cocina; patio, traspatio, agua de Vento y demás 
necesario: al lado en el 51 está la llave y trataran de 
su ajuste ZulnetB 36 esquina á Teniente Rey 
1602 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa plaza del Cristo, Lamparilla 78. 
1579 4-4 
Prado número 13 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle y piso 
de mármol con asistercia ó sin ella. 
1617 5-4 
S E A L Q U I L A 
loa altos de Campanario 29 con tres cuartos, come-
dor y sala con balcón á la calle en la misma infor-
marán 1620 4-4 
San Ignacio 78.—Se alquilan habitaciones en el piso princ'paí y en la azotea, á hombres solos ó 
matrimonios sin niños, amuebladas ó sin muebles, 
muy barataa, mucho asco y todo confortable para la 
vida. 1569 4-3 
Se alquilan en Paula 2, eaquina á Oficios, hermo-saa habitaciones y departamentos con balcón á la 
calle y vista á la Bahía y su litoral, á corta.-í familias 
y niatrimonioa sin niños, con asistencia ó sin ella. 
1525 8-2 
T U L I P A N 3 4 
frente al paradero del ferrocarril de Mariauao, se 
alquila, de manipostería do tres pisos, acabada de 
reedificar y pintar, agua de Vento, baño y aemás co-
modidades. 1527 8-2 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la magnífica y espaciosa caaa, callo C N9 
10. Informarán en la calle de Mercaderes 35. 
1540 10-2 
V E D A D O 
Se alquila una casa de poco precio á media cuadra 
de la línea. Calle 8 número 17 informarán. 
1536 8-2 
S E A L Q U I L A 
en Tacón número 6 dos hermosas salas con balcón á 
la calle, se alquilan jautas y también separadas 
13'7 8-:0 
C A R M E L O 
E n proporción, por temporada ó por año, se alqui-
la una casita con 8 habitacionea, 4 altas y 4 bajas, á 
media cuadra de la línea, punto excelente. En la 
misma informarán. 1348 8-30 
Estando próximo á cumplir el contrato se arrienda unas magníficas vegas con casa de mampostería, 
buen pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates de Guanea; informará su dueño calzada 118, 
en el Carmelo, de 11 á 4 de la tarde. 
440 26-10 E 
A L O S C O R R E D O R E S 
que sin que nadie lea haya autorizado, se peimiten 
proponer la venta de la casa calle del Cristo n? 29, 
de la propiedad de mi hermana la señorita Concep-
ción Padilla, á quien represento, les advierto que 
dicha finca no se vende, ni se ha pensado vender, ni 
quiere venderse, ni existe ningún motivo que obligue 
á su dueña á desprenderse de ella. 
Habana, 6 de Febrero de 1894,—Ldo, Francisco 
J . Daniel . 1763 4-8 
BO D E G A S Y CAFES—$3200 $2100 $1200 Bo-degas nien surlidiia y acreditadas en Compostela, 
Naptuno é Industria, $ll.0C0, $4 C00, $2.500, $2,000 
.••afé» en Obispo, Compostela, Galiano y Obrapía, 
Vencemos casas, lincas y una mueblería. Damoa tíí-
nero en hipotecas ó pacto de retro J . Mart ínez y 
Huía Aguacate 5*1. telefno590 1784 4 8 
OJ O A J O S B A K B E R O S Y A L O S Q U E no lo fccim pira emprender un negocio de mas 
importancia se vendo una barbería donde hay 4 ope-
rarios bieu situada es negocio pare cualquiera no hay 
inconveniente eu darlaá prueba: informan en Aguiar 
esquina á Obrapía número 100 17^3 4-8 
SE V E N D E N en $15,000 dos casas con estableci-mientos en los mejores puntos de la Habana. En 
$6,000 una cata callé de San Rafiiel. Ea $12,000 una 
casa de zaguán Concordia. En $14,000 una casa de 
zaguán Escobar inmediata á Reimi. Concordia 87. 
1746 4 8 
ANGAK.—Dos casitas en la callií de San Miguel 
r á $1,800; dos en Angeles á $2,500; una en San 
José, moderna, sala, comedor, 2 cuartos, en $2,500; 
una en Corrales en $2,500; otra en Blanco en $3,000; 
en Egido $5 C00; en Luz 4,500; Maloja $3,500: en 
Colón $2,000. Informará M. Alvarez, Aguacate 54, 
casi esquina á O'Reilly. 1756 4-8 
IN T E R E S A N T E . UNA C A S A E N R E G L A B '-' la calle Real, con establecimiento, gana de alqui-
lar 3 centenes en $1300; uu solar en la calzada de 
Jesús del M^nte con 8 habitación os, ganando $30 
mensuales, libre de gravamen con 720 varas planas 
en $2000: Informará M Alvarez, Aguacate 5t, 
1753 4-8 
FI J E N S E B I E N . S E V E N D E N C A F E S Y bo-degas; una de $1300 y otras de 2500 á 4000, todas 
en buenos puntos y algunas solas en esquina y con 
omodídades para familks, l café bodega y 2 vidrie-
ras de tabacoa: infotmarán Aguila 164, esquina á A -
podaca. de 10 á 4 tarde. 1789 4-8 
CASAS B A R A T A S : U N A H E R M O S A C A S A en Dragonea cerca de la plaza del Vapor en $120i-Ü; 
otra á 2 cuadraa de la misma, plaza con ^habitacio-
nes, libre de gravamen en $8000; una en San Nico-
lás en $7500; una en Auimap $2000. Informará M . 
Alvarez. Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly. 
1755 4'8 
E N R E G L A 
se vende en $900 un-i casa que vale el doble, 40 varas 
de fondo, aala, comedor. 3 cuartos, cocina, agua, 
patio, traspatio, con uu pedazo de terrejo anexo, to-
do cercado, á una cuadra de la plaza del Mercado, 
punto muy alegr-: itiformarán Calzada Vieja n, 18, 
Regla. 1775 4 8 
SE V E N D E U N S I T I O D E L A B O R D E C A -ballería y media de buen terreno, especialmente 
para tabaco, tiene buena casa de vivienda y otras fá-
bricas de tabla y tf-j.1 francesa, agua fértil, arboleda, 
muchas labranzas, aperoa y animales, dista trea le-
guas de esta capital por calzada. Para más informes 
en la calle do Lnz n, 33, de 2 á 5 de la tarde. 
1722 8-8 
G A N G A S 
$1,200 una casita cerca de la iglesia de Jeaúa Ma-
ría, de azotea, sala, saleta, 2 cuartos; $1,200 dos ca-
sitas juntas, sala, comedor y uu cuarto: las dos se 
dan en 1,200; para más pormenores Escobar 157. 
1761 4-8 
$10,500 al 8 por ciento m á 
De trea menores se imponen, bien juntos 6 separa-
dos con hipoteca sobre casas en esta ciudad, que no 
intervenga tercero, pues ya lo hay, que es el único 
autorizado para esta negociación. Esteban E . G a r -
cía, Zanja 40, de 10J á 12 y de las 5 de la tarde en 
adelante. 1627 4-8 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E N 500 oro se da un café cantina y lunch propia pa-
ra uno ó dos que quieran trabajar y sacar un sueldo 
de 70 á 80 pesos mensual darán razón en el café Sol 
de París Sol y Aguacate 1743 4-8 
S E V E N D E 
la casa calle de Paula n. 87 en $3,500 libres para el 
vendedor: gana $30 oro de alquiler mensual. Calle de 
la Habana n. 5 í impondrán y también en Guanaba-
coa, Animas n. 52. 174:* 4-8 
A V I S O 
Se xende un puesto do tabacos y cigarros y otros 
efectos en local calle de San Ignacio n. 122 darán 
razón. Está bien surtido y se da en bastanto propor-
ción. 17S5 4-8 _ 
SE V E N D E E N 4,000 P E S O S O R O U N A C A S A en la calle de Amistad: se compone de sala, come-
dor y tres cuartos, llave de agua. Informarán Ma-
loja número 128. 1721 4-8 
VE N D O U N A B O D E G A $1000; U N C A F E $800 otro establecimiento en $6000 que produce $3000 
anuaies, se le permite mediante garantía inspeccio-
nar las operaciones por uno ó más meses y yendo 
más de 200 casas desde 1500 hasta $50,000. Aguiar 
n. 63, Telefono 486. R . Gallego á todas horas. 
1706 4-7 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A C O N -cordia n. 190, con sala, saleta y tres cuartos, sin 
intervención de corredor; su dueño Belascoain, es-
quina á San José, café. 1663 5-6 
S E V E N D E 
un tren de lavado muy barato por no poder atender-
lo su dueño; dan razón Animas 166. 
1659 4-6 
SE V E N R E N D O S C A S I T A S E N 1200 P E S O S último precio, calle de San Nicolás, tres cuadras 
de la calzada; otra en Suárez 3000 y otra Alcantari-
lla, entre Suárez y Factoría 1700, grande y otra R e -
villagigedo grande hace esquina 3000, reconoce 700; 
otra Alambique 2 bajos y uno alto 1200, bonita; otra 
en Condesa 2000. Esperanza 24 dueño. 
1653 4-6 
O O L O l s T I L A . . 
E n Yaguajay se vende una ó se cambia por una 
casa en esta ciudad, de doce caballerías terreno de 
primera, tiene 5 caballerías sembradas, 7 desmonta-
das, un magnífico caserío, linea férrea que la pone 
en comunicación con tres Centrales. Precio y dem ás 
informes, Estéban E García' Zanja 40 ó Mercaderea 
n. 4 A d e l á 4 . 1630 4-6 
EN L A P R I M E R C U A D R A D E L A O A L L E del Obispo se traspasa un local. E n Egido núme-
ro 20 informarán. 1650 4-6 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores el sitio potrero Marimón, situado en el 
cuartón de Sitio Nuevo, municipio de San Diego del 
Valle en Santa Ciara y compuesto de once caballe-
rías de tierra: impondrán Animas 52 Guanabacoa. 
1597 4-4 
F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S . 
Casas de planta baja y de 2 y 3 pisos, hay de es-
quina, buen estado, nuevas y para reedificar; barrios 
de Paula, San Felipe, Cristo, Angel, Colón, Monae-
rrate, Salud, Ceiba, Arsenal, etc ; precíoa desde 600 
hasta $50,000; 18 fincas rústicas desde i haata 3C ca-
ballerías, precio desde 1000 hasta $25,000, todas cer-
ca de la Habana con comunicación por el Oeste, V i -
llanueva y guaguas en 2 horas. Valíña y Cp. Tenien-
te-Rey 100. 1616 4-4 
B O D E G A 
Sin intervención de corredor, se vende una, en 2.800 
pesos: informarán Monte 195, tienda de ropa. 
1612 4-4 
SO b ü R E S JdiN E L V E D A D O S E V E N D E N trea juntos ó por separado, en el punto más c é n -
trico y cerca de los baños de mar: uno hace esquina. 
Informarán calle 9, esquina á 12, panadería, de 7 á 
10 de la mañana. 1605 4-4 
S E V E N D E 
la espaciosa y ventilada casa con su sala comedor y 
4 cuartos, calle de Puerta Cerrada n. 18: se da muy 
en proporción; informan Suárez n. 70. 
1581 4-4 
VE I N T E C A B A L L E R I A S D E T E R R E N O . — Se venden baratas en la jurisdicción de Sagua y 
Colóa: Infanta 114 entre Neptuno y Concordia H a -
bana '595 4-4 
BA R R I O D E P E Ñ A L V E R . — E N 4,500 P E S O S oro, se vende una hermosa casa de dos ventanas, 
zaguán, cinco cuartos, gran cocina, magnífico pozo, 
de manipostería, azotea y tejas, libro de todo grava-
men: ganando $12-40. Ordenes para verla Zanza 40. 
1572 4-3 
BUEN KEGOGIO. 
Se vende un café y billar muy barato, está en 
buen punto; hace bonita venta, se deshace su amo de 
él por ciertas cosas que pondrá en conocimiento del 
comprado . Sol n. 4, barbería, informarán. 
1568 4-3 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R 
Se venden sobre 5,000 varas en la calle de Neptu-
no á media cuadra de Belascoain, dando á trea ca-
lles, desde 3, 4, 5 y 6 pesos vara. Demás informes 
Zanja 10. 1571 4-3 
B O T I C A , 
Por enfermedad de au dueño se vende una de las 
mejores boticas de (Sta capital. E n la Droguería do 
Sarrá darán razón, 1560 8-3 
VENDO 
Una casa bodega en 9000 y tomo otra en 7000 en 
hipoteca pago el 1 p § , tomo en hipoteca de otra en 
la Habana 26,000 va¡e 60,000 pago el 10 p § . por seis 
añoa y tomo ^n 3 casas que valen 30.000 19,000 al 
10 p g . por 6 añoa y doy en otras en 2 ó 3 partidas 
34.000 al 10 p g . y vendo y compro casas de todos 
precios por el barrio, calle y cuadra que la pidan: di-
rigirse á José M. González todos los días aunque no 
esté puesto anuncio: vayan Galiauo núm. 92 Sastre-
ría de 11 á 2 ó dejou aviso si no estoy. 15fi8 4-3 
S E V E N D E 
una casa en la callo de Madrid u, 20, barrio de Jesús 
del Monto, de mampostería, azotea y tejas; acabada 
de reedificar, en punto elevado apropósíto para per-
sonas que padezcan del pecho, ó para pasar tempo-
radas en ella, en la cantidad de mil ochooientoa pe-
sos oro libres para el vendedor, con su escritura y 
recibos de contribución al corriente, Al lado de dicha 
casa estí. la llave para poderla ver. Informará el se-
ñor D . Mie-uel Alcázar, calle del Empedrado n. 8. 
1505 6-1 
B U E N N E G O C I O 
para nna persona establecida ó que quiera estable-
cerse en el ramo de ferretería, se le vende uu estable-
cimiento de esta clase. Informarán calzada de Jesús 
del Monte núm. 225. 1341 10-30 
Por no podfrlys atender su dueña, á causa de 
tener que ausenlarse para la P e í ínsula, se venden 
en muy buena proporción los baños del OJO D E 
AG UA, llamados Santa Rita. 
Para más pormenores, dirigirse á su dueña doña 
Donata Aguirre, Matanzas. 
O 139 15-24 E 
SE V E N D E U N T E R R E N O A C E N S O n K D I -mible que mide tres mil varas cuadradas, situado 
al fondo de la quinta Conde de Fernamlina: tiene 
platanar y la planta de la casa en el medio. Su due-
ño, calle de Puerta Cerrada número 4, 
1099 15-24 E 
m \ ITTH !' 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S C A N A R I O S de raza y cmto especial y un capirote buen can-
tador: se dan por la mitad de su valor por aumentarse 
fcu dueño; San Ignacio 78, altos, impondrán de 11 de 
la mañana en adelante. 1771 4-8 
S E V E N D E N 
2 caballea criollos, uno de cerca de 8 cuartas de a l -
zada maesti o de tiro, el otro ci lor moro azul de 6 
cuartas 7 pulgaJas de á l za la , ambos jóvenes , pueden 
verse á todas horas en Belascoain 41. 
1781 4-8 
S E V E N D E 
una hermosa chiva de dos meses de parida, con su 
cria, de buen'* y abundante leche. Prado 117. 
1718 4-8 
S E V E N D E N 
cuatro hermosas y buenos caballos para tiro y uno 
de monta y carrera muy bueno: informarán Barcelo-
na n. 13. 1693 4-7 
S E V E N D E N 
dos perros Pocli legítimos, do ocho meses el macho 
y un año ia hembra, por el precio de 8 centenesi. Ga-
liano 93, altos. 1639 0-6 
G A N G A . — P O R NO N E C E S I T A R L O S U D U E -_ , 'ñoae vende un magnífico caballo do coche, 
americano, jóven, color dorado, de mucha condi-
ción, se puede probar y se da muy barato. Hotel Sa-
ratoga informa el nortyro á todas horas. 
1576 4-4 
Gran caballo andaluz. 
E n el Picadero de la calle de Zulueta frente al P a -
saje, informará D . Juan Sánchez Justo, de la venta 
del mejor caballo andaluz que ha venido á la Isla de 
Cuba. 1316 8-30 
SE V E N D E U N A P A R T I D A D E C A B A L L O S de más de siete cuartas, propios para coches par-
ticulares, sanos y nuevos, los hay de monta, un mulo 
de siete cuartas, maestro de carretón y de faetón muy 
hermoso y sano, de 4 años de edad. San Rafael 152. 
1024 15-21 
CA M A S D E C A R R O Z A Y L A N L , plata, 1 máquina de Singer doble! 
1 idem americana $6; 6 sillas $4; 2 si 
cocina portátil $3, 1 columna de afeia 
de noche $4, 1 mesa cuarto gabinete el 
Se pintan y doran camas. San N i c o l á s ' 
1666 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O P A R A L A Península se vende un magnífico faetón casi nue-
vo: una limonera, dos caballos de tiro, otro de monta 
propio para un niño, una muía do tiro propia para 
un carretón, un carretón y seis carneros, todo muy 
barato. Paseo de Tacón número 16, de cinco á seis. 
1686 4-7 
SE V E N D E U N T I L B U R Y A M E R I C A N O D E doble asiento, una pareja de caballos chicos, maes-
tros de tiro y un escaparate para guardar arreos y en 
la misma se compra un caballito de monta para niño 
Neptuno 57. 1684 4-7 
SE D A M U Y B A R A T A U N A M A G N I F I C A duquesa sin uso con caballea ó sin ellos. Neptuno 
esquina á Infanta, á todas horas. 
1704 4-7 
S E V E N D E N 
Un brek nuevo para 12 personas. 
Un via-a-vis de dos fuelles en buen estado. 
Un bonito milor nuevo sin estrenar. 
Un cupo Clarons en regalar estado, 
Y un faetón propio para el campo. 
Todo se da en proporción. 
S A L U D 10 informarán. 1642 6-6 
En Consulado 132. 
Propio para médicos y particulares, se vende un 
milord en magnífico estado, de forma muy elegante; 
además un par do botas, un capote de pescante, una 
caja pienjo, todo casi nuevo: en la misma dos tabi-
ques de madera muy elegantes, un escaparate de 
caoba y una magnífica lámpara inglesa de seis luces: 
puede verse de 7 á 6. 1661 5-6 
S E VENDE 
un faetón acabado de renovar moderno y ligero 
Maraués González 6 1600 7-4 
GA N G A : S E V E N D E N U N C A R R O D E cua-tro ruedas, de vidrieras, solo ó con un buen ca-
ballo de 7 cuartas 3 dedos, que sirve también para 
monta con sus arreos: se puede ver en San Nicolás 
214, antes de las ocho de la mañana y después de las 
cuatro de la tarde. 1574 8-3 
S E V E N D E 
un faetón y un tilburí superiores, flamantes, muy 
baratos, San Miguel número 53. 
1492 g-1 
HaMeudo oambiado de dueño los carraa-
jes que había en esta casa, se ha hecho una 
considerable rebaja en los precios, al extre-
mo, que ofrecimientos que fueron desecha-
dos por imposibles, hoy se aceptarían. 
Así, el que tenga que comprar carruajes, 
puede visitar esta casa seguro de comprar 
y hacer buen negocio. 
Quedan para vender G milores, 4 duque-
sas, 2 coches grandes, propios para el cam-
po, 2 coupós, 1 dog-cart y un cabriolet ó 
tilburí de dos ruedas altas, en estado fla-
mante y con asiento trasero. 
Se vende barato y se cambia por otros 
carruajes. 
1570 4-3 
S E V E N D E 
un tílburi-faetón muy fuerte, de última moda y vuel-
ta entera y una limonera francesa. Habana 88, de 10 
á 12 y de 5 á 7. 1476 10-1 
M U Y " H E R M O S O S 
Dos flamantes faetones con sus arreos estilo de P a -
rís. Una preciosa tanda alta novedad y brillante sur-
tido de arreos franceses para limonera, y tronco, todo 
á precios nunca conocidos. Teniente Rey 25. 
1360 15-30E 
EN L A C A L L E D E L A M A L O J A N U M E R O 112 darán razón todo el día de varios muebles 
que son: escaparate, juego de salu, lámparas de cris-
tal para gas y varios oíros muebles 
1723 4-8 
S E V E N D E 
un pianino de uso y buonaa voces. Cerro número 865 
1725 S-8 
S E V E N D E N 
un magnífico escaparate propio para tabaquería y 
una hermosa periquera. Campanario núm. 147. 
1715 4-8 
M E S A D E B I L L A R . 
Superior y baratísima se vende por no tener local 
para el efecto; está sin estrenar y ea una coaa de 
gusto. Dragones 3. barbería. 1741 4-8 
SE V E N D E N 2 S I L L O N E S , 6 S I L L A S , U N tocador y uua cama de hierro, á propósito para 
un matrimonio solo pueden dirigirse á la calle de 
San Nicolás numera 34 altos en la misma desea co-
locarse un sujeto para el campo que entiende de pa-
nadería tienaa mixta con mucha practica ó de coci-
nero: tiene buenas recomendaciones 1727 8-8 
T > O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N -
JL den todos loa muebles y lámparas de cristal fran -
cesas, dos magnificar mamparas, tinas con plantas y 
flores do gusto y macetones de claveles dobles de 
España oe colores especiales. Zanja 84. 
1680 4-6 
LOS G R A N D E S J U E G O S D E S A L A D E 40 A 140$; escaparates de lunas de 100 á 150; de caoba 
ríe 30 á 60; aparadorea á 20, lavabos á SO; sillas á 1; 
relojes de 5 á 80; brillantes de 5 á 1000. L a Estrella 
de Oro; Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
1660 15-6 
¡ E E A I I Z A C I O ! 
600 camas lanza y carroza, de $15 á 
jes Roscofif patent, garantizados, á $5-30; ' eá 
tes á la americana. Anos, de $50 á $100; tocad! 
lavabos de $4 á $20; peinadores á $30; s í l l o n i 
mimbre á $7-50 par; ídem de Reina A n a á $7 y ; 
clase de muebles finos, como juegos L u i s X I V , 
fonso X I I I , etc., á precios baratísimos. Brillantes de' 
1 á 12 kilates, relojes de afamados fabricantes y toda 
clase de prendería, á precios de ganga. E l Pueblo, 
de Ruisánchez y Hno., Angeles n. 13 y Estrel la 29. 
Telefono 1615. 1649 4-6 
POK A U S E N T A R S E S ü D U E ^ O 
se vende un magnífico piano, sin estrenar de Chas-
saigne Freres, con su aparato mecánico y motor e léc-
trico: Empedrado 57 1577 4-3 
M U E B L E S . 
Por ausentarse su dueño se vende en 273 pesos 
oro, un juego de cuarto de fresno, compuesto do 
un escaparate de 3 lunas, un lavabo; un vestidor, una 
mesa centro, otra de noche, 4 sillas, un sillón, 2 ga-
lerías para cortina, todo de cedro por dentro: tam-
bién se vende un precioso juego comedor y medio 
jnovo sala Luis X V y otras varias cosas. Pescante 
del Morro núm. 1. " 1575 4-3 
S E V E N D E 
un kiosko para tabacos y cigarros San Ignacio 5 co-
legio de Escribanoa el Conserje informará. 
1567 4-3 
U N P L E I T E E 
moderno, de cuerdas doradas, casi nuevo, de magní-
ficas voces, se dará barato: está sano: 106, Galiano 
106. 1513 4-2 
Mesas-yapores para tabaqueros y 
baúles en buen estado. 
1359 Obispo 57, altos^ 12-30 
A l m a c é n de p ianos de T . J . C u r t í a . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A 1 CAN J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se han reoibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay nn gran surtido de planos usados, garanti-
zados, al alcance de todas laa fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 966 26-20E 
M T Á IMPOSTANTE. 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son suli-
cíentes, por su número, ])ara un gran despacho. E l 
aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
L a venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondevila, J o -
vellanos. C195 -1 F 
Hacendados é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal -
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C ? , Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. T e -
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C189 alt 1-P 
IISGELAIA. 
SA N T A E U L A L I A . — T I E N E U N C O N S T A N -te surtido de pacas de heno del pais de las me-
jores yerbas mas barata y mejor que el del Norte hay 
también yerba fina y suave para camas y para em-
barcar: embarca para toda la Is la y el extranjero. 
Infanta 114 entre Neptuno y Concordia. 
1594 4-4 
Ingeniero-Constructor 
1 9 , 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S — P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I N U A 
Produciendo de primer chorro 50 a %°, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
pm ,i rect if icar Jos alcoholes a 98-87» (40-41 Carlier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos , etc. 
d e l 
E s p e c i f i c o probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores l o s mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del a cceso . r 
I". COWiftja ú HIJO, 28, Rae Saint-Claude. PARIS. 





Medalla de ORO L E P R I N C C 
irJsnnADEn o ESFECJJFICO 
contra el E S T I R E N I B M I ¡ E ^ I T O 
Pildoras laxantes con principio activo do C A S C A R A SAGRADA 
PREPARADAS POR M a u r i c e L E P R I N C E , Farmac¿ntico en B o n r g e s , Francia. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . \ ALXORRANAS. — VAHIDOS. 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . I NÁUSEAS. — JAQUECAS. 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. \ INDIGESTIONES. ; 
durante el E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO DE EMPLEARLO ¡ una 6 dos Pildora» al acoztarze. Conaúlteae el Prospcsto. 
DEPOSITO EN TODAS l _ A O FARMACIAS V DROQUERIAS. 
S E V E N D E N 
dos caliallos maestros de tiro, uno americano y otro • 
criollo de raza iiiglesa; de 10 á 12 y de 5 á 7. Habana 
1475 10-1 
De Gopaiba y Esencia de S á n d a l o , 
De Gopaiba, Gubeba, y Esencia de S á n d a l o , 
De Gopaiba, Hierro, y Esencia de S á n d a l o . 
L a s Gápsulas Mathey-Gaylus de Coscara delgada de Gluten nunca 
c a n s a n e l e s l o m a g o y están recetadas por los Profesores de las Facul-
t ades de M e d i c i n a y los médicos de los Hospitales de París, Londres y 
N u e v a - Y o r k p a r a clarar rápidamente : 
L o s Flujos a n t i g u o s ó r e c i e n t e s , la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las v í a s u r i n a r i a s . 
Exíjanse Zas Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y G i a , de PARÍS 
que se h a l l a n en las principales Boticas y Droguerías. 
^ H a sido e x p e r i m e n t a d o c o n e l m a y o r é x i t o en siete g randes hospi ta les de P a r i s , c o n t r a CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
| p CATARROS de ios BRONQUIOS, y de la VEGIGA, AFECCIONES DE LA P I E L , PICAZONES — E l Alquitrán G u y o t , p o r s u c o m p o -
m. s i c i ó n . p a r t i c i p a de las propiedades de l A g u a de V i c h y , s iendo m u c h o m a s t ó n i c o . A s í es q u e posee u n a ef icacia n o t a b l e 
X c o n t r a las ENFERMEDADES D E L ESTÓMAGO. Como t o d o e l m u n d o sabe, d e l a l q u i t r á n m e d i c i n a l es de d o n d e se sacan l o s 
W p r i n c i p i o s a n t i s é p t i c o s m á s eficaces; por esta r a z ó n d u r a n t e los calores de l v e r a n o y e n t i e m p o de e p i d é m i a e l Alquitrán 
]k G u y o t es u n a b e b i d a p r e s e r v a t i v a é h i g i é n i c a q u e refresca y pu r i f i ca l a sangre . U n frasco puede s e r v i r pa ra p r e p a r a r doce 
^ l i t r o s de agua de a l q u i t r á n . U n a cucharada de las de c a f é bas ta para cada vaso de a g u a . — L a s personas q u e n o p u e d e n 
@ beber m u c h o ó que v i a j a n , r eemplazan f á c i l m e n t e e l a g u a de a l q u i t r á n t o m a n d o dos ó t r es Cápsulas Guyot, i n m e d i a t a m e n t e 
J | á n t e s de cada comida . L a tos m a s tenaz se c a l m a en pocos d í a s . Las Cápsulas G u y o t n o s o n o t r a cosa q u e el Alquitrán 
^ G u y o t , p u r o , e n estado s ó l i d o . Cada frasco con t iene 60 c á p s u l a s b l a n c a s ; sobre cada c á p s u l a v á i m p r e s o e l n o m b r e Guyot. 
® « Esta preparación será, muy pronto, asi lo espero, universalmente adoptada. » — Profesor BAZ1N, MíJico del Hospital S. luis, en Psris. 
nfe Rechácese, como falsificación, todo frasco de A l q u i t r á n G t i y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : i9, rué Jacob, Paris 
XP0SICI0N UNIVERSAL DE 1889 
MARCA 
C H R I S T O F L E 
nte C H R I S T O F L E 
OUÍHI Smotiai |U 't ti e m u i s i . 
con todas 
•os lotroi 
S O B R E M S X J Q U X J B 3 L . A T T C O 
Sin que nos preocupa ta competencia de precio, que no puede nacérsenos sino con detrimento da ta calidad, mante-
nemos constantemente la perfección ds nuestras productos y continuamos fíeles al principio que nos ña proporcionado 
nuestro éxito: D a r el m e j o r p r o d u c t o al p r e c i o mas bajo posiblo. 
Para ¿vitar toda conTuslon de los compradores, /temos mantenido Igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suñclente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no Ueoen la marca 
de fáJUric a copiada al lado y el nombre C H R I S T O P f c . E en todas letras. 
t¡RS& fliel " D i a r i o ctó & M s r ü j a / ' B i e l a 
